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Som konstnär har jag alltid skaffat mig en ”stor korg” med information om de olika 
synvinklarna på det tema jag ska bearbeta. det gör jag även som landskapsarki-
tekt. det är för mig ett sätt att kunna se allt ur ett nytt perspektiv. Trots att jag 
bott 26 år utanför Sveriges gräns har jag just som svensk med mig en annan kul-
turell bakgrund än den Norska. detta innebär kort, för att generalisera, ett behov 
av att splittra upp det uppenbart självklara, som sedan ofta resulterar i att det 
inte	är		så	självklart	längre.	I	den	norska	kulturen	finner	jag	ofta	inställningen	att	
många är väldigt nöjda med ting som det är med argumentet, så har vi alltid gjort, 
det är väl bra som det är. det är en fascinerande ogenomtränglig hållning samtidigt 
som den är solid oantastbar och medför att man inte ifrågasätter så mycket. Man 
är rätt nöjd med tingens tillstånd, och kan därmed ägna livet åt annat.
På det temaområde jag tar upp i mastergraduppsatsen är det inte mycket radikalt 
att se i Norge, och jag önskar härmed att röra om i grytan, enligt den förstnämnda 
metoden.
det är många mastergraduppsatser inom landskapsarkitektur de senare åren som-
har innehållit mer ingenjörselement, än själva landskapsupplevelsen. Min uppsats 
har ett mer socialantropologiskt perspektiv, med landskapet som scen för många 
tankar kring människors behov av plats för ritualer och kontemplation.
Tack till mina vuxna tvillingar Hanna & Axel von Bergen för att ni storsint tycker 
det är naturligt att en mamma säljer hemmet för att studera. 
Tack till vidundret av en stödjande inspiratör, Kirsten Lunde. 
Tack till alla andra tålmodiga lyssnare och enormt goda, kära vänner i Norge!
     
             
                Helena von Bergen
Uppsatsen, En Minnepark för döda och levande, är skriven av Helena von Bergen 
som avslutning på ett femårigt masterstudium i landskapsarkitektur vid Univer-
sitetet for miljø- og biovitenskap i Norge. Uppsatsens kärna är att genom argu-
mentation försöka medvetandegöra komplexiteten kring gravläggning i Norge idag 
och hur den påverkar utformningen av gravplatserna i landet. En av frågorna som 
ställs är, vad ska en gravplats innehålla som kan ta tillvara både döda och levande 
människor, utan att göra detta med religiösa förtecken? Som svar på ett uttalat 
behov för ritualer vid avsked och begravelse, argumenteras det för att anlägga en 
livssynsneutral gravplats. denna programmeras, för avsked men lika mycket för 
återhämtning av livsglädje. Mottot för programeringen är ”overganger og beve-
gelse”. Uppsatsen visar till en överordnad landskapsplan för en Minnepark som ett 
komplement till dagens kyrkogård och som tillmötesgår Sarpsborgs vestre grav-
platsbehov. Minneparken visas till som det enda livssynsneutrala gravplatsalter-
nativet för hela Østfold fylke. Genom att planlägga för en utökad kremeringsandel 
med möjlighet för, och uppmuntring till askspridning, medför detta att platsen 
heller inte ska behöva utvidgas efter sista byggfas. Minneparken har ingen seg-
regering med egna fält för olika trosuppfattningar men klar begränsning för ki-
stegravlägging. däremot delas området upp likt ett partitur, i olika teman där det 
finns	valmöjlighet	att	välja	vilken	avdelning,	och	gravtyp	som	passar	familjen	eller	
vedkommande bäst.
dagens gällande Norska Gravferdslov från 1996 är under uppsatsens tillkomst un-
der bearbetning. den nya lagen skal träda i kraft år 2013. I texten till Prop. 81 L 
(2010–2011) av Gjølstautvalgets formuleringar till den nya gravfärdslagen, som 
redogörs	mer	för	i	huvudtexten,	finner	vi	ett	centralt	föremål	i	ändringsförslaget,	
som mastergraduppsatsen tar fäste kring, nämligen att bättre tillrättalägga för 
olika behov i förbindelse med begravning. 
 ”Alle skal gravlegges med verdighet og respekt for personlig tro/livssyn. 
Gravferd skal så langt som mulig skje i overensstemmelse med de regler den en-
kelte religion eller tradisjon krever. dersom dette ikke lar seg oppfylle i den enkelte 
kommune,	må	man	finne	løsninger	regionalt	uten	at	dette	fører	til	merkostnader	




Består av att genom argumentation försöka medvetandegöra delar kring kom-
plexiteten	 av	 gravläggning	 i	 Norge	 idag.	 Att	 finna	 argument	 för	 behovet	 av	 en	
livssynsneutral gravplats som komplement till dagens gravplatser. Samt att se på 
kistgravläggning kontra kremationsandel.
DEL 2 
Är en överordnad landskapsanalys kring Kalnes med vikt på landskapsrummet men 
också sett i samband med Østfold fylkessjukhus. 
DEL 3 







This essay, A Memory Park for the dead and the living, is written by Helena von 
Bergen,	being	her	final	Master´s	degree	of	Landscape	Construction	and	Manage-
ment at UMB, The Norwegian University of Life Sciences.
The main task of the essay is to increase the awareness of the complexity of burials 
in Norway today, and point out how this complexity affects the design of Norwegian 
graveyards. 
One of the actual questions is this: What shall be the contents of a graveyard which 
1)	takes	care	of	the	needs	of	the	living	as	well	as	the	dead,	and	2)	has	no	specific	
religious overtones?
As an answer to the needs linked to rituals concerning funerals, there will be an 
argumentation	 for	 the	 construction	 of	 a	 graveyard	 untied	 to	 any	 specific	 belief.	
The graveyard shall be programmed for a respectful farewell, but also for a revival 
of	life´s	joys.	The	motto	for	this	programme	is	”Transitions	and	Movements”.	Von	




The Memory Park will be the only neutral alternative graveyard in the County of 








ges during the making of this essay. There will be a new Law on Burials in 2013. In 
the text of Prop. 81 L (2010 – 2011), the Gjølstad Committee formulates a central 
idea that is also included in the Master essay: To improve the possibility to meet 
different needs concerning funerals:
”Anybody shall be buried with dignity and respect for their personal beliefs and 
conviction. Burials shall as far as possible be performed in harmony with the rules 
and	traditions	in	question.	If	in	each	Municipality	this	is	not	possible,	one	must	find	
regional solutions that does not apply any extra costs for persons concerned.” End 
of quotation.
The Essay is parted in four parts:
PART 1
The main task of the essay is to increase the awareness of the complexity of burials 
in Norway today, and point out how this complexity affects the design of Norwe-




An overall analysis of the landscape around Kalnes, emphasizing the room of the 
landscape, but also considering the building of a new hospital. 
PART 3
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PROBLEMSTÄLLNING -  METOd - AVGRÄNSNING
Problemställning och tematisk avgränsning.
Master uppsatsens problemställnig. 
1. Finns det ett behov för livssynsneutrala gravplatser i Norge?
2. Är det försvarbart arealmässigt att inte uppmuntra befolkningen till kremation?
3. Vad kan en gravplats innehålla som är universell i uttrycket och sammtidigt 
verkar läkande för kropp och själ?
Problemställningen avgränsas med att;
Uppsatsen är på 30 p och därmed måste kortas in, trots att temat är stort och 
omfattande.
Förklara med framförallt text och några illustrationer intentionen om vad området 
ska innehålla och framstå som.
Arbetet med uppsatsen begränsar sig till en överordnad plan och kan därifrån ar-
betas vidare med vid senare tillfälle eller i en ev. realisering av Minneparken. det 
innebär att det inte ges utformningsförslag på alla de delar som är omnämnda i 
Minneparken.
Uppsatsen innehåller inte begrepps och ordlista.
På grund av att försöka begränsa uppsatsens slutliga sidoantal, kommer inte ar-
betsprocessen med själva planarbetet att visas, vilket annars är vanligt.
För att utreda problemställningen.
Genomgång av relevant litteratur.
Samtala med folk i olika åldrar och grupperingar.
Kontakta kirkevergen i Sarpsborg och ledelsen för det planlagda fylkessjukhuset i 
Østfold samt, Sarpsborg kommune planavdelning och berätta om idén om en Min-
nepark. 
Undersöka	platsen	kring	sjukhustomten	för	att	finna	lämplig	placering,	avgräsning	
och ändamål för programmering.
Metod.
Litteraturgenomgång av material som tar upp ämnena religiositet, livsåskådning, 
gravlagstiftning och multikulturalism. Sammanställa detta material för att kunna få 
en översikt på tematiken. Efter studiebesök och samtal med olika berörda parter, 
så	som	planläggare,	driftpersonal,	vanliga	civila	människor	och	sakunniga,	reflek-
tera och mogna i tematiken och våga. Våga föreslå något som kanske inte känns 
igen inom detta område.
Utforskning av lösningar har gjorts med hjälp av skisser och modell. En fysisk 
modell	 i	 skala	1:500	av	 två	av	delområdena	och	flera	digitala	modeller	av	olika	
delområden som har utarbetats i programmet SketchUp. Genom samtal med olika 
människor har följande fråga ställts. - Vad har du för tankar kring din kommande 
begravning? 
den slutgiltiga illustrationsplanen är tecknat i AutoCAd och har sedan bearbetats 
i Photoshop.
Mottagare.
Landskapsarkitekter och andra planläggare av offentligt rum.
Eftersom	ämnet	har	en	närmast	tabuaktig	sfär	runt	sig	och	omfattas	av	en	specifik	
gravfärdslag, förklaras vissa delar speciellt. det är lagt in många citat av den an-
ledningen. En del av den statistik och fakta som det redovisas är från Oslo. detta 
har att göra med att storstadsproblematiken ofta går före landsbasis statistik, och 
därmed ger en indikation på problemställningens utveckling. Uppsatsen visar till 
ett fysiskt projektområde, men också till en national debatt. 
Bruk av appendix.
de vedlägg som pressenteras som appendix är för att läsaren ska kunna, vid be-
hov, sätta sig in i en del av de material som använts som bakgrund för uppsatsen. 





Under Augusti 2010 genomfördes fem rekognoceringsturer i området kring det 
planlagda	fylkessjukhuset	i	Østfold	på	Kalnes	utanför	Sarpsborg,	för	att	finna	en	
lämplig placering till en gravplats med parkinslag samt göra registreringar av den 
existerande situationen. Under dessa befarningar har det etablerats kontakt med 
ägaren av Toppen gård och information har delgivits om det planlagda masterar-
betet som kommer omtala gården. det har däremot inte etablerats kontakt med 
ägaren av Lie gård. 
Von Bergen har upprättat kontakt och haft informationsmöte med Kai Martin Lunde 
projektchef prospektering för Helse Øst som arbetar med realisering av det plan-
lagda fylkessjukhuset på Kalnes. Kontakt med kirkeverge Jan Erik Sundby, har 
etablerats, samt med Sarpsborg kommune plankontor vid Svein M Agnalt, områdes 
ansvariga detaljplaner. det är upprättat kontakt med Cowi Fredrikstads kontor, som 
idag arbetar med planförslag till utomhus området kring sjukhuset, och samtycke 
till bruk av deras material i masteruppsatsen är medgivet. Under januari 2011 tog 
von Bergen 5 poäng i kyrkogårdskunskap vid UMB och i samband med kursen har 
det genomförts rekognoceringsturer till ett tiotal kyrkogårdar och anläggningar 
kring Oslo med omnejd.
Studiebesök. 
 
I augusti 2010 gjordes det ett studiebesök vid Skogskyrkogården i Stockholm. 
Främsta intresset var att se skogsområdet i kombination med parkdelen, men 
också ceremonibyggnaderna kring krematoriet. Viktig var också att se resultatet 
efter att ha läst om arkitekternas intention med gravplatsen.
Fysisk avgränsning.
Landskapsområdet som till slut blivit valt ut som Minnepark är på 93,8 daa. detta 
pressenteras med överordnat innehåll och med rekommenderade byggnadsfaser. 
Planavgränsningen hänger ihop med sjukhusets planområde som redan var be-
stämt innan mastergraduppsatsen påbörjades, men också att omständigheterna 
gjort	att	de	landskapskvaliteter	som	eftersökts	till	ändamålet,	finns	på	platsen,	och	
därmed kan vara grundlag för denna masteruppsats. Områdets avgränsning i den 
innledande fasen för ett mer omfattande planarbete är satt till landskapsrummets 
optimala avgränsing. det är inte valt storlek på område efter platsbehov tillsva-
rande 16 500 kirstgravplatser som det är uttryckt i Sarpsborgs vestre sogns notat 
till kommuen. Se Appendix nr 3.  I realiteten med drenering och  en utnyttjelsegrad 
på 30 % skulle dessa kistegravar kräva ett arel 250 daa, vilket är enormt i norska 
sammanhang. den areal som det är uttryckt behov för i kirkevergens notat, bör 
hellre	delas	upp	på	fler	enheter.	
Tematisk avgränsning.
döden omhandlas i uppsatsen som en privatsak med stort spänn av kulturella ytt-
ringar kring hanteringen runt avsked. Inte främst för att sätta in döden i politiskta 
eller religiösa sammanhang, men för en offentlig hantering. Landskapsplanen ger 
grundlag för att kunna utveckla samhandling av olika typ, allt från, kremering, till 
grön	areal	drift	och	kollektivtrafik	förbindelse.	Men	också	samhandling	kring	han-






för en livssynsneutral 
gravplats
ETT FILOSOFISKT SyNSÄTT PÅ SAKEN          
Personligen	har	jag	vid	flera	tillfällen	stött	på	människor	som	inte	önskar	en	cere-
moni med präst i förbindelse med sin begravning. När jag senare fått veta orsaken 
till detta har mitt interesse för frågan växt. Under en genomsökning av tematiken 
läste jag en utredning utgiven av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 
Livsfastiter Religions - og livspolitiske utfordringer i Norge, av Ingvill Thorson Ple-
sner Cora Alexa døving. då bestämde jag mig för att arbeta vidare med tematiken 
om hur människors praktiska och sammansatta behov tillgodoses vid avsked och 
gravfärd. Vad med de som inte är registrerade i ett trosamfund eller som motsäger 
sig en religiös livsåskådning? Hur klarar vi egentligen av att organisera en grav-
plats för blandad tro och livssyn då samhället i framtiden är ännu mer sammansatt 
av	olika	kulturer	och	religioner	än	i	dag	och	dessutom	blir	vi	ju	många	fler?	Och	
kan verkligen alla få en kistgrav om de önskar? Är det klokt med tanke på bruk av 
naturresurser?	Det	här	frågorna	är	mer	tydligt	specificerade	i	problemställningen	
som är vist på sidan 8.
Tiden kring den 22 07 2011 har visat att Norge är moget för större sammanhåll-
ning på tvärs av kulturer och religions åskådning än man anat. Vi sörjer lika myck-
et oavsett tro, och sorgen kan verka förenande. 
Genom	uppsatsen	ska	jag	försöka	finna	en	formgivning	för	en	livssynsneutral	Min-
nepark som komplement till dagens kyrkogårdsformgivning. En gravplats med 
stora mötesmöjligheter på tvärs av våra olika kulturer, som lever sida vid sida om 
varann, där alla är välkomna till Minneparken oavsett tro. I uppsatsen tar jag upp 
olika aspekter kring tematiken och själva kutymen kring hantering av död och be-
gravelse, men också ett ivaratagande av livet i en sorgsituation. 
den del som valts att kallas argumentation (drøfting) kunde kanske lika gärna heta 
teori, men innehåller för många öppna frågor och inklipp från andras tankar blan-
dat med fakta för att kunna kallas teori. denna del kommer fungera som grundlag 
för att få en bild av begravelse och avskeds situationen i Norge idag, för att själv 
sedan kunna komma med en landskapsplan som inte okritiskt repeterar det vi har 
så många planbesvarelser av redan. Redogörelser för religionstillhörighet orsakas 
av den anledningen att det läggs stor vikt på religiositet i dagens och kommande 
gravfärdslag, men även är väldigt viktigt för många grupper människor, och ett 
eget tema för önskad hantering kring gravfärdsritualer. 
En livssynsneutral gravplats är inte fri från religion, den tillrättalägger för en smi-
digare hantering av olikheter utan att pressa på ett budskap. Själva ordet, livs-
svynsneutral, är egentligen inte alls bra, men kommer brukas konsekvent genom 
uppsattsen, eftersom det är detta ord man i den rådande debatten använder idag. 
Allt är dynamiskt! 
Allt, däri alla typer av materia och alla begrepp vi omger oss med är föränderliga, 
utifrån situation och vårt sätt att se dem. Tillvarons premisser spelar en stor roll för 
hur vi uppfattar omvärlden. Hela vår existens utgörs av ett parallellt universum, 
mellan,	tid	och	rum,	evighet	och	tankens	stillastående	vila	och	snabba	förflyttning.	
Flyktiga ögonblick kan bli till evighet. denna föränderlighet har olik skala och in-
tensitet samtidigt. Vi som människor är antagligen genetiskt förprogrammerade 
att försöka förklara meningen med livet. Vi önskar att få tillvaron att fungera lätt-
are genom att utveckla olika metoder, teorier och hjälpmedel. När vi funnit en för-
klaring har vi en tendens till att hålla oss till den och gärna försöka övertyga andra 
om att detta är det enda riktiga. För att det ska lyckas måste vi vara kreativa och 
taktiska. Men vi hamnar lätt i en sluten cirkel. 
Det	finns	inga	nerskrivna	fakta	om	världen	som	autonom	från	våra	överbevisningar	
eller	teorier	om	den,	och	det	finns	heller	inte	ett	ändligt	gemensamt	perspektiv	på	
värden som en arkimedisk punkt. 
	 ”I	fravær	av	et	arkimedisk	punkt	finnes	det	ikke	annet	enn	sammenlignende	
vurderinger, og disse vurderingene vil alle forutsette visse rammer som ikke nød-
vendigvis deles av alle de paradigmene som skal vurderes. ”
slut citat (http://www.snl.no Lars Fredrik Händler Svendsen ( 2010 ) 
Vi kan kalla detta för tillvarons oändliga inkommensurabelitet.
Vi lever i olika kulturer, samtidigt som våra universella JAG är likadana. Vi är fy-
siskt mer eller mindre uppbyggda på samma sätt, lever under samma himmel och 
ska	dela	det	som	finns,	i	livet	och	i	döden.	Förutsättningarna	är	olika,	men	födseln	
och döden, skrattet och gråten ingår i registret hos alla. det universella JAGET. 
När vi kommer till temat döden har vi olika uppfattningar om vad som kommer ske 
med oss. Vi kan säga ganska lite om denna övergång för den döda. det vi kan säga 



























Gravfärd är en privatsak. 
Lovverket för gravfärd i Norge är under omarbetning i 2011. I det att uppsatsen 
skrivs står vi mitt emellan gällande Gravferdslov från 1996 och en ny som ska vara 
klar 2013. I lagen utgås det ifrån att människan har en religiös livssyn och att de 
som inte tillhör den Norske Kirke tillhör minoriteter. I uppsatsen behandlas döden 
som en privatsak, varken politiskt eller religiös, men för en offentlig hantering. 
Etnologiskt ses hela människan på som en kulturell varelse. Hennes beteenden 
tolkas och förklaras utifrån detta. det innebär att det utgås ifrån att människans 
olika handlingar är kulturbaserade. Sättet vi hanterar tankar om döden, avskeds-
ceremonier, kroppen och bisättelse på, är kulturellt betingat. däremot utgås det i 
uppsatsen ifrån att alla människors glädje och sorg känns fysiskt på samma sätt, 
oavsett kulturell och religiös bakgrund, och därmed är universell. Kulturellt beting-
ade handlingar styrs av många faktorer. En av dessa är religion, och som i dagens 
ordning är dominerande i sin tolkning av hur vi ska hantera avsked när någon dör. 
Utrycken kultur och religion kommer i uppsatsen användas lite om varandra.
Alla människor har behov av att markera övergångar i livet. En övergångsrit (rite 
de passage) är en ritual som hänger ihop med ändring av status. det markerar en 
ändring av plats, stadium, social status eller ålder. övergångsriter är ritualer som 
«klargör» vederbörande från tidigare stadie eller fas. de följer ofta en kutym inom 
vår kultur för att stärka kulturtillhörigheten. Många av de invandrade kulturerna 
som lever i Norge idag har sina egna riter och traditioner. Ibland är det en sam-
manblandning av många olika kulturer. Olika synsätt på liv och död, både religiösa 
och	sekulära	som	existerar	parallellt	och	för	vilka	man	ofta	behöver	finna	en	ge-
mensam lösning/kompromiss för när det kommer till gravplatser.
Kyrkans sista territorium?
Strukturen med en stadskyrka som religiöst överhuvud hänger kvar sedan långt 
tillbaka i tiden. den utgör mer eller mindre en grundpelare i vår kulturella med-
vetenhet. Kyrkan hade för bara 100 år sedan en totalitär roll i samhället. Prästen 
som	personifierat	överhuvud	inom	kyrkan,	stod	för	förmedlingen	av	förkunnande,	
skolgång,	konfirmation,	bröllop,	dopceremoni	och	begravning.	I	stort	sätt	allt	som	
hade med människors stora händelser i livet skedde i kyrkan och för ett högre än-
damål med dess välsignelse. Idag på grund av den religiösa sammansättningen, 
av andlighet eller inte, ser vi att prästen nedtonat de liturgiska texterna vid bisät-
telse/begravning och intar en mer terapeutisk roll. 
I första paragrafen av Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven 
från 1996), kan vi utläsa att det är registrerade trosamfund som skal ta ivara grav-
läggning i Norge. 
 ” § 1. Hvor gravlegging skal skje. 
Gravlegging skal skje på offentlig kirkegård eller på gravplass anlagt av registrert 
trossamfunn i henhold til tillatelse etter lov 13. juni 1969 nr 25 om trudomssam-
funn og ymist anna. Når en omkommet person ligger på havets bunn eller ute i 
naturen, utgjør dette en naturlig grav som ikke må berøres i annen hensikt enn å 
flytte	hele	legemet	til	kirkegård	eller	gravplass	etter	første	ledd	eller	utsettes	for	
direkte forstyrrende eller krenkende virksomhet. Kirkegårdene er soknets eien-
dom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Soknene i en kommune 
kan i fellesskap eie kirkegårder.”  Slut citat LOV 1996-06-07 nr 32: 
från http://www.lovdata.no (21 04 2011)
Ordet sokn på norska betyder, område, distrikt med egen kyrka med kyrkogård.
I den kommande lagen kommer det heta gravplass eller gravlund. Genom politisk 
process har man beslutat att trosamfund skall ha det offentliga ansvaret för kyr-
kogården. den offentliga kyrkan i Norge idag är, den Norske kyrkan. ( Här efter 
skrivet som dnk.) Med mycket få undantag av tre offentliga katolska kyrkor och 
två judiska kyrkogårdar och ett fåtal privata gravplatser av äldre datering, är de 
flesta	gravar	i	Norge	placerade	kring	Dnk.	Dnk.	bekänner	den	apostoliska	kristna	
tron, vilken har Guds åpenbaring beskrivet i Bibeln, som grundlag. Oavsätt livs-
syn,	om	vi	är	medlemmar	i	stadskyrkan	eller	inte,	hamnar	flerparten	av	oss,	ge-
nom gravfärdslagen i en och samma organisation, dnk vid vår död. detta trots att 




























Man kan se dagens organisering av gravfärd som ett kulturarv vi har lång erfaren-
het med och som ska bringas vidare in i framtiden. En traditionsrik ordning med 
solida ramar. En kristen kultur, med ståtliga kyrkor och vacker orgelmusik som 
även tar in andra trosgrupperingar under sin kappa när döden inträffat och som 
genom sin erfarenhet hanterar detta på ett för många fullständigt och tillfredstäl-
lande vis. Eller man kan välja att se den som stötande med sina religiösa (kristna)
övertoner i en stund där många med olika tro och livsstil samlats för att ta avsked 
av den döde. 
Men man kan också välja att diskutera parallella ordningar med lika värdiga ramar, 
som ger brukarna ökad valfrihet. Se aktuell artikel som vidlagts som Appendix 
nr. 5. dagbladet 20 06 2011. Gudløs begravelse på statens regning. där Anniken 
Whitfelt efterlyser en livssynsneutral gravordning, för de som önskar. debatten 
har varit igång länge, men haltar för att det är så många fy och måsten kring te-
matiken. 
Vad innebär en livssynsneutral bisättelse eller begravning? En personligt vald ce-
remoni som INTE är förprogrammerad eller representerad av ett registrerat tros-
samfund eller en livssynsorganisation. där de efterlevande står fritt att välja inne-
håll och vem som ska leda ceremonin vare sig den är religiös eller inte. Valet är 
fritt. Symboler och konst är universellt inriktade. Religiösa symboler är mobila 
och kan läggas till eller tas bort. Ceremonihallen har stor estetisk värdighet och 
placering. det är få av dessa lokaler i landet, och de som oftast används, används 





- Var det en fin begravning?
En gallup undersökning (TNS Gallup/KA 2004) visar att 64 % menar dagens grav-
färdsordning tillfredställer de olika behov och traditioner människor har.  det som 
visas i denna mastergraduppsats är att behoven är sammansatta, och ett komple-
ment till dagens gravfärdsservice bör etableras och fysiskt visas i en landskaps-
plan. 
Vad gör man med det faktum att 36 % av befolkningen inte är nöjd med dagens 
ordning. Vad vill de? 19 % menar det behövs större valfrihet och individuell an-
passning. Om siffrorna stämmer, och de låter sig vara en indikation på en allmän 
uppfattning, skulle det innebära att av 42 000 döda i Norge 2010, har 19 %, ca 
8000 fått en gravfärd de ideellt sätt skulle organiserat på annat sätt, men som de 
med näppe kan kommentera. Om dessa 8000 personer, dessutom skulle visa sig 
varit bosatta i tätbefolkade orter har vi ett reellt behov av komplement till dagens 
kyrkogårdar.
Ändring av gravfärdslagen!
I dokumentet, Forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven,
Høringsnotat juni 2010 skriven av dET KONGELIGE FORNyINGS-, AdMINIS-
TRASJONS-	OG	KIRKEDEPARTEMENT,	finner	vi	formuleringen	som	följer.
 ”I NOU 2006: 2. Staten og den norske kirke (Gjønnesutvalget) ble det fram-
hevet	(side	134)	at	Norge	i	stadig	større	grad	blir	et	flerkulturelt	samfunn,	og	å	iva-
reta det tros- og livssynsmessige mangfoldet på en god måte, er et økende behov. 
Særlig er det knyttet en del utfordringer til andre trossamfunns gravskikker. det er 
også en økende tendens til at enkeltpersoner ønsker individuelle ordninger ut fra 
egne interesser og familieforhold. I situasjoner knyttet til død, sorg og gravferd er 
det ekstra viktig å være sensitiv og imøtekommende overfor ulike behov.” 
 ”I sine vurderinger framholdt Gjønnesutvalget at det bør gjelde følgende 
retningslinjer for ivaretakelsen av dette (NOU 2006: 2 side 137): det er et offent-
lig ansvar å sørge for gravplasser og å etablere ordninger som sikrer at gravferd 
og jordfesting skjer i faste, ordnede og verdige former. Alle skal gravlegges med 
verdighet og respekt for personlig tro/livssyn. Gravferd skal så langt som mulig 
skje i overensstemmelse med de regler den enkelte religion eller tradisjon krever. 
( lägg märke att formuleringen tradition ligger utanför religion ) dersom dette ikke 
lar	seg	oppfylle	i	den	enkelte	kommune,	må	man	finne	løsninger	regionalt	uten	at	

























- Är du religiös, Tore?
- Nej, jeg er et normalt menneske.  
Jeg gjør som vi i familjen alltid gjort.   
Kirken får ordne med det... jeg kommer hit og snakker med 
kona mi tre ganger per dag, de er ju så nytt dette her. Men 
springer ner kirken gjør jeg ikke...
...det er en vakker plass dette her!
Bilden är tagen aug 2010 på 
Kråkerøy kyrkogård.
Huruvida denna formulering kommer stå kvar i den kommande lagen vet jag inte i 
skrivande stund, men formuleringen styrker problemställningens första fråga. 
Finns det ett behov för livssynsneutrala gravplatser i Norge? 
En formulering av den typen, får betydelsefulla konsekvenser av både ekonomisk 
och organisatorisk karaktär. 
I så väl sogn som kommungränser. det betyder att de kommuner som inte har sär-
skilda gravfält för t.ex. muslimer måste betala för tillrättalagt grav i annan kom-
mun. Fram till idag har det varit anhöriga som betalat dessa omkostnader själva. 
För om kommuner erbjuder att gravlägga människor från andra kommuner, har 
de rätt att ta betalt för gravplatsen – något de självklart har gjort tidigare, men 
nu måste alltså kommunen betala den räkningen om de inte har tillrättalagt grav 
innanför sin kommungräns. 
Men är formen även i ny gravfärdslag för rigid? 
Måste man innan gravfärd tillrättalägga planläggnigen för egna tros/livssyns fält? 
Varför då? Riktning på graven? Vigd jord eller inte? Möjlighet att använda vatten 
vid ceremoniell rengöring av liket? Hela gravfärdsordningen verkar onödigt kom-
plicerad och dåligt framtidsinriktad. Kan man inte i stället bygga in valmöjligheten 
till ceremoniell hantering på en gravplats?  En gravplats där det är plats för allas 
behov av ritualer? Kan man organisera en gravplats så att alla får plats i den grav 
riktning som önskas med möjlighet för att ta in de ceremonier man vill ha. Inte 
ha egna fält, för olik tro. Blanda! Men hålla en kontrollerad estetisk programering. 

























Inför uppsatsen har följande fråga ställts till många; - Hur skulle du önska att din 
begravelse	gick	till?	Få	jag	talat	med	har	överhuvudtaget	reflekterat	över	den	frå-
gan, och har ännu mindre en anelse om att hela gravfärdsordningen är underlagt 
dnk. 
Å ena sidan kvarhåller gravfärdsordningen en maktposition med kyrkan som le-
dare. Medan statistik visar att befolkningen går i annan rikting. Grafen till vänster 
visar hur många som väljer att inte vara en del av dnk. 
ÅR 2010 VALdE 1,1 MILJ. ATT STÅ UTANFöR dEN NORSKE KIRKE
Grafen visat att å ena sidan kvarhåller gravferdsorningen en maktpossition med kyrkan 
som ledare. Medan framtiden visar att befolkningen går i en annan rikting. 
den Norske kyrka hade 3, 8 miljoner tillhängare i 2010.
Av landets 4,9 miljoner innvånare innebär det att 1,1 miljoner står utanför dnk.
den Norske Kyrkens organiserings karta, med en översikt på de formella funksjo-
nerna.  från http://www.kirken.no (06 05 2011)

























( talbell från ssb 2606 2011)
      Antal inskrivna                    Antal utmälda
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•	 1805 förbjöds gravläggning inne i kyrkan. 
•	 1900 (vid övergången) bryts det fysiska sambandet mellan kyrka och gravplatser.  det uppstår assistent kyrkogårdar. Gravläggning blir offentligt ansvar.  
•	 I	1869	köpte	judar	i	Kristiania	en	del	av	Sofienberg	kirkegård.	Det	första	judiska	trossamfundet	blev	etablerat	först	år	1892.	
•	 1897 Kom Norges första samlade lovgivning om Kirker og Kirkegaarde om gravfärd och kyrkogårdsförvaltning. 
•	 1898 blir kremation tillåtet i Norge, medan den första kremeringen i Sverige ägde rum den 15 oktober 1887.                                                                                     
•	 Gravminnen i sten blir dominerande så som stående skivgravminnen. Trävirke och järn blir mindre använt. Vi börjar plantera vid gravarna. 
•	 Under 1900 talet får vi ramgravarna. Varje grav får sin stenram, som sedan fylls med grus, älvgrus eller snäck skal sand. 
•	 1920 - 1940  kommer den formella nyklassicism in, kyrkogården är en kyrkogård och ingen parkliknande landskaps imitation.
•	 1950 -1960 ”Plenkirkegården” Ramgravarna försvinner till stor del och man planterar gräs ”över det hela” . Klassiska gravminner tas bort eller försvinner som stil till stor del.
•	 1960 - 1970 Kyrkogårdarnas planläggning går in i den socialdemokratiska tanken, ” likhet i döden” Vi ser även skogsgravplatser från och med denna tid. 
•	 1980 Ordning, lättskött och enkelt.
•	 1990 Gravfält för muslimer. Naturgravplatsen. Ekologiska nyanläggningar och drift. 
•	 2011 Vad gör vi nu? Behovet för utvidgelser är enormt och vi utvidgar existerande anläggningar som aldrig förr.
•	 2013 Ny gravfärdslag, under kyrkans fortsatta välsignelse, där alla har rätt att gravläggas i kista om de önskar.
 År 1822 = 1 milj. inv.  till år 2060 = 7 milj. i samma land på samma yta. 
 I 200 år har vi i stort sätt gravlagt på samma sätt.
   KORT NORSK KyRKOGÅRdS HISTORIK FRÅN 1800 TALET
Åvanstående korta historiska beskrivels är, delvis, hämtad från Kirsten Lundes  

























KULTURELLT GRUNdLAG FöR VÅR NATURSyN 
Om Eva fanns i paradiset åt hon antagligen en aprikos, eftersom äpplen 
inte fanns i denna del av världen på Bibelns tid. En välrepeterad bild blir 
allmän sanning.
Kulturellt grundlag för vår natursyn. Här redogörs kort för i vilken tradition vår syn 
på natur står i.
Bakgrund för resonemanget kommer från Arne Vinje utförliga beskrivelse i boken 
”Menneske, Kultur og Natur”. (1994)
Vår andliga och fysiska bild av verkligheten påverkar våra handlingar i förhållande 
till naturen. Vi är bundna av tradition i vårt sätt att tänka. den tradition som präg-
lat oss mest är den europeiske kulturen. Kultur är i detta sammanhang refererad 
till i en snäv betydelse. Europa är sammansatt av många olika folkgrupper, språk, 
näringsvägar och levnadssätt o.s.v. Men vårat tänkande kring natur och kultur kan 
rent	generellt	sätt	spåras	tillbaka	till	två	huvudsakliga	källor,	den	grekiska	filosofin	
från 500-600 f.kr samt kristendomen.
Innom	den	Europeiska	kulturen	finns	det	många	variationer,	men	den	utgörs	av	
ett gemensamt tankegods som senare utvecklat sig i en mängd olika riktningar. 
denna kulturs synsätt på natur och kultur skiljer sig på många sätt gentemot an-




ferna. Naturens ordning är ett ideal som människorna ska pröva anpassa sig till, 
inte tvärtom. det kan vi se genom myter och berättelser snarare än genom logiska 
resonemang.  
Thales från Milet hade uppfattningen att, ”Allt är uppfyllt av gudar”. Principen som 
rådde i naturen inkluderade också människan - allt är del i ett gemensamt, orga-
niskt	system.	Här	finns	också	de	fyra	klassiska	elementen,	jord,	luft,	vatten	och	
eld, som driver allt i samspel. Heraklit (540–480 f.Kr.) utpekar elden som det dri-
vande elementet. Energin er konstant, som de första termodynamiska lagen slår 
fast. Medan Pytagoras å sin sida hävdade att allt är tal, och att universum har en 






dodekaeder - Universum, världen, det femte elementet, quinta essentia.
Vi har två riktlinjer, en materialistisk till modern naturvetenskap via demokrits
atomlära, och en idealistisk till Platontraditionen efter honom. Hippokrates utveck-
lade	senare	en	praktisk	teori,	med	föremålet	att	finna	varför	folk	blev	sjuka,	och	
hur	de	kan	bli	friska	igen.	Denna	teori	sprang	ut	av	en	filosofi	som	la	vikt	på	egen-
skapen mellan människan och naturen och att kunskapen om naturen först och 
främst skal vara en hjälp till att rätta sig efter den. detta kallas holism, av holos = 
hel. Senare i vår kultur har detta utvecklat sig till någonting heligt, och har blivit 
förknippat	med	religion.	Vi	finner	alltså	ett	helhetligt	sammanhang	historiskt	där	
hälsa	och	natur	ingår	i	en	helhet.	Platon	utvecklade	en	filosofisk	syn	på	människan,	
tillsammans med Sokrates. Människan ansågs både som en individ men också som 
ett samfundsväsen. Utvecklingen i antiken går vidare bort från ett fokus om huvud-
tesen om universum (kosmos) som enbart materia. Platon hävdade att människan 
har en själ som dessutom är odödlig. Vi söker förståelse och mening, men Platon 
hävdar	att	det	fullständiga	och	vackra	bara	finns	som	idéer.	Människan	skal	alltid	
söka det fullkomna. Vi tillhör den dualistisk värld, hävdar Platon. Själ och kropp, 
himmel och jord, det heliga och det världsliga. Gud och världen, idé och materia, 
det goda och det onda. Aristoteles bryter med Platons idéer och hävdade att allt, 
inkluderat	naturen,	är	gudomligt	och	försöker	igenom	evolutionen	finna	sin	rätta	
form.
1 Platonska kroppar är konvexa tredimensionella geometriska kroppar (polye-



























Noahs Thanks offering (c. 1803) av Joseph Anton Koch Lastat ner från wikipedia. 
(19 07 2011)
Kristendomen med kommentarer.
den andra stora påverkan på vår kultur kommer från Kristendomen, som stammar 
från Judendomen, den äldsta av de tre store monoteistiska världsreligionerna, och 
moderreligion för Kristendomen. Kristendomens anhängare anser att Jesus är den 
utlovade Messias/Kristus. I bibeln förklaras hur världen blev skapad. 
Gud skapade världen på sex dagar och på den sjunde dagen vilade han. (Första 
Mosebok 1-2). 
Gud framstår som en kraft utanför naturen han har skapat. Människan är skapad 
till Guds avbild, och vi ska råda över resten av naturen. Naturen är god för den är 
skapad av Gud. Gud hade format den grundmateria som alltid hade funnits där. 
detta står i rak motsättning till t.ex. Taoism 2, som grundades i Kina för 2500 år 
sedan,	där	tanken,	ego,	inte	finns.	Det	finns	många	religioner	som	har	en	annan	
natursyn än den kristna, t.ex. olika former av Paganisme.3
Mycket	av	det	som	är	gemensamt	för	de	flesta	paganister	är	elementärt	synen	på	
naturen och det gudomliga. Naturen är gudomlig. Skapelsen sker inifrån och ut - 
inte utifrån och in som i många av de stora världs religionerna.
Kristendomen utarbetade hållningsregler kring kropp och själ. Handlade man i rik-
tig mening och i samsvar till Bibelns uppmaningar så skulle det komma en dag då 
allt blir bra och fullkomigt. Här i ligger stor kontroll av människors behov, vare sig 
det gäller sexualitet eller uttrycksbehov, kristendomen utgår ifrån att människan 
ska tro, inte handla. Vi är syndiga, genom Evas första möte med den gyllene fruk-
ten, i Paradiset. Från Kristendomen utvecklas det sig en makt via kyrkan. Historien 
är komplicerad, ofta grym. Vi har rötter i en kristendom vars tillhängare, upphöjt 
några folk till lycka och mördat andra för att främja sin sak. Kristendomen har i 
sitt program inte lagt in en vördnad för naturen, eller moraliserat över vårt bruk 
av dess resurser.
2 Virkelighetsforståelsen i kinesisk tradisjon er varken materi-
alistisk eller spiritualistisk. Tillvaron er en hierarkisk organise-
rad helhet där alla delar reproducerar helheten. Människan är ett mi-
krokosmos som korresponderar med makrokosmos. 
3 Paganisme er en international gruppbenämning på olika gam-
la naturreligioner som dyrkar  en icke-monoteistisk gudom. Pa-
ganisme	blir	ofta	definierad,	som	hedenskap,	bland	annat	i	förbin-
delse med icke-kristna och icke-judiske stam-religioner.
“den stora återgången till andra värderingar kom under Renässansen ”på nytt 
född”	med	start	i	Italien	på	1350-talet.	Man	tar	nu	fram	antikens	filosofi	igen.	Nu	
skulle	grundläggande	ändringar	av	teologi,	filosofi	och	ekonomi	föra	oss	fram	mot	
den industriella revolutionen på slutet av 1700-talet. Med den industriella revolu-
tionen gav Rene descartes™ , den moderna naturvetenskapen en naturuppfatt-
ning som går ut på att välden är principiellt som en maskin, och ska förklaras ut 
ifrån de mekaniska lagar och principer som styr en maskin.” Slut citat. ( Vinje 






























LIVSÅSKÅdNING OCH RELIGIöS SAMMANSÄTTNING FöRÄNdRAS RASKT I NORGE
Koppling till naturen som profan.
Tidigare i texten har det redogjorts för gravläggnings historik från 1800 talet i 
Norge och i vilket kultrellt grundlag denna vaggar i.
Vidare ser vi att fattigt folk alltid gravlagts ute, på ett eller annat sätt. Med eller 
utan markering av gravplatsen, men alltid återföljd av en sörjande skara.
Från	100-talet	 fram	 till	 1800	begravdes	de	flesta	 i	 relativt	 tillfällig	 situation	vid	
sidan av varandra med hög över. Med tillfälligt sådda plantor/ jord/ sten/grus. Ut-
seendet på dessa gravar var inte viktigt, men platsen vid en kyrka om det fanns 
någon, vid guds hus, var det primära.
För många kan det verka som en naturlag att man begravs intill kyrkan med en 
religiös välsignelse, men detta är resultatet av en lång historisk utveckling. Förr 
kunde de som betalade för sig få ståtliga begravelser inne i kyrkan, under golvet 
eller	 i	ett	valv	 i	en	krypta.	Ett	sätt	att	finansiera	kyrkans	verksamhet	på.	Men	 i	
1805 förbjöds gravläggning inne i kyrkan p.g.a. hygieniska skäl. 
Synsättet på gravplatsen förändras. Med övergången från att alla blir begravda 
utanför kyrkan, går man för första gången på över tusen år mot allmän begravelse 
ute i friluft. Gravplatserna ute får nu status och utsmyckas på alla konstens vis ef-
ter smak och plånbok. Gravplats ute, inte ett ringare val utan ett bättre alternativ 
för alla. Fortfarande innanför kyrkomuren med kyrkan som hem för själen. Med 
tiden utvidgades gravområdena och vi får även gravplatser utanför huvud kyrko-
muren. Ofta då i form av assisterande kyrkogårdar och som oavsett närvaro av 
kyrka eller inte i folkmun kallats kyrkogårdar. det var också vanligt att vid stora 
gårdar anlägga gravplatser. 
Från grav inne i kyrkorummet, för bemedlade, kommer vi ut i den fria luften igen. 
Först i kyrkogården med grusgångar och ramgravar, som senare tid pryds med 
grönska. Med tiden närmar sig kyrkogårdarna mer och mer naturlika omgivelser 
med den engelska landskapas stilen som ideal. Från grus och ramgravar till 1950 
talets gräsklädda gravplatser med stora träd och grönskande häckar, likt en minia-
tyrbild av paradiset, fast med gravstenar eller kors som markering för var grav i 
socialdemokratisk anda. Skogskyrkogårdarnas tid och anlagda ”naturgravplatser” 
kom in i historien kring 1900. Finns det en bortglömd aspekt att ta i vara i samband 
kyrka, natur och kultur? Naturaspekten i förhållande till att hjälpa människor se 
ett större samband mellan liv och död, som nödvändigtvis inte måste handla om 
religion, men existens. Människan som en del av en större helhet. Idag används 
många gravplatser som parker, med tillhörande beteende, i brist på grönområden i 
tätorter. Allt från hög musik till grillning och rasta hunden ingår då. Är tiden mogen 
för att anlägga en gravplats som helt kopplar bort kyrkan och som i stället vänder 
sig mot landskapet som det profana och helande. ( läses som det världsliga).
Platsens dignitet.
 
Till trots för att vi ser på gravplatsen med olika ögon visar undersökningar att 
själva platsen och dess dignitet är viktig för alla. de estetiska kvaliteterna värderas 
högt. Profana egenskaper i landskap med storslaget uttryck, vare sig det är utsikt 
över öppet hav, stora fjäll i bakgrund eller stora gamla träd uppskattas mycket. 
Gemensam uppfattning är att gravplatsen kan erbjuda stillhet och värdighet. detta 
poängteras som viktigt även för dagens ungdom och deras sätt att se på sin fram-
tida gravplats. det konstaterade Ann-Britt Sörensen efter sin undersökning som 

























THE SUBJECTIV TURN 
Förr Idag Snart?
I boken darwin och Gud - känner de varandra?, skriver forskarna Bråkenhielm och 
Fagerström i sitt förord till andra upplagan av boken (2005) om människans evo-
lutions utveckling och andliga behov. det är inte Gud som skapat människan, men 
människan som skapat Gud.
 ”... människor har haft begravningsriter och ett rikt andligt liv sedan borte-
mot 50 000 år, och det är fortfarande sant att vi kan ana att de evolutionära röt-
terna till det vi idag kallar andlighet har att göra med den intelligenta människans 
behov av att skapa ordning och struktur i tillvaron genom att ha föreställningar om 
vad	som	finns	”bortom”,	vare	sig	det	gäller	 rumsliga	horisonter	eller	 jordelivet.”	
Slut citat.
detta påminner mycket om Platon.
Men det konstateras att människor är mer subjektiva i sin religiositet per idag än 
det vi kan se accept för i lovverket. Vi har behov av andlighet men vill välja själva. 
Privat tar man idag ut delar/ bitar av en livsyn/religion som passar det personliga 
eller väljer att gå mer mot det spirituella. det som kallas, THE SUBJECTIV TURN. 
Forskarparet socialantropologerna, Woodhead och Heelas har b.la. skrivit boken 
The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Här hävdar 
de att människor väljer att bortse från den auktoritära formen av tro. Människor 
väljer själva de bitar som passar deras liv och krets. Här sker det också en sam-
manblandning av olika former av tro. Vi utväxlar erfarenheter. Tro är inget som går 
rakt fram utan letar sig fram och tillbaka i tiden och är dynamisk, inte makt ba-
serad. detta sätt att förhålla sig till tro innebär en stilla revolution inom området, 
och	att	själva	texten	till	religionen	ofta	inte	finner	sig	lika	anpassningsbar	som	sina	
följeslagare och därmed mister dem mot en riktning som går mer mot spiritualism, 
hävdar Woodhead och Heelas. 
De	baserar	mycket	av	sin	teori	på	filosofen	Charles	Taylor	4	,	att	all	tolkning	av	
regler drar på en stilltigande bakgrund. 
 ”Wittgenstein säger -Att följa en regel blir en automatisk praxis. Vi följer 




Nutidens förändring på religiositeten beskrivs också i artikeln av Botvar och Hen-
riksen.
 ”Verdier som toleranse, liberalitet, åpenhet og individets behov og rettighe-
ter forandrer oppfatningen av religion og av hvordan den skal praktiseres. I tillegg 
er generelle trekk i samfunnsutviklingen som økt demokrati og selvbestemmelse 
og en mindre hierarkisk og autoritetsbasert sosial samfunnsorden et viktig baktep-
pe for disse endringene”. Slut citat, från KIRKE & KULTUR 4/2010  
Hva skjer med den alternative religiøsiteten? / av Pål Ketil Botvar og Jan-Olav 
Henriksen 
  “Tatt i betraktning de veldige samfunnsforandringene, som etterkrigstidens 
revolusjon innenfor teknologi og kommunikasjon, er det overraskende at kirken 
fortsatt står så sterkt som den gjør i den norske befolkningen. Til tross for mulig-
heten	til	å	melde	seg	ut	ved	siste	valg,	ble	de	aller	fleste	værende	i	kirken.	Fravær	
av handling, altså å ikke melde seg ut, kan selvsagt skyldes likegyldighet, men 
det kan like gjerne være et bevisst ønske om å ha en tilhørighet på et eller annet 
nivå..”  Slut citat. från KIRKE & KULTUR 4/2010  Tro og livssyn i forandring / dag 
Kullerud
Genom att anlägga en gravplats ute i ett naturlikt område, fri från överordnad 
tro eller livssyn ger man signaler om att alla har rätt till sin uppfattning, även de 
som tar avstånd från en religion. Naturlandskapet blir i stället för kyrkan den yttre 
ramen för gravplatsen och denna kan vara med att främja hälsa och den läkande 
prosessen. 
Vi tar med denna uppsats steget längre ut och lämnar det kyrkliga i uppbyggnaden 


























Antal döda i Sarpsborg kommuen;  ( återkommer till detta)
•	 I Sarpsborg dog 518 personer i 2010. 
•	 Medan man kremerade vid St. Olavs krematorium i Sarpsborg 1058 lik. 
•	 Av dessa kom 841 lik från de kringliggande kommunerna. 

























STATISTIK - dödA I NORGE
Statestik för Østfold
•	 I jan. 2010 var det 274 251 invånvare i Østfold.
•	 Av dessa dog det i år 2010, 2327 st. personer enligt ssb. Om alla dessa skulle 
önskat sig en kistegravplats på 4,5 kvm. skulle det innebära ett areal årligen 
på ca. 10,5 daa. 
•	 I år 2030 beräknas efter dagnes statestik att Østfoldingarna ska vara 
    323 721 st. invånare. 
•	 Om tillströmmningarna till syd östra delen av Norge stämmer kan denna siffra 
vara	betydligt	högre.	se	befolkningsökning	och	nettoflyttningar.
8 AV 10 döR PÅ SJUKHUS ELLER OMSORGS / ÅLdERSHEM
Döda i Norge. 
•	 Per statistik från den 1.1.2011 dog i alt 41 500 personer i Norge under 2010, av 
dessa kremerades 14 664 personer. detta utgör ca 35 % på landsbasis.
•	 I Oslo valde år 2010, av 8798 st. döda, 72 % kremation framfor kistebegravelse. 
•	 den stora skillnaden mellan land och stad kan kanske förklaras med att man har 
lättare tillgång till krematorium i storstäderna samt att det ofta är platsbrist för 
kistegrav på en del av de centrala kyrkogårdarna. 
•	 Med den kremations utveckling vi ser idag, kommer halvparten av de som dör 
i landet bli kremerade år 2040, om inte regelverk eller ökad tillgång förändras. 
2009 fördelning på ålder vid död i hela landet. Siffrorna säger ofta något om dra-
matiken kring ett dödsfall. det är många gånger svårare att förlora ett barn eller 
ungdom, än någon som levt ett liv.
•	 196       personer dog under    1 år 
•	 51         personer                     1 –  6 år
•	 47         personer                   7 –  14 år
•	 277       personer                  15 – 24 år 
•	 389       personer                  25 – 34 år
•	 712       personer                  35 – 44 år
•	 1584     personer                  45 – 55 år
•	 3640     personer                  55 – 64 år
•	 5615     personer                  65 – 74 år
•	 28 831  personer                75 och över
 ”Åtte av ti dødsfall skjedde på sykehus eller i pleie- og oms-
orgsinstitusjoner. 
36 % av dødsfallene skjer nå på sykehus, og 43 % i pleie- og om 
sorgsinstitusjoner. Fra 2000 til 2009 døde færre på sykehus, og 
flere	i	pleie-	og	omsorgsinstitusjoner.”	
Slut citat. Från ssb. (17 02 2011) 
av   41 500 döda,


























8 AV 10 döR PÅ SJUKHUS ELLER OMSORGS / ÅLdERSHEM
Nettoförflyttningarna	av	befolkningen	2009.	karta	från	ssb	(	2011	04	24)	
VI BLIR FLER
Befolkningstillväxt från olika landsdelar i Norge. 
År 2001 - 2010 i vist i %.
från ssb. (2011 04 14)
Kartan	visar	de	stora	netto	förflyttningar-
na av befolkningen i 2009. Kartan ger en 
indiknation på att syd östra Norge blir mer 
och mer tätbefolkat i åren som kommer. 
det planlagda sjukhuset på Kalnes ska ge 
vård åt 300 000 invånare. Men vi ser att 
med Oslo i närheten, bara 9 mils avstånd, 
befinner	 vi	 oss	 i	 ett	 område	 som	 kom-
mer bli väsentligt mer tätbefolkat fram till 
2060.
Cirkeldiagrammet visar % tillhörighet för 
hela landet. 
 ”Statistikken baserer seg på søk-
nader til fylkesmennene frå trus- og livs-
synssamfunna som søkjer om statstilskot 
det enkelte år. Medlemslistene til trus- 
og livssynssamfunna blir vidaresende til 
Brønnøysundregistra via fylkesmennene 
for ulike kontrollar og fjerning av dublet-
tar. Statistisk sentralbyrå mottek ei aggre-
gert	datafil	frå	Brønnøysundregistra.	“	Slut	
citat från ssb.
Cirkeldiagram visar religion/ livsyn fördelning i  i % i Norge. 1 januari 2010 visas.
Medlemmar i tros- och livsysnsammfund utanför dnk. som mottar statligt ekonomisk stöd. Andra 
religiösa	grupperingar	finns	det	inte	statestik	över.	Men	vi	kan	ana	att	sammansättningen	är	betydligt	
mer komplex än vad diagrammet nedan visar.
•	 År 1665 bodde det 440 000 personer i Norge. 
•	 År 1822 passerade folkmängden 1 miljon. 
•	 År 1890 kom Norge upp i 2 milj. invånare. 
•	 År 1942 passerade vi 3 milj.
•	 År 1975 var vi över 4 milj.
•	 År 1.1.2011 är det 4 920 300 människor i Norge.
•	 År 2060 är vi troligen runt 7 miljoner.
http://www.ssb.no/trosamf/fig-2010-12-13-




Annan religion 2 %
Livvsyn 18 %
%
öVERSIKTSLISTA öVER RELIGIONER I VÄRLdEN 
I Norge idag lever människor 
som har sitt ursprung från 216 
olika länder. Inom dessa länder och 
religioner	 finns	 lika	 många	 sätt	 att	
praktisera en religion på. 
Ett urval av större religions inriktning-
ar: Nedanstående lista består av upp-



















Buddhism med västerländska inslag
Grecobuddhism














































United Pentecostal Church International
Neo-pentekostalism) (Karismatisk kristen-
dom)

























































Läror med tillägg till Bibeln:




































































inom 8 dagar 
efter dödsfall
Förslag i ny 
gravferdslov  
Gravläggnig 
inom 10 dagr 
efter dödsfall
MELLAN död OCH BEGRAVELSE
Idag kan det vara svårt för vissa grupper att få genomförs sina önskade ritualer vid död och 
innan begravels. Olika förslag till förbättring tas upp längre fram i texten.
Utifrån upplysningar ifrån Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) livsfasriter rap-
porten, har nedanstående chema utformats för att tydligare se på faktiska behov.
önskad tid mellan död och gravläggning
Svenskar  har som tradition, att 
vänta med begravnigen. 
Genomsnitt  i år 2009 var det 


























Idag samexisterar vi i stora vänskapskretsar, bestående av olika kulturtillhörighet 
och livssynsuppfattning, utspridda över hela världen, vi är på nät genom sociala 
media. Mycket är annorlunda än under tiden då gällande gravfärdslov författades. 
Vi möter i framtiden generationer som ser på individen och gemenskapen med 
helt andra ögon än den vi har idag. Familjernas sammansättningsstruktur skiljer 
sig mycket från den tid då "dubbel dybde grav for ektefeller", med en han och en 
hon planlades. Förslaget till den nya gravfärdsordningen 2013 ser på religionsfrihet 
med öppnare ögon till trots för att den kristna stadsreligion ska fortsätta fungera 
som överordnad enhet. 
Många av oss lever sekulariserade från en religion vi kulturellt tillfaller. När det 
gäller människor som bytt land kan religionen vara en sammanhållande aspekt. 
den tillhörighet Kullerud talar om kan var ett uttryck för en öppenhet gentemot 
kyrkan som en kulturell tillhörighet snarar än religiös övertygelse. Här kan tänkas 
en grundläggande ”missvisning” för i det antal människor ansluter sig kring till re-
ligiösa organisationer. Multikulturalisme innebär att vi oavsett medvetet eller inte 
fångar upp referenser hos varandra som individer och grupper och sakta men sä-
kert förändrar våra normer. Vi sekulariseras/ utvecklas och får ett annat perspektiv 
på tillvaron än om vi levt isolerade från andra kulturyttringar. däribland räknas 
också religion. Fysiskt närvarande kontakt men också media och internet spelar 
en stor roll i den pluralistiska påverkan. Vi tar, får och ger varandra. Vi ”smittar” 
varandra med våra kulturella yttringar. Nästan osynligt tar vi efter varandra, och 
med tiden är denna del av överföringen en del av vår gemensamma kultur. 
 ”Begrepet multikulturell refererer til kulturelt mangfold som et faktum, be-
grepet multikulturalisme refererer til en normativ respons på dette faktum”  Slut 
citat (A. døving 2011 ) 
Religioner kommer främst till landet via invandring. 
Hur stor invandrarbefolkning har egentligen Norge?
detta är rellevant i förhållande till att förstå de olika önskningar som kommer fram 
kring gravfärd, som senare i texten skal referas till.
Från ssb. Invandring och invandrare, (23 04 2011) lyder texten. 
    ”Innvandrere i Norge består av personer med bakgrunn fra 216 ulike land og 
selvstyrte	regioner.	De	har	kommet	hit	som	flyktninger,	som	arbeidsinnvandrere,	
for å ta utdanning eller gjennom familierelasjoner til noen i Norge. I dag er det av 
over 552 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i 
Norge med innvandrerforeldre. 
Til sammen utgjør disse gruppene 11,4 % av befolkningen. 
Om lag 257 000 personer har bakgrunn fra Europa, 199 000 personer har bak-
grunn fra Asia, 67 000 har bakgrunn fra Afrika og 18 000 har bakgrunn fra Sør- og 
Mellom-Amerika. 
I tillegg er det 11 000 personer med bakgrunn fra Nord-Amerika og Oseania.  
de tre største innvandrergruppene i Norge har bakgrunn fra Pakistan, Sverige og 
Irak. 
35 % av innvandrerne har norsk statsborgerskap.” Slut citat.
När man ser dessa siffror förstår vi att många som lever i Norge idag räknas som 
invandrare trots att de kanske levt här hela sitt liv och integrerats i samhället. 
dessa är då en del av den multikulturella sekulariseringen som påverkar våra val, 
sätt att leva och önskan att gravlägga våra kära på. 
det är vanligt att omtala andra religioner i Norge som inte tillhör dnk, som mi-
noriteter. Ordet minoritet är ett rörligt begrepp och kan, satt i ett nytt perspektiv 
plötsligt vara något annat beroende på lokal sammansättning.
Av texten från ssb, ser vi att generaliseringen om minoriteter inte stämmer.
	 ”Oslo	er	fylket	der	flest	står	utenfor	Den	norske	kyrkja.	I	hovedstaden	er	
108 700, eller 19 %, av folkmengda medlemmer i eit trus- eller livssynssamfunn, 
og om lag ein fjerdedel av alle medlemmene i trus- og livssynssamfunn er busette 
her. Blant dei som er busette i Oslo, har dei islamske samfunna nærmre 44 600 
medlemmer, og kristne trussamfunn utenfor dnk, om lag 40 200 medlemmer. Oslo 
hadde òg den største auken i talet på medlemmer frå 1. januar 2009, med 
3 400, eller 3,2 %. dei islamske samfunna hadde største auken med om lag 2 000 
medlemmer. 36 % av alle medlemmene i trus- og livssynssamfunn bur i Oslo og 

























 “Från 2008 til 2009 steg antallet gravlagte muslimer totalt sett med nes-
ten 40 %. I 2009 var det til sammen ca. 25 % av de gravlagte muslimene i Oslo 
utenbysboende.” Slut citat. Prop. 81 L Endringer i gravferdsloven og enkelte andre 
lover.
Anledningen att Oslo nämns i uppsatsen är att Oslo ligger tätt inpå planområdet 
och om 20 år är Sarpsborg inte längre en ort långt utanför Oslo, utan en stad som 
mer eller mindre växt ihop med Oslo, och sannsyligtvis har samma sammansätt-
ning i befolkningen.
Østfold är det tredje mest invandrartäta området i Norge. 
På samma nivå som genomsnittet för landet i övrigt, ca 12 %, ( siffrorna skiljer 
lite från källa till källa) när det gäller invandrare och norskfödda med invandrare 
föräldrar som andel av befolkningen, efter fylke 1 januari 2010. Till gemförelse har 
Oslo 28 % invandrad befolkning, Akershus har 14 %. ( ssb) 
Vad har detta med en gravplats och ny lagstiftning att göra? 
Genom att skapa en lag som tillrättalägger för ”minoriteter och nya traditioner i 
landet”,	utgår	man	från	att	det	finns	en	standard	normal.	Men	utgår	man	i	stället	
från att normalen är sammansatt och mångfacetterad kan man redan vid planlägg-
ning integrera lösningar som är öppna för förändring. Med andra ord är det risk för 
att ny planläggning av gravområden blir hängande kvar i den gamla programme-
ringen kring kyrkan, som i utgångspungt var tänkt att vi inte var så många. 
Men det är mer än så vi i framtiden måste ta hänsyn till.
Hur kommer tankarna kring miljöaspekten in i detta, och hur ska det fortsätta när 
vi	blir	så	många	fler.	Kan	vi	alla	kräva	en	gravplats	motsvarande	4,5	kvm.	i	fram-
tiden, och dessutom kanske med en önskan om att ligga i jungfrulig jord? Här ska 
problemställningens andra fråga försöka besvaras.
Är det försvarbart arealmessigt att inte uppmuntra befolkningen till kremation?
Bevara kyrkomiljöer i sitt kultursammanhang!
Genom på sina håll i landet stora förtätning och befolkningsökning, förändras land-
skapet drastiskt. Oslo växer med 3 gånger drammen, fram till 2030 enligt Eli Bør-
rud, den 16 06 2011, ( kilde. Fortettnig och fremtidsforskning i Oslo) I Norge för-
ändras därför kyrkogårdarna också snabbt genom utvidgning och rationalisering. 
Med den ursprungliga placeringen av kyrkan, ofta uppe på en kulle centralt place-
rad i bygden. Lätt synlig från långt håll, utgjorde kyrkan en central punkt och med 
en gravplasering runtomkring denna. då var kyrkan som form dominerande medan 
vi idag ser att gravplats arealen breder ut sig långt utanför den ursprungliga pla-
seringen och verkar mer dominanta än själva kyrkan. de gamla kyrkorna med sina 
kringliggande små kyrkogårdar, som historiska kulturminnen sett i samband med 
sin omgivelse har svårt att överleva som helhetliga. Förhållandena i form, syfte 
och balans har förändrats. det är också värt att poängtera att centrum ofta är nära 
gammal matjord areal. Sakta men säkert minskar dessa jordar som en konsekvens 
av	dagen	grav	plats-	utvidgnings	behov.	Det	finns	inte	plats	i	framtiden	att	plan-
lägg gravplatser på samma sätt och utsträckning som vi företar oss idag, när vi tar 
i betraktning att behovet för nya gravar vill öka med 50 % fram till år 2050. 
Med dessa argument, borde man i den nya lagen öppna upp för en mer varierad 
form föraskspridning. (siffran 50 % är hämtad från artikeln Norsk sedvane vond å 
vende, i Aftenposten, den 26 april 2011, uppgiven källa ssb) 
Gammal sedvana
Gravplatsen avspeglar/representerar sin samtid. det handlar om tolkningar och 
förståelse av behovet i nutiden. Våra nutida försök att tillmötesgå olika livssy-
ner och religioners behov inom samma huvudorganisation med sitt fasta mönster, 
kommer	avspegla	sig	med	tiden	som	signifikativt.	Historien	visar	att	gravläggning	
är bärare av ideal/ mode och ger uttryck för många skikt av samfundsyttringarna 
på mer eller mindre underfundiga sätt. Att vi idag har olika gravfält för olika livssy-
ner är kanske något vi i framtiden ser på som segregering mer än som integrering. 
Att just ett mode inom gravfärden ska vara oantastbart, och närmaste en männis-


























Genom sedvana ska den döda, på ett eller annat sätt ner i jorden. det kan tyckas 
som om vi utvecklat ett dyrkningsförhållande till gravplatsen med sina accessoa-
rer. Sorgbearbetningen är starkt förknippad med en plats, vid en gravsten över 
en	grav,	i	stället	för	platsens	placering.	Det	är	idag	för	de	allra	flesta	självklart	
att bruka gravsten eller kors vid grav i marken. denna kultur är gammal men 
gäller inte över hele världen, inte heller är det ett måste för alla som lever idag. 
När det gäller de kulturer som inte är främmande för askspridningslundar, eller 
att askan sprids i vatten tillkuntet en älv, är hela gravplatsmiljön den viktiga, inte 
specifikt	själva	graven.	Detta	har	kommit	fram	i	de	många	samtal	som	pågått	
under uppsatskrivandet.
Vart ska vi, och vad kan vi göra? 
Ett alternativ, fört utanför offentlig debatt, är att kroppen kremeras, rensas på 
tungmetaller och kemikalier för att sedan distribueras som kalk till återvinning 
i jordbruket. Idag växer det fram andra former för gravplatser som är mindre 
platskrävande än kistegravar. Man kan utläsa av pågående debatt att vi inom  en 
snar	framtid	kommer	konfronteras	med	öppnare	val	och	fler	alternativ	vad	gäl-
ler gravsättningens mångfald. dels av arealhänseende och dels baserat på livs-
synsgrundlag och traditioner. Från nya gravplatsprojekt som gåtts igenom eller 
besökts inför mastergraduppsatsen, är formgivningen ofta svar på en frågan om 
en sammanblandning mellan det religiösa och funktionella satt i en ekonomisk 
kontext. Lite handlar om upplevelser, i förhållande till dagens planläggning. da-
gens planläggning framstår i den stora hela som något nödvändigt ont, man inte 
funnit en tillfredställande hantering på. Frågan att ställa sig är; Även om alla har 
rätt till en gravplats ner i jord med avsatt minimum areal, önskar sig alla en? 
det hela kokar ner till att många som förespråkar en allmän askgravplats, önskar 
en värdig avslutning med avsked och en accepterd plats att bearbeta sorg vid. 
det är stort grupptryck i denna fråga och den är inte enkel. Men en klar utgångs-
punkt är att alla, inte vill det samma, men har en klar tendens att följa varann 
oavsett.
 “døden er en fælles erfaring der binder os sammen på tværs af kulturelle, 
religiøse	og	geografiske	forskelle.	Menneskenes	fysiske	håntering	av	døden	kan	ses	
som en speiling av den kulturen vi til en hver tid har vært en del av.“  Slut citat.
Citatet kommer från Anne-Louise Sommer, Forskningsleder, Førsteamanuensis, MA i 
allmän litteraturvitenskap vid danmarks design skole som skrivit boken
”De	dødes	haver.”	Sommer	beskriver	att	det	handlar	om	flera	överordnanade	mäng-
der frågor om, hur döden kan representeras. Hon beskriver döden som frånvaro-av 
något som inte längre är. därför menar hon vidare att vi iscenesatt negasjonens lo-
gik.  
 “...negasjonens logik, negationen af eksistensen og den fysiske tilstedeværel-
sen, utfodres og ideelt ses overkommes. Og det er selvsagt et prosjekt, der tager sig 
vidt forskelligt ud til forskjellige tider, alt afhængig af kulturens drømmebilleder og 
visioner.” Slut citat Sommer (2003) 
Det	forskas	mycket	för	att	finna	nya	former	för	nerbrytning	av	ett	lik,	men	per	dags	
datum är det inget av varken frystorkning eller kompression som fungerar tillfred-
ställande. Vi väljer idag mellan kistegravläggning eller kremering, för att hantera den 
döda	kroppen.	För	askan	finns	fler	alternativ	än	för	kistegraven.	
Med askhantering har man inte samma arealbehov som vid kistegravläggning som 
kräver 1.5 * 3 m i yta, och min 1 meter ifrån markytan, och 0.30 cm från grund-
vatten nivå i djupet. En urna kräver enligt lagen 1,5 m * 1, 5 m i gravareal. För 
hantering	av	aska	kan	man	finna	fler	former	utan	att	nödvändigtvis	behöva	avsätta	
matjord för ändamålet. Ett omdiskuterat sätt är att låta sig spridas i ett vattendrag 
eller i öppet hav. I både Sverige och danmark praktiseras det askspridning på grav-
platena runt i länderna. Runt storstäderna i våra grannland är detta ett vanligt sätt 
att gravläggas på.
Vad ska vi ta med oss in i nästa fas av gamla kulturella/ religiösa sedvanor?

























Om Borge Kirke som ligger mellan Sarpsborg och Fredrikstad. ”Antagelig har plas-
sen som kirken ligger på nå, blitt brukt som norrønt gudehov i førkristen tid. den 
første kirken som ble bygd på stedet ble viet til Olav den Hellige. Kirken på stedet 
har	brent	flere	ganger.	Den	nåværende	Borge	Kirke	ble	bygd	i	1861.”	Slut	citat.	
från http://www.borgemenighet.no  (2011 04 14)
FRÅN KyRKAN PÅ HöJdEN TILL GRAVSTEN I ÅKERN              
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Jordbruksareal i drift i prosent 
av landareal i allt, efter fylke 
2010
Jordbruksstatestk från ssb. med 
kartgrundlag från Statens kartverk 
( 26 06 2011 )
Av kartan kan vi se att just Østfold är ett av landets mest jordbrukstäta 
områden. Uppsatsens planområde ligger delvis på jordbruksareal, men 
som inte är fulldyrkad per idag och som i kultursammanhäng inte måste 
värnas. Men  genom att lägga en gravplats kring detta område, kan man 
också se det som man förhindrar annan bebyggelse eller omregulering 
att ske just där. Mer om detta i dEL 2.
Om alla 2 327 personer, som dog i Østfold bara under 
2010, skulle önska dig kistegrav på 4, 5 kvm.
Skulle det kräva 10,5 daa i plats areal för enbart ki-


























Utvidgnings fält med ceremonirum till Borge kyrka. 
Bilden visar gravstenar så långt ögat kan se och mer därtill. Här är ordet gravfält 
mer gällande än gravplats.
TUNE KyRKA I SARPSBORG - GRAVOMRÅdETS UTVIdGELSE 
•	 Av skråbilden och kartan från www.gulesider.no, kan vi tydligt avläsa Tune kyrkas gravområdes 
utvidgelse. detta är ett exempel på hur man stadigt utvidgar gravplatser i matjord. Vi kan 
avläsa av träd och formstrukturen på området i vilken takt utvidgningen har förekommit.
•	 Gravarna kan användas om igen efter fästningsordning tagit slut efter minimum 20 år om inte 
den lokala kyrkogården har andra bestämmelser som tillsäger längre fredningstid. 
•	 En urna kan till trots för detta sänkas ner i en kistegrav även om inte fredningstiden har utgått. 
•	 När en kyrkogård läggs ner ska den fredas i minst 40 år efter sista begravelsen. 
•	 I kartan nedanför ser vi tänkbar rekommenderade areal för utvidgelser för Tune kyrka i framti-
den. detta framkommer av kirkevergens Notat. Se Appendix nr. 3. 
•	 de svarta pilarna är lagt dit efteråt och visas med frågetecken vart man tänker sig nästa gång 
man får platsbehov? Bilden är en del av bakrundsinformasjon till mastergraden, från kirkever-
gen	i	Sarpsborg.	(26	06	2011)	De	vita	pilarna	i	flygfotot	visar	dagens	utvidgade	område	från	




























Illustration. Grundfotot kommer från Gulesider.no. 
(26 06 2011) de vita pilarna visar dagens utvidgade 
område från urspungliga kyrkogården med stiplad vit 
linje.
Tune kirke är en av de aldra äldsta gravplatser i hela 
fylket. I 1010 år har det varti gravplats här.
Tune kyrka är den kyrka som ligger närmast Minne-


























GRAVPLATSEN - UTFORMNING OCH PÅVERKAN
Vi ser att effektiviteten och beläggnings möjlighet på gravplatserna ofta blir domi-
nerande. detta gör något med uttrycket på platsen. Klingberg skriver i boken den 
nye Kirkegårdsboka. Om de olika gravarans platsbehov ( 2005 sid 44.  )  
 ” …1 urnegrav  a 2,25 kvm 
      2 enkeltgraver a 9 kvm 
      1 enkel kistgrav a 4,5 kvm.  Slut citat. 
En utnyttningsgrad av totalarealet kring 40 -50 % har i långa tider varit rekom-
menderade för gravområdet kring en kyrka. denna regel kan inte användas vidare 
i masteruppsatsen.
Går det en buss? 
” -Jag har Einar på en bild på nattbordet tillsammans med ett ljus. Där minns jag 
honom, jag kan inte ta mig ner till kyrkogården på grund av mina dåliga ben, dess-
utom ser jag inget längre. Men Einar besöker mig ibland, det är så konstigt men 
jag vaknar ibland av att han står här vid sängen, helt tyst som om han väntade på 
mig”  Karin Skoglund Falköping 95 år
det görs en skillnad på gravplatsens placering i förhållande till möjlig kollektiv an-
komst. Kyrkogården i stadens centrum eller gravplatsen i naturliknande omgivning 
utanför allmän bebyggelse. Ofta är det gamla människor som har behov av att 
uppsöka gravplatsen. det är otroligt viktigt att platsen kan verka socialt och funk-
tionellt samtidigt. Finns det möjlighet att slå sig ner, ta en pratstund med någon 
efter gravställ och dela personliga tankar? Kan man komma till gravplatsen med 
buss? Hur tar man sig runt i området? Är det nära till WC? Vad i formgivningen 
bejakar den levande?
Hur kan vi utforma gravplatser för att passa morgondagens platsbehov 
och andliga frihet? 
Hur ser helheten av valmöjligheter ut om ca 50 år i 2060 då vi statistiskt anslås 
vara ca 8 miljoner invånare, i stället för 4,9 miljoner, som för det mesta bor på 
centrala orter i Norge. 
Varje kommun ska kunna erbjuda ledig gravplats intill 3 % av befolkningen enligt 
Gravferdsloven. Vi ser redan idag platsbrist för muslimska gravar i centrala Oslo. 
En rätttroende muslimsk grav innebär kistgravläggning i jungfrulig jord med an-
siktet i riktning mot Mecka. Med jungfrulig jord menas att graven som erbjuds inte 
har varit använd som grav tidigare. 
Om behovet är lika starkt eller starkare när blandningskulturerna tagit del av var-
andra och blir sekulariserade vet vi inte mycket om per idag? Likt förbud mot grav-
läggning i ”klädessvepning” som är önskat bland rätttroende muslimer har man 
anpassat sig till krav i Norge om bruk av kista. 
Kristendomen har som tidigare nämnts motsagt sig kremation tidigare, men änd-
rat ståndpunkt. Kan vi kanske förvänta en utveckling mot krav om 100 % kreme-
ring	när	vi	sekulariserats	eller	finner	ut	att	vi	 inte	har	plats/råd	till	kistegravar	 i	
centrala områden i framtiden? 
det är många aspekter vid de religiösa texterna som omhandlar andra teman, och 
som vi anser inte kan tolkas ordagrant. Texter som inte går att överföra till dagens 
samhälle eller situation. 
Att vi föjer de gamla vanorna, kan hänga ihop med rädsla för att utmärka sig ne-
gativt, eller att vi själva har liten inverkan på just gravfärden. Utan att gå in på 
en religiös debatt huruvida man ska till punkt och pricka följa texterna, så kan vi 
härmed konstatera att mycket rundats av i kanten, på det vi uppfattar som mest 
extremt per idag. Mycket tillåts idag som var otänkbart för bara 10 år sedan.
Men när det gäller gravläggning så ska texterna tas på orden. Vad vill mänskorna 
själva och är deras önskan försvarbart i ett ekologisk hållbart perspektiv?
Planläggning i uppsattsens projektering som försöker tar ivara både döda och le-
vande har också begräsningar, men kanske framförallt erbjuder andra aspekter än 
det vi ser idag. 
de mest tydliga och avgörande faktorer som påverkat utseendet av dagens grav-
plats framstår vid en enkel blick;
Teologi- Religiös förståelse kring tolkning av livet efter detta, och bara det att vi 
oftast ligger vid en kyrka.
•	 Tradition


























ANNAT ÄN SMAK OCH VILJA
•	 Socialdemokratisk funktionalitet
•	 Ett park och trädgårdsideal 
•	 Ekonomiska faktorer som b.la framskyndat effektivitet och påverkat kvalitativ 
sattsning. 
Lite kan vi se att sociala faktorer som rekreation, kontemplation och samvaro står 
på denna lista. Vad gäller samhällets kunskap om människans behov för övrigt, 
står heller inte listan i samsvar med vad man kan om hälsa och återhämtning.
Gravtyper.
I Norge kan man idag välja mellan kistebegravelse eller kremation.
Här citeras, Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. Utgiven av Fagförbundet, 
seksjon kirke, kultur og oppvekst. ( 1 08 2011 )
•	Kistegravsted:	 Frigrav	 eller	 festet	 grav	med	 et	 gravminne	 og	 en	 eller	 flere	
graver. det kan i tillegg settes ned inntil 8 urner i ei kistegrav. Eier har ansvar for 
vedlikehold.
•	Urnegravsted: Vanligvis plass til 4 urner og et gravminne. Eier har ansvar for 
vedlikehold.
•	Anonym minnelund: Mest vanlig for urner, men kan også etableres for kiste-
graver. Et minnesmerke og et avsatt område for nedsetting av urner evt. kister. 
Nedsetting utføres av ansatte uten pårørende tilstede. de ansatte har ansvaret for 
stell og vedlikehold. Bruk av anonym minnelund er gratis, det er ikke anledning til 
reservering av plass.
• Navnet minnelund: En forholdsvis ny gravtype i Norge. Samme plan som ano-
nym minnelund, men pårørende kan delta ved nedsetting og det er anledning til 
å reservere gravplass. Avdødes navn får plass på minnesmerke. Bruk av navnet 
minnelund er ikke gratis. Avgift blir bestemt av kirkelig fellesråd. de ansatte har 
ansvaret for stell og vedlikehold.
•	Minnelund for dødfødte barn: Tidligere ble dødfødte barn lagt anonymt i an-
nenmanns	grav.	Etter	1980	har	de	fleste	byer	anlagt	egne	minnelunder	for	død-
fødte. de ansatte har ansvaret for stell og vedlikehold.
Exempel på gravar

















































öNSKAN OM FöRBÄTTRINGAR I FöRHÅLLANdE TILL AVSKEd OCH BEGRAVLESE I NORGE
Liste och text hämtat från,  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) livsfasriter.
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
Vem är representerad i STL?
Statistikken ssb baserer sig på är söknader till fylkesmannen från tro- och livså-
skådnigs sammfunden som söker statstillskott det innevarande året. Medlemslis-
torna till tros- och livssynssamfunden blir vidaresände till Brønnøysundregistret via 
fylkesmannen för att bli kvalitetsäkrade. dessa blir i sin tur relistrerade i Samar-
beidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
 ” STL savner en begrunnelse for at gjeldende lovforbud mot privat grav-
sted fortsatt skal gjelde. STL viste til at What-thai-templet - tilhørende Budd-
histforbundet – gjerne vil etablere en pagode i templet for oppbevaring av 
munkenes urner, slik tradisjonen er i Thailand. STL mente det er positivt at 
departementet nå gir åpning for at fylkesmannen også kan gi tillatelse til at 
askespredning kan skje i rennende vann, slik sikher og hinduer praktiserer, 
men vurderingen av at dette skal skje i områder med øde preg kan være 
problematisk. STL mener det ikke er hensiktsmessig at dette kan skje hvor 
som helst i elever i større byer (..), men tror det kan være hensiktsmessig å 
vurdere om dette kan reguleres på bestemte steder i bynære elver med god 
vannføring, og at dette blir å anse som spesielt tilrettelagt gravlund.”
 Slut citat. Prop. 81 L sid 22 (2010–2011)
Ändringar	i	gravfärdslagen	motsäger	sig	detta,	medan	vi	finner	från	Departemang-
ets sida en konklussion: 
”departementet anser det ikke som nødvendig å foreslå endringer i lovbe-
stemmelsen om askespredning. departementet vil i stedet, på bakgrunn av 
Stortingets behandling av denne proposisjonen, vurdere å sende ut et nytt 
rundskriv til Fylkesmennene der det klargjøres at det i visse tilfeller kan tillates 
askespredning i rennende vann, for eksempel ved at asken spres over elver 
i områder med øde preg.” Slut citat Prop. 81 L (2010–2011) från Endringer i 
gravferdsloven og enkelte andre lover. (3.8 Askespredning) 
För vidare programering för uppsattsens planområde, tas denna öppning med i 
planförslaget. 
Ser vi på en sammansättning av utvalet av önskan om förbättring vid avsked och 
begravelses i Norge, så är det övervägande behovet, bättre uppföljning vid döds-
läget på sjukus samt önskan om bättre fysisksa rumliga förhållanden vid det första 
avskedet inom tre dygn efter att någon dött. därnest,  är det en  önskan om eko-
nomisk likaställnig av resurser för tillgång till andlig ledare. (detta kan uppsattsen 
inte påverka, men kan påverka på det sättat att tillresande andliga ledare har möj-
lighet för övernattning inne i planområdet. ) Stort behov av att få bättre möjlighet 
att komma till ett livsynsnerutralt minnesrum.
Behov	för	att	använda	vatten	som	ett	av	elementen	i	avskedet	är	stort	hos	flera	
av grupperna. 
Ønsker bah Á’Í-samfunnet i förhållande till avsked och begravlese i Norge:
1)  Offentligheten bør betale for bygging av livssynsnøytrale, 
 verdige seremoni lokaler
2)  Offentlige midler til opplæring av forstandere bør være likeverdig 
 fordelt i alle trossamfunn
Ønsker buddhistforbundet :
1)  Lette godkjenningen av visum til munker
2)  Reisestøtte til munker som leder ritualer ved dødsleie og død over  
	 store	geografiske	områder
3)  Øke sykehuspersonells kunnskap om en rituell tidsperiode 
 72 timer etter at  døden inntreffer
4)  Øke kunnskapen hos begravelsesbyråene og gravlundskontorene 
 om utregningen av ønsket tidspunkt for gravlegging
5) Få rett til å oppbevare urne med aske i pagoder 
 utenfor tempelet (gjelder først og fremst for tempelets munker)
Ønsker den katolske kirke:
1)  Katolske gravlunder
2)  Flere kirkerom
Ønsker den norske kirke:
1)  Etablere dialogkanaler på tvers av religionsgrenserknyttet spesielt 
 til gravferd

























Ønsker den ortodokse kirke:
1)		 Støtte	til	flere	ortodokse	prester.
2)  Offentlig dekning av reiseutgifter til prest som forretter ved 
 dødsleie og begravelser.
3)  Bedre mulighetene for å gjennomføre begravelse tre dager etter dødsfall
4)  Økt informasjon om ortodokse ritualer på sykehus, hos begravelsesbyrå 
 ene og hos gravlundskontorene.
5)  Kontaktinformasjon til ortodokse prester på sykehus.
6)  Bedre muligheter for bruk av levende lys og røkelse ved dødsleie.
7)  Opprettelse av et kristent ortodokst gravfelt innenfor gravlundene.
Ønsker det mosaiske trossamund :
1)  Sykehus bør søke samtykke til obduksjon i hvert enkelt tilfelle.
2)  Fri i forbindelse med sørgeuke (religiøs høytid) uten å søke sykemelding.
3)  Lettere tilgang på bruk av patologisk avdeling til rituell vask og kiste- 
 nedlegging av jøder som skal fraktes ut av landet for begravelse.
Ønsker hinduer:
1) Opprettelse av hindu-krematorier
2) Raskere tilgang på krematoriene etter dødsfall
3) Lovliggjøre tilstedeværelse av grupper under kremeringen
4) Lovliggjøre oppbevaring av urner utenfor tempelet
5)Kursing i kultur- og religionskunnskap ved norske institusjoner
6) Bedre rutiner rundt bekreftelse av at eventuell 
obduksjon har bevart kroppens organer
7) Lovliggjøre askespredning i elv for fremtidige generasjoner
Ønsker holistisk forbund :
1)  Offentlige livssynsnøytrale seremonilokaler
2) Naturtomt til gravplasser kremeringen
4)  Lovliggjøre oppbevaring av urner utenfor tempelet
5) Kursing i kultur- og religionskunnskap ved norske institusjoner
6)  Bedre rutiner rundt bekreftelse av at eventuell obduksjon har bevart  
 kroppens organer
7)  Lovliggjøre askespredning i elv for fremtidige generasjoner
Ønsker human-etisk forbund :
1)  Offentligheten bør betale for bygging og drifting av livssynsnøytrale 
 verdige seremonirom som tilbud til alle
2)  Øke den offentlige økonomiske støtten til de tros og 
 livssynssamfunn som i økende grad avlaster statskirken med livs  
 synsveilening og samtaler på offentlige institusjoner og med bistand ved  
 gravferder. 
 for hele landets befolkning
3)  dødsbudskap ved ulykker bør utføres av en offentlig
 tjenesteperson som en livssynsnøytral tjeneste
4)  Begravelsesbyråene bør ha plikt til å opplyse om
 ulike valgmuligheter i forbindelse med gravferd
5)  Oppheve åttedagersregelen mellom død og gravferd
6)  det offentlige (ikke den norske kirke) bør forvalte
 gravlundene
7)		 Opprette	flere	minnelunder	og	urnelunder
Ønsker islamsk råd norge:
1)		 Ansette	offentlig	finansierte	imamer	ved	sykehus
 og sykehjem
2)  Opprette gravfelt drevet av muslimer (moskeer
 eller organisasjoner)
3)  Åpne for begravelser i helger, på kristne helligdager
 og på ettermiddagen/kvelden
4)  Oppheving av kistepåbudet
5)  Spre kunnskap om pårørendes ønske om selv å
 fylle graven
6)  Mulighet til å forhøye graven
7)  Forlenge fredningstiden av en gra
Ønsker jesu kristi krike av siste dagers hellige:
1) Flere livssynsnøytrale lokaler til utlån utenfor Oslo og de større byene
2) Øke storsamfunnets kunnskapsnivå om Jesu Kristi Kirke av Siste dagers Hellige
Ønsker kristensamfundet:
1)	Øke	bevisstheten	om	når	gravferd	bør	finne	sted
2) Stille nøytrale verdige seremonirom til rådighet for dem som trenger det
Ønsker sikher:
1) Ønsker offentlig hjelp til å åpne et nytt seremonilokale
2) Tildeling av et område for askespredning i elv eller bekk nær Oslo






























som klarar de skärpta miljö kraven. Miljökraven innebär b.la. att de tungmetaller 
och kemikalier kroppen innehåller skiljs ut och distribueras till en miljöstation. 
Utsläppen är kontrollerade och återvinning av energin försöks tas i vara. 
I Østfold betjänar St. Olav krematorium i Sarpsborg centrum store delar av fylket.
det är planlagt förbättringar av detta anlägg och avsatt 23 miljoner för ändamålet, 
som ännu inte är påbörjat. 
det är grund att fråga sig i en tid då samhället har arealmässigt tjänt av att öka 
kremationsandelen, varför kremering är avgiftsbelagd, som t.ex. 3050 Nok på Al-
faset krematorium vid Oslo Gravferdsetat, medan kistegravsättning är avgiftsfri. 
Kistegrav kräver mer långsiktiga resurser och betydligt större plats, än urnegrav/ 
askgrav. Kan denna skeva fördelning av kostnad kan vare en av orsakerna till att 
kremering	i	Norge	inte	är	mer	använt	i	allmänhet?	Det	är	nog	fler	anledningar	och	
en av dessa kan vara att logistiken mellan bisättelse och kremering inte alltid är 
lika	smidig,	eftersom	på	en	del	platser	i	landet	inte	har	tillgång	på	nära	geografiskt	
avstånd till krematorie. 
Hur går kremation till? 
Nedanstående information är hämtad från http://www.svenskakyrkan.se 
( 26 06 2011 )
 “Innan man börjar med en kremation måste ugnen hettas upp till minst 800 
grader. Vid denna temperatur minskas de miljöfarliga utsläppen i vår natur tack 
vare förbränningen, samt att riskerna för s.k. rökpuffar minimeras, eller ”småex-
plosioner. Sedan kistan förts in tillsätts inget förbränningsmedel, utan den höga 
temperaturen sköter resten och håller ugnen varm resten av processen. Vi har 
också märkt att väderförhållandet påverkar kremationshastigheten. Lågtryck har 
en förmåga att fördröja kremationen, medan ett högtryck har motsatt verkan. Un-
der kremationen ökar, eller minskar man mängden syre genom olika ventiler. Man 
ser också till att spjället hålls på rätt nivå, så att varken all värme smiter ut, eller 
att det blir bakdrag så att röken vill in i lokalen. Vid en kremering går det åt cirka 
20 liter eldningsolja och det släppts ut 50 kilo koldioxid. I örebro har man gått över 
till rapsolja i stället för vanlig eldningsolja, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårds-
konsulent vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, för TT. 
Under kremationen kan temperaturen stiga till över tusen grader. När själva kre-
mationen är klar får askan ligga kvar i en balja tills den kylts ner något. därefter 
smulas benbitarna till stoft i en kvarn, för att sedan läggas i en urna. det sista ste-
get	i	detta	förfarande	är	själva	gravsättningen.	Det	finns	flera	alternativ	att	välja	
på. Minneslunden är en fullständigt anonym begravningsplats där askan efter en 
kremation grävs ned på “hemlig” mark i anknytning till själva Minneslunden. Inga 
kors eller gravstenar får förekomma på denna plats utan besökarna hänvisas till 
en central brunn där blommor kan sättas i vaser. Urnbacken är en mer traditionell 
gravplats där kors och gravstenar i alla möjliga varianter förekommer. där får man 
som anhörig en “egen” plats där man t.ex. smyckar med blommor eller läser en 
bön. Askgravlunden är en kombination av dessa två begravningsplatser. Askan ef-
ter kremationen grävs ned anonymt på en närliggande plats. Av alla stenarna på 
stenkullen väljer man en man tycker om som sedan får en plåtskylt dit skruvad 












Andel kremerade på landsbasis per 2010. från ssb och The Cremation So-
ciety of GB. (från artickel Norsk sedvane vond å vende, i Aftenposten, den 


































Är det möjligt att få askan efter en kremation utlämnad samma dag som 
avskeds ceremonin ägt rum?
Ja, i princip men idag tillhör det undantaget och ska till massa ansträngning och 
planläggning för de anhöriga, för att få kabalen att gå ihop. När det gäller en till 
synes favorisering i landet av kistegravläggnig kan den dåliga logitiken vara en av 
orsakerna till att kremering inte är mer vanlig. Logistiken mellan bisättelse och 
gravläggning är inte lika smidig och därmed, lika värdig som vid kistegravläggnig. 
En bår som åker iväg i bil efter ceremoni, till krematorium, är en speciell upple-
velse, och måste inte vara enda lösning.  Hur värdigt är detta? Efter en vacker 
avskedsceremoni, bär man ut båren till bakluckan av en bil. Situationen kan vara 
som följande när kremering varit förestående. Blommorna stoppat in i bakluckan 
tillsammans med kistan. de anhöriga som står bakom bilen i avgaserna medan 
bakluckan slått igen på samma sätt som när vi handlat mat i butiken. Ljudet är 
öronbedövande bekant och inte värdigt. Bilen kör iväg med en förare som oftast 
inte alls har något personligt med den avdöde att göra, lyssnar på P3 och kör i 100 
km i timmen till t.ex. drammen, medan familjen är kvar på Ås. Urnan blir utlämnad 
flera	veckor	efter	bisättelsen.	
Ett alternativ för att undvika denna typ uppdelning är att askan blir utlämnad 
samma dag som avskeds ceremonin ägt rum, max  5 timmar efteråt, medan de 
efterlevande kan vara kvar på gravplatsens värdshus.
Askspridning.
det är många som lever i Norge, som har som tradition att låta den avdödes aska 
spridas i asklund eller i rinnande vatten, vare sig det är av religiösa eller familjtra-
ditions skäl.  
 ”Sted for askespredning. Askespredning bør som hovedregel kun tillates på 
åpent hav og i høyfjellet.” Slut citat.  Från rundskriv F-77-1999 förtydligar depar-
tementet detta ytterligare:
 ”det kan være grunn til å gi tillatelse til spredning av aske i fjorder og hav-
områder som har umiddelbar forbindelse med åpen sjø, f.eks. ved enkelte fjorder. 
Tillatelse	til	spredning	bør	allikevel	ikke	gis	dersom	det	er	svært	mye	fritidstrafikk	
i området, eller det er strender eller mye bebyggelse i området. For å sikre at as-
kespredningen foregår på angitt sted og i sømmelige former, kan fylkesmannen 
kan sette vilkår for tillatelsen. Ved en slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig 
medvirkning. Søknad om askespredning sendes til fylkesmannen i det fylket der 
asken ønskes spredd. Fylkesmannens vedtak om askespredning kan påklages til 
departementet. Klagen sendes til den fylkesmann som har truffet vedtaket.” 
 Slut citat. från http://www.regjeringen.no  Fornyings- Adminsitrasjon og 
Kirkedepartemanget. (21 04 2011) 
 ”Lovbestemmelsens begrunnelse tilsier at lovfortolkningen bør være dyna-
misk nok til å imøtekomme de behov som her er omtalt. departementet framla 
på denne bakgrunn ikke forslag i høringsnotatet om endringer i gravferdslovens 
bestemmelser vedrørende askespredning, men åpnet for å vurdere å liberalisere 
praksis noe gjennom et nytt rundskriv til fylkesmennene.” Slut citat
Prop. 81 L sid 21 Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover.
Vidare	i	hörigs	utkastet	till	ny	gravfärdslag	finner	vi	att,
  ”Enkelte foreslo at askespredning som gravferdsform burde likestilles med 
kremasjon og kistegravlegging. Praktisk-teologisk seminar mente høringsnotatet 
foreskriver en svært restriktiv praksis uten at denne begrunnes i særlig grad. Her 
må man spørre seg om de hygieniske og miljømessige begrunnelsene, som for-
modentlig ligger bak, er drøftet godt nok, eller om det her ligger skjult kulturelle 
forutsetninger om forkles som nøkterne og praktiske avveininger. Fagforbundet 
Teologene mener det er ønskelig å myke opp bestemmelsene om askespredning i 
anonyme områder. det er begrunnet mistanke om at slik askespredning allerede 
skjer i større omfang enn antall søknader til fylkesmennene indikerer. ” Slut citat.
(Se vidare dEL 2 Landskapsanalys. Fredristads dicksvatten från Isnesfjorden och 





 ”- begravningsplatser: områden eller utrymmen som är behörigen anord-
nade för förvaring av avlidnas stoft eller aska och som har tagits i anspråk för detta 
ändamål, främst kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar, kolumbarier 
eller urnmurar,- allmänna begravningsplatser: sådana begravningsplatser som är 
anordnade av församlingar, av kommuner eller annars av det allmänna. - enskilda 
begravningsplatser: andra begravningsplatser än allmänna...” 
(Här görs ett hopp i texten.)
- gravsättning: plasering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och plase-
ring eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begrav-
ningsplats,...”  Slut citat. Svensk Begravningslag (1990:1144)
Vi ser att grannlandet Sverige har en mycket mer liberal hantering av aska än man 
har i lovtexten i Norge idag och ser ut till att få i den nya gravfärdslagen. den lag 
som gäller i Sverige idag är från 1990.


























” -Jag har Einar på en bild på nattbordet tillsammans med ett 
ljus. Där minns jag honom, jag kan inte ta mig ner till kyrk-
ogården på grund av mina dåliga ben, dessutom ser jag inget 
längre. Men Einar besöker mig ibland, det är så konstigt men 
jag vaknar av att han står här vid sängen, helt tyst som om 
han väntade på mig”  Karin Skoglund Falköping 95 år
I Sarpsborg kommune  är gravfärds verksamheten fördelat på 14 olika gravlun-
dar	och	kyrkogårdar.	Två	av	dessa	är	privata.	De	flesta	kyrkogårdar	är	tillknutna	
arealerna omkring soknets kyrkor. det är idag två gravområden som är tillrätta-
lagda för muslimskt gravskick. 
Fellesrådet har krematorium som täcker behovet för hela Østfold utom om Halden. 
Vid ST; Olav genomförs även kremation för invånare med buddistisk och hinduis-
tisk tillhörighet. 
Krematoriet är tillrättalagt för att efterlåtande kan närvara vid kistans införing i 
ugnen, och uppehålla sig i närheten under kremeringen. 
Krematoriet är i behov av upprustning för 23 miljoner Nkr.
I Østfold fylke
Per jan. 2010 var det 274 251 invånvare i Østfold.
Av dessa dog 2327 st. personer enligt ssb. 
Som tidigare Nämnts, skulle Alla önskat sig en kistegravplats på 4,5 kvm. skulle 
det innebära ett areal årligen på ca. 10,5 daa. 
I år 2030 beräknas efter dagnes statestik att Østfoldingarna ska vara 
323 721 st. invånare. 
Om tillströmmningarna till syd östra delen av Norge stämmer kan denna siffra vara 
betydligt	högre.	se	befolkningsökning	och	nettoflyttningar.
Antal döda i Sarpsborg kommuen;
•	 I Sarpsborg dog 518 personer i 2010. 
•	 Medan man kremerade vid St. Olavs krematorium i Sarpsborg 1058 lik. 
•	 Av dessa kom 841 lik från de kringliggande kommunerna. 
•	 Av de kremerade lät 8 st  sin aska bli spriden på havet eller fjället.
Områdets avgränsning i den inledande fasen för ett mer omfattande planarbete, är 
satt till det landskapsrummets optimala avgränsing. det är inte valt storlek på om-
råde efter platsbehov för Sarpsorg Vestre sogns uttalade arealbehov, tillsvarande 
plats för 16 500 kirstgravplatser.  
I realiteten med drenering och  med en utnyttjelsegrad på 30 % skulle dessa kiste-
gravar käva ett arel på 250 daa, vilket är enormt i Norsk sammanhang. 
det areal som är uttryckt behov för i kirkevergens notat, bör hellre delas upp på 
fler	enheter.
det som framkommer av argumentationen är att det är knappast försvarbart att 
fortsätta med kistgravläggning i den utsträckning man gör idag. 
Nedan följer utklipp från (sak --/11, vedtatt på møte 07 mars.) 
AREALBEHOV GRAVLUND / KIRKEGÅRD – SARPSBORG VEST – innspill til 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Vedlagt som Se Appendix nr 3. 
Från Kirklig fellseråd i Sarpsborg till Sarpsborg kommune. 
 
 ...”Kommunen har i brev datert 12.01.2011 orientert om at oppstart av re-
visjon av kommuneplanens arealdel forventes å starte opp i mai/juni 2011 og 
det forventes at arbeidet ferdigstilles på nyåret 2013. Kirkelig fellesråd vil derfor 
primært påpeke behovet for at det settes av arealer til gravferdsformål i denne pla-
nen. dersom vi forutsetter relativt sterk befolkningsvekst opp til 50.000 mennesker 
i denne delen av kommunen, videreføring av dagens andel av kistegravlegginger, 
opphevelse av begrensninger i gravsonen, 20 års fredningstider på nytt areal og 
ellers stabile rammebetingelser, kan samlet behov for kistegravplasser anslås til 
16.500.( här görs det ett hopp i texten) ...Med gjeldende arealkrav vil dette gi et 
brutto arealbehov på om lag 100 dekar for å komme i ballanse med befolkningen. 
Nødvendige urnegravplasser vil det være tilstrekkelig plass til, men det kan tenkes 
cenarier som gir enda større arealbehov. Etter fellesrådet oppfatning bør det derfor 
settes av et areal til gravlund på 100 daa.” Slut citat
För planområdet i uppsatsen innebär behovet klart en arealstorlek som bör be-
handlas och försöka efterstävas med en överordnad plan i olika utbyggningsfaser. 
önskan är att det ska rymma möjlig plats för 16 500 kistgravläggnigar. Urnegravar 
är inte innbefattat av samma markbearbetning och ställer därmed andra krav på 
plats och bearbetning än kistegravläggning. Likaså askgravar och askspridning. 
Kirkevergen har rekommenderat området kring Kalnes som är förslaget av von 
Bergen i denna master.


















































Gravplatsen som vidare ska skisseras i uppsatsen, kallas här efter för Min-
nepark. 
Del 1 har delvis handlat om att försöka ge en bild av och besvara delar av 
problemställningen i uppsatsen.
1. Finns det ett behov för livssynsneutrala gravplatser i Norge?
Svaret är ja. 
Vidare	finner	vi	i	önskan	om	förbättring	vid	avsked	och	begravelses	i	Norge;
•	 Möjlighet för bättre uppföljning vid dödsläget på sjukhus.
•	 Bättre fysiska rumliga förhållanden vid det första avskedet, inom tre dygn efter 
att någon dött. 
•	 Ekonomisk likställning av resurser för tillgång till andlig ledare. (detta kan upp-
satsen inte påverka, men kan påverka på det sätt att tillresande andliga ledare 
har möjlighet för övernattning inne i planområdet.) 
•	 Möjlighet att komma till en livsynssneutral ceremonihall.
•	 Att kunna ta i bruk vatten vid ceremonier och askspridning.
•	 Livssynsneutralt -fylkeskommunal gravpark som komplement till sognens kyr-
kogårdar.
2. Är det försvarbart arealmessigt att inte uppmuntra befolkningen till kremation?
Svaret är nej.
•	 När det gäller bruk av, ofta odlingsbar, mark till arealkrävande gravar, så spe-
siellt, kistegravar är dilemmat stort särskilt i tätbefolkade delar av att Norge. 
•	 Å ena sidan önskar vi imötekomma människors vilja, men å andra sidan är 
kistegravar arealkrävande och på sikt i delar av landet utgör ett arealbehovs-
problem. 
•	 När det gäller statistik över kremering, så är det troligen så att den hänger ihop 
med möjligheten att få till en värdig ceremoni och att den inte ”bestraffas” med 
en kostnad man vid kistgravläggning inte har. 
•	 det är också enligt argumentationen vanligt att man gör som andra gjort. Kan 
man skapa en speciellt värdig plats, för både levande och döda, som dessutom 
tar i vara övergångarna smidigt mellan död och begravelse, är det stor sann-
synlighet att kremationsprocenten kring denna plats ökar. 
3. Vad kan en gravplats innehålla som är universell i uttrycket och sammtidigt 
verkar läkande för kropp och själ?
Svaren kan inte besvaras här utan i dEL 3, men det ligger redan föringar i texten 
om behoven, så som.
•	 Platsens dignitet är viktig och att, den stora landskapsrummet innehåller land-
skapselement som är storslagna. detta för att människan ska få upp och ut 
blicken, för att omgivningen ska verka helande. 
•	 övervägande plats för askspridning, askgravar och urnegravar.
•	 Möjlighet för samvaro rum/ övernattnig/ bespisning, i nära anknytning till ce-
remonirum.
•	 Olika livssynsneutrala ceremonirum både inne och utomhus, året runt.
•	 Minneparkens programering ska ivarata möjligheter för livsglädje så väl som 
bearbetning av sorg. 
•	 Många av svaren komma från Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 
(STL) livsfasriter, men också från egen subjektiv tolkning. detta tas vidare i 
dEL 2 och 3.
I samband med kremering;
•	 Att investera i ett nytt högteknologiskt krematorium  i samband med en livs-
synsneutral gravpark, kan medföra att man får bättre logistik mellan död och 
begravelse, och därmed kan främja kremering.
•	 Att vid sattsning på nytt krematorium i Minneparken kan lägga ner gamla St. 
Olavs krematorium, i stället för att total renovera detta. 
•	 Möjlighet för att få askan utlämnad, max 5 timmar efter kremering för vidare 

























I förhållande till samvaro;
•	 Planlägga för möjliga sociala mötesplatser så väl som tillbakadragna krokar, än 
det	som	vanligtvis	finns	på	en	traditionell	kyrkogård.	
•	 Finna en naturlig övergång mellan sjukhusets grönområde och Minneparken.
•	 Kontemplativ parkdel.
•	 Bättre tillrättalagt för barn i sorg.
•	 God kollektivanknytning som stärker allas möjlighet att ta sig till Minneparken.
•	 Fina intima gångstigar som leder en runt i området.
Kriterier val av planområde;
•	 Minneparken närheten till ett sjukhus.
•	 Landskapet ska vara storslaget d.v.s. att området har en helhet och särprägel 
utöver det vanliga.
•	 Närhet till vatten 
•	 God utsikt, d.v.s. att blicken når långt ut i landskapet. 
•	 Rofyllt och avsides men ändå centralt.
•	 Nära till kollektiv förbindelse.
•	 Inte	ligga	intill	en	byggnad	med	specifikt	religös	betydelse.
•	 Minneparkplatsen, ska passa sambandet och konteksten den är satt i snarare 
än anpassas rill uttalat behov av gravplatsområde för 16 500 kistegravar.
Förbättrad logistik;
•	 Förbättrad logistik från dödsplats och kommande gravplast.




















































karta hämtad från www.vannmiljo.klif.no  ( 21 06 2011)
•	 Röda heldragna linjen visar planområdet 
för Minneparken- gravplatser och park, vars 
avgränsning ska förklaras senare i texten. 
•	 Plasering nord  för nytt fylkessjukhus.  
•	 Området gränsar till Isnesfjorden som är en del 
av Glomma vassdrag.































































ÄLV EN VIKTIG dEL AV PLANOMRÅdET
Glomma 604 km lång visas med den blå linjen.
     Planområdet
Glomma delar sig i två olika löp. det östra löpet går igenom Sarpsborg, pressar 
sig sen genom Sarpfossen och ner vidare till Fredrikstad. det västra löpet går 
genom	Mingevannet,	som	har	sitt	sidvatten	med	Isnesfjorden	och	Visterflo.	Löpet	
från	Isnesfjorden	till	Visterflo	heter	Ågårdselva.	Straks	innan	Visterflo	delar	det	
västra löpet upp sig igen. Ett «huvudlöp» som går till Rolvsøysund, där det igen 
möter	Glommas	östra	löp.	Ett	mindre	sidolöp	som	går	via	Skinnerflo	i	Råde	rinner	
ut i Fredrikstad. I Fredrikstad delar Glomma upp sig till Vestelva och Østelva, där 
den rinner ut på var sin sida om Kråkerøy.
För att lättare förstå uppsatsen vidare kan det vara på sin plats att planområdets del 
av Glommavassdraget beskrivs ingående. detta för att val av platsen har att göra med 
vassdraget.
det öppna vatten som uppsatsen vidare kommer referera till är Isnesfjorden. Planom-
rådet ligger längst in i Isnesfjorden som är en egen “arm” som en del av Vestvannet. 
dessa vatten går norr ihop med Mingvannet. Allt är fortfarande del av Glomma vass-
draget. 
Vestvannet med Isnesfjoren räknas som insjöar och är en del av Glomma. Sjöarna 
dämdes ursprungligen upp av moränen.  Fredrikstad kommune hämtar sitt dricks vat-
ten från ytvattnet i Isnesfjorden och Vestvannet ( se vidare förklaring längre fram i 
texten).
Glomma (Glåma (opprinnelig Glaumr, av raumr: «larm, dunder») är Norges längsta älv 
604 km lång. Glomma däms upp av raet, innan den pressas vidare ut över en bergs 
tröskel, och bildar Sarpfossen.  Landskapet söder om moränen domineras av lerslätter 
och låga kullar. den har en mer småskalig karraktär än området norr om moränleran 
med småbergshöjder ( Stikkaåsen 149 m). Sarpsborg kommunens högsta punkt är 
Gastgiveren i Trøsken, 216 meter över havet. 
Glomma er en meanderälv. Meander beskriver vattnets tendens att rinna i spiral när 
det rinner långsamt och obehindrat på ett svagt skrånande underlag. Glomma har sitt 
utspring i Aursunden nordöst för Røros och mynnar ut i Oslofjorden vid Fredrikstad. 
Sarpsborg er en gammal stad
Ortsnamnet Sarpsborg har varit i bruk i sin nuvarande form sedan 1200-talet.
Sarpsborg är den tredje äldsta staden i landet efter Tønsberg och Nidaros. Av det 
gamla Sarpsborg är inget kvar mer än en liten rest av en jordvall kring Borgarsyssel 
museum som ligger vid ruinen efter Nikolaskirken från omkring 1115. Glomma med 
Sarpsfossen har varit avgörande för stadens växt. Sarpsborg blev grundlagt år 1016 
av Olav Haraldsson, senare känd som Olav den hellige, ( idag även i folkmunn kallad 
Olav slaktaren), då han seglade opp i älven, men var tvungen att stanna då han kom 
till	Saprfossen.	Sarpsborg	firar	tusenårsjubileum	år	2016.	Senare	blev	forsen	grundlag	
för Borregaards och Hafslunds sågbruk med fabriker, och därmed var staden känd som 
industristad. Helt sedan vikingatiden till i dag har Hafslund hovedgård och Borregaard 
hovedgård på var sin sida av Sarpsfossen präglat Sarpsborgs utveckling. Hafslund och 





























Området tillhör Lerfjordsbyggderna på Østlandet och är räknat som låglandsområde. det stora kring-
liggande landskapet delas upp i syd av Raet som höjdrag. Åsryggen, Raet, dämmer upp insjöarna 
Vestvannet med Isnesfjorden, Tunevannet, Isesjøen och Tvetervann, som ligger på rad och räcke i 
den nordliga delen av Sarpsborgs bebyggelse. (Totalt utgör dessa 34 km² av kommunen färskvat-
ten.) Raet lades igen vid sista istiden för ca 10 000 år sedan. När inlandsisen började dra sig till-
baka	flöt	havet	så	småningom	in	över	det	nerpressade	landområdena,	som	samtidigt	steg	långsamt.	
Strandlinjen stod ca 200 m över dagens vatten nivå, och större delar av Østfold var havsbotten, där 
det blev avsatt djupa lager av lera. 
När landområdena började häva sig, grävde älvar sig ned i ler och sandlagrena som nu låg bara. 
de V-formade älv dalarna som bildades är det vi kallar raviner. Ravinerna särpräglar planområdet i 
kombination med åkerslätterna och det öppna vattnet. Många av ravinerna fylldes igen på 1950 talet 
i Norge, därför är raviner i marin lera en sällsynt landskapstyp och bör tas i vara. I området har vi 
flera	raviner,	varav	en	som	byggts	om	till	Øsakerevja	fördröjningsdam	i	början	av	1900	talet.	Den	är	
renoverad någon gång i början av 2000 talet.
LANdFORMER I PLAN OMRÅdET
Bilden visar en av ravinerna i området  sett från syd.
Kartan visar det typiska landformer som delas upp av Raet.






































Om Fredrikstad kommunes driksvatten från Isnesfjorden.
 ”Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet som står i forbindelse med Glomma. Herfra ledes vannet til Borredalsdam-
men, som rommer 15 dagers reserve av råvann. Fra Borredalsdammen ledes vannet til vannverket for rensing. Vannverket 
til FREVAR KF på Høyfjell produserer rundt 15 millioner kubikkmeter vann på renseanlegget hvert år.” slut citat. http://www.
fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Vann-og-avlop/Vannets-vei/
Enligt Fredrikstad kommune vid Fredrik Myre Haugene skulle en eventuell askspriding i Isnesfjorden och Vestvannet, inte vara 
något hinder för vidare använding av ytvattnet som råvatten. Innan det blir dricksvatten går det, som vist i texten ovan,  till 
upplagringsdamm i Østfoldmarka och sedan efter en tids lagring och sedementering går det till rensning. Med tanke på ansökan 
om  askspridning i Isnesfjorden, skulle detta inte vara något problem, mer än ev. etiska. Aksa från kremering består av kalk, 
är tung och sjunker ner till botten relativt raskt. det är snarare organiskt avfall som är problem i Glomma, en av orsakerna till 
detta är att många privata avlopp från gammla hus, går rätt ut i vattnet. det är också tung industri längs Glomma som släpper 
ut stora mängder spillvatten. B.la har Borregård fått stora böter för oljeutsläpp. se mer info. www.bellona.no
JORdSMÅN
Jordmån texturgrupper i plogskikt. 
Området är delvis planerat och påfyllt med 
jordmassor. Området ägnar sig bra för grav-
läggning,	då	det	finns	rikligt	med	sand	i	delar	
av området. Ser man lösmassekartan och jord-
mån kartan i samband kan vi utläsa att det är 
betydligt större sandområde här än vist i ngu.
no. karta för lösmassor.
LöSMASSEKARTA





Hav og fjordavsetning 
tykkt dekke
Randmorene ( Raryggen)


























Av temperatur och vind kan man utläsa att 
genom 2010 är området inte särskilt är vind-
utsatt, snare tvärt om. Vilket gör att ett ev. 
vindkraftverk till drift av krematoriet inte är 
aktuellt. Medel vind på Lätt bris 3,4 -5,4 m/ s. 
Svag vind 1,6 -3,3 m/ s.
Sarpsborg i 2010 har en medel temperatur 
som lägst, i februari (-3,8 °C) och högst i juli 
(16,0 °C). 
Framtidsutsikter för Kalnes. 
 “En tendens når det gjelder nedbør er at 
de	 geografiske	 ulikhetene	 en	 ser	 i	 Norge	 blir	
forsterket, dette betyr størst økning i nedbøren 
på Vestlandet, og mer beskjedne endringer på 
indre deler av Østlandet. Enkelte klimamodel-
ler antyder at det kan bli noe mindre nedbør på 
Østlandet om sommeren” Slut citat www.met.
no/Klima/Fremtidsklima ( 26 06 2011)
LJUd 
E6 hör man hela tiden som en bakrundsljud. 
därför är det viktigt att visuellt skärma med 
ett skogsområde som en buffert. Huruvida si-
rener från ambulaners kan komma att inverka 
på lugnet i området vet vi lite om per dags 
datum. Men man kan anta att dessa stängs av 
i tid innan de kommer in på själva sjukhusom-
rådet. 
Flyg	som	ska	till	och	från	Rygge	flygplats	fly-
ger över området. detta är per idag inte något 
större störande element, men kan vid en ut-
byggning	av	Rygge	innebära	mer	flyg.
Ljudet i landskapet vandrar lätt, eftersom det 
är	 utformat	med	 en	 flate	 som	 leder	 ner	mot	
vatten. Under hösten är det en del traktorkör-
ning, särskilt i området kring Kalnes. v.g.s för-
söksfält. 
det är massa fågelkvitter och med tiden brä-
kande får och gnäggande hästar som planläggs 



























KALNES VIdERE GÅENdE SKOLE
RUMKRITERIER FöR 
VAL AV OMRÅdE 
•	 Minneparkens närhet till ett sjukhus.
•	 Landskapet ska vara storslaget d.v.s. att området 
har en helhet och särprägel utöver det vanliga.
•	 Närhet till öppet vatten 
•	 God utsikt, d.v.s. att blicken når långt ut i land-
skapet. 
•	 Rofyllt och avsides men ändå centralt.
•	 Nära till kollektiv förbindelse.
•	 Inte	ligga	intill	en	byggnad	av	specifik	relgiös	be-
tydelse.
•	 Minnepark platsen, ska passa sambandet och kon-


































Tvär stigning från 28 m - 124 m  Mas-
sa fjell i dagen och ämnar sig inte till 
gravområde. Området är olent och svår 
-tillgängligt.
Negativt för etableringen Possitivt för etableringen
VÄRdERING AV OMRÅdET
E6
Området kan fungera som utvidgnings 
område i framtiden vid behov för Min-
neparken. 
Egnat
Stor potential men innehåller kulturmin-
nen i form av kolgropar. Ingen utsikt mot 
vattnet. Ridklubbbarna använder området 
till terrängridnig och hopp.
Området har en skarp vägg mot öst.
denna vägg skapar en avslutning till 
det öppna rummet mot vattnet i väst.
Inte egnat.
Sammanhängande område med god ut-
sikt utöver Isnesfjorden.  Ingen bebyg-
gelse.
Mycket bra egnat.
Är idag åkekerlandkap och försöksfelt för 
Kalnes videre gående skole. Ägs av fyl-
keskommunen.




Idag ligger Toppen gårds byggnader 
här.
Fin beliggenhet både i förhålande till när-
het till vatten och med en höjddrag till öst 
som gör att området får lite insyn från 
sjukhuset. Mycket bra egnat.
Tillhör Toppen gård. Inget negativt.
Många privata hus. Ingen utsikt över 
vatten. Nära E6.
Inget positivt i förhållande till placering 
av Minneparken.
Inte egnat.
Bra åkermark som ingår i ett enhetligt 
kulturåkerlandskap.
Böljande kulturlandskap med utsikt ut 
över vattnen. Ingen bebyggelse. direkt 
anslutning till fördröjningsdammen. 
Mycket bra egnat
Sluttande landskap mot vest. översiktligt 
och strosalet. Ingen bebyggelse. direkt 
anslutning till fördröjningsdammen och i 
områdets norra del utsikt över våtmark 
och Isnesfjorden.Mycket bra egnat
Många hästgårdar. Hög beliggenhet. 
Långsmalt område. Området är omväxlande med stupande 
sluttningar ner mot både Isnesfjorden 
och Vestvatttnet. Mindre egnat.
Området är redan valt till sjukhus-
tomt med parkdel och är av den or-
saken inte aktuell.
del av Kalnes v.g.s skogsområde 
och odlingsmark. Inte aktuellt för 





































































VAL AV OMRÅdE MEd UTSIKT OCH VATTEN
- 1, 2 km -
Planområde för nytt fylkessjukhus 
i Østfold. 
Området är valt utifrån de kriterier som nämnts 
i uppsummeringen i DEL 1.
De olika delområden som vidare kommer för-
klaras och senare programmeras är valda för 







Totalt areal  innanför avgränsningen är på 93 daa
Där av vatten/ våtmark områden på 15 daa. 






























gravområde. Möjlighet för egen väg/ ingång.
Området är på ca. 4,2 daa.
Området avgränsas med en ravin mot väst, och ligger höjdmässigt ca. 10 meter nedanför nästa om-
råde till öst. detta område ligger utom synhåll från sjukhuset. det har en svag hällning ner mot det 
långdragna våtmarksområde som är en del av Isnesfjorden. Toppen gård har sina byggnader här. det 
är byggt en ramp för att kunna komma till med båt från våtmarksområdet ut till öppet vatten. Området 
ligger till så att det är möjlighet för egen väg/ ingång från både vattnet och land.
Området är på ca. 5,3 daa.
Området ligger högt och öppet, synligt från dagens väg in i området. Landskapsrummet har en lång-
sträckt ”infart” som slutar med en höjdpunkt på 54 m.ö.h. innan det faller ner mot väst, öst och nord, 
ner mot Isnesfjorden. Här är områdets bästa utsikt som riktar sig ut mot Isnesfjorden. Vi kan kalla 
detta,	hjärtat	av	området.	Per	idag	är	det	på	områdets	södra	del	kalhyge	(flathoggs)	och	i	norra	delen	
havreåker. Området är markerat med stor erusjons risk på Norges geologiska undersöknings karta. 
Området är på ca. 15,8 daa.
Området är idag odlat med korn men inte fulldyrkad p.g.a avrinning ner mot Isnesfjorden. det ligger 
rakt,	nord,	nedanför	det	planlagda	sjukhuset.	Det	är	ett	öppet,	men	inte	platt	landskap.	Här	finns	en	
egen liten ö. Från denna är det god utsikt i våtmarksområdet. det är rikligt med fågel i området. 
Området är på ca 20,8 daa.
Området hällar mot väst. I norra delen av området är en lite höjd. Vägen ut mot Sandtangen går i öst 
av området. Här är idag Kalnes.v.g.s försöksfelt och innebär en hel del traktor körning på vår och höst. 
Øsakerevja fördröjningsdam ligger mellan detta och förra området väst.  God sikt inöver de närlig-
gande områdena. 
Området är 20,5 daa. 
Gränslinje för planområdet.
Viktiga siktlinjer med storslagen utsikt.
-1, 2 km-
AVGRÄNSNING PÅVERKAT AV LANdSKAPSFORMEN
top
Skråmodell, sett mot Syd visar 
skålformen planområdet ligger i.  



























Bilder visar del av planområdet
utsyn mot nord och Isnesfjorden. 
Nede mot vattnet under höjdraget mot öst ligger 
Toppen och Lie gård. Bilden på nästa sida visar
området till öst för denna.
Fotografiet	är	taget	i	aug.	2010.
Bilden visar planområdet med utsikt mot nord.  




























Från ide till lobbyverksamhet.
Möjligheten	 för	 att	 finna	 en	 	 lämplig	
realicerbar sammansättning med be-
hovet för ett livsynsneutralt komple-
ment till kyrkogården har inneburit in-
terjuver och platsundersökningar. När 
planerna för det nya fylkessjukhuset 
på Kalnes blev en del av detta matreal 
framstod det som mest intressant. Pla-
sering i närheten av ett öppet vatten 
och rikt kulturlandskap. Som förebild 
till Minneparken är en del  grundläg-
gande	tanken	som	finns	representear-
de vid Skogskyrkogården i Stockholm. 
Här samverkar natur och de stora land-
skapliga, med inslag av närmast sceno-
grafiska	element.	se	pressentajson	av	
Skogskyrkogården i Stockholm längre 
fram i texten.
Sarpsborg kommune   kontaktades i 
aug.  2010 för att kunna vara en del 
som sammarbetspart inför ev. reali-
cering av Minneparken. Efter att ha 
verderat plaserings möjligheten, och 
funnit ut att Toppen gård inkluderas i 
planerna, har gårdsägaren kontaktat 
och informerats om denna mastergrad. 
detta för att kunna ta emot råd och 
kunna göra befaringar i området, samt 
få en indikasjon om ev. planer för fram-
tiden. Av förståliga grunder är det en 
envägskommunikasjon som skett här.



























Bilden visar utsikt mot öst. den stora eken i slutet av ko-
rnåkern ligger på Fylkeskommunens mark. Området dis-
poneras av Kalnes videregående skole. Lägg särskilt märke 
till försöksfältens mönster i åkern. Till vänster i bilden, vid 






















































i januari 2011. de gamla karaktäristiska furuträden vid sidan av klena 
björkar. En död furu till höger som tegnar sig mot landskapet som en skulp-
























































Fv 118 + 71
Grustag + 60




avgränsning Jordbruksareal + 40
 öVERSIKT LANdSKAPSFORMER OCH SNITT
Höjdskillnader
Snitt E visar terrängen som hellar ner 
mot Isnesfjorden i nordöst, med en skill-
nad på 40 m från planområdets norra 
del ned till Vestvannet. Från planområ-
det och opp till Stikkaåsen är det ca 85 
meter i höyd skillnad.



























Snitt B visar området med 
stora möjlighetr för pla-
sering av byggnaderna, i 
form av ceremonihall och 
krematorium och sam-
lingslokal. Vi ser b.la plan-
områdets högsta punkt på 
54 m.
Snitt C visar det östra omr-
det som vätter ner mot Is-
nesfjorden.
detta område värderas för 
plasering av krematoriet, 
som då ligger ca 10 meter 
under höjdområdet där det 
kunde passa med ceremo-
nihall. 
Snitt A visar från vänster, 
den branta åsen mot öst. 
Av alla snitt kan vi utläsa 
att landskapet ligger som 
i en skålform.
Snitt A börjar i väst ut-
anför planområdet. Øsa-
kerevja fördröjningsdam 
ligger på höjdkurva 30. 
Snitt d visar det område 
som leder in mot den hög-
sta punkten i planområdet. 
I detta område verderas att 
lägga huvudentren och ce-
remonirum, samt samling-
lokal. Området vätter ner 



































































































































Planområdet ger många tillfällen till utsikt över större områden. detta är en av de 
största kvalitéerna med platsen. 
Att se storslagen utsikt är en faktisk fysisk erfarenhet, att se en horisont inverkar 
också på de psykologiska tillstånden hos oss alla. Metaforiskt betraktat. Att se 
utsikt över vatten har dessutom ett tilläggsvärde i det att vattnet speglas i him-
melen. Man får både vatten, jord och himmel i en och samma blick. 
Personlig betraktning;
–	Vid	flera	tillfällen	har	jag	tvingat	mig	upp	på	en	fjälltopp,	och	efter	timmars	an-
strängande nått toppen, satt mig ner för att njuta kaffet, medan jag skådat ut över 
den 180° synvinkeln med landskapet som försvinner i horisonten, nedanför mina 
fötter. det tar inte många sekunder i denna situation förrän jag slutar se utöver 
landskapet med ett försök att orientera mig fysiskt, och i stället börjar stirra rakt ut 
i	tomma	luften,	medan	jag	reflekterat	över	min	plats	i	tillvaron	och	här	på	jorden.
Landskapsestetiken hjälper oss att uppleva närvaro i livet! 
UTSIKT
Toppen gård
Utsikt ut över Isnesfjorden mot nord, bilden är tagen i januari 2011. 





det gode? - Kva er det rette? - og kvifor er det slik at noko er betre og meir rett 
enn anna?” slut citat (Vinje, 1994)
Vidare	skriver	Vinje.	“Inom	økofilosofin	är	världen	så	som	den	blir	sansad	av	hela	
kroppen. Komplex, full av motsättningar och i ständig förändring. Men för att få 
kontakt med de intuitiva mellan dig och landskapet måste du ägna det tid.” ( 1994)




































Från områdets högsta punkt på 54 m.ö.h  är det 
26 meter ner till våtmarken som börjar på 28 m. 
ö. h. Medan det öppna vattnet i Isnesfjorden bör-
jar på 24 m.ö.h.



























                   Kulturhistorisk sammanhang
      Isnesfjorden
Isnesfjorden / Vestvannet 
är Fredrikstad kommunes 
dricksvatten reservouar.
Solibruk med konstgalleri.
Nytt fylkes sjukhus i  Østfold.
Boende och kringliggande verksamhet.
Sarpsborg och Omegn 
Rideklubb.
Forväntet ökt behov för 
byskolor.


















nes och Eide. Nedlagt 
1985. En turcitatraktion.
INSPIREA i Østfold är ett av 8 
regionala vitencenter i Norge. 
En turistatraktion.
Ca 7 km NV for Sarpsborg cen-
trum.
KRING PLANOMRÅdET FöR MINNEPARKEN
9 Gravhögar.
Quality Hotel & Bade-
land.  
Området sett från ett lokalt och re-
gionalt perspektiv.
diagrammet visar Minneparken, Fyl-
kes sjukhuset och Kalnes videregå-
ende skole i ett större sammanhang. 
Området	befinner	sig	inom	Kalnes	v.gs	
skolkrets. det är planer på att utvid-
ga skolans verksamhet. En förtätning 
i området är inplanerat enligt kom-
munens långsiktiga regleringsplan. 
Gröntområder kring sjukhuset, Minne-
parken så väl som Kalnes videre gå-
ende skoles jordbruksareal ingår i det 
kultur och jordbrukslandskapet som 
har stort värde för helheten. 
Efter kommunsammanslagningen år 
1992  är etableringen av Quality Ho-
tel & Badeland  viktigt för kommunen, 
samt det nyöppnade Inspire Science 
Center, ett laboratorium för familjer 
att uppleva världen sett genom en 
installations förklaring. År 2000 gjor-
des en större ombyggnad av E6 ge-
nom Sarpsborg, om till motorväg. 
Denna	öppnades	 i	2008.	Förflyttning-
en av Østfolds centralsjukhus från 
Fredrikstad till Kalnes i 2015 innebär 
också en stor lokal, men inte minst en 
fylkes planförändring. I framtiden hop-
pas man på att kunna bygga ut och 
förbättra järnvägsförbindelserna med 
omvärlden och östlandet.  Sarpsborg 
och Fredrikstad är i färd med att växa 
ihop och den nya knutpunkten för kol-
lektivtrafik	kan	komma	att	hamna	nå-
gonstans mitt emellan de två städer-




























NÄRMASTE GRANNEN I öST - KALNES ( JORdBRUKS SKOLE ) VIdEREGÅENdE SKOLE
Sett i samband med Minneparken utgör Kalnes vgs. Med tillhörande bruks-
landskap ett viktigt gröntdrag genom området. Idag är här en skola, men 
innan dess var det gårdsdrift här. Hela skolans område ligger innanför ett 
naturvärnområde. Kalnes videregående skole
Bilden är tagen inne i planområdet för Minneparken, mot Kalnes vgs.
Huvudbyggningen från 1910. 
I 2011 är man igång med upprustning av skolområdet genom att utvidga och 
se över vägar och gröntareal upprustas vid skolan. Som en del av denna plan 
arbetar von Bergen och Persvik med en perenn rabatt och entré. Planen för 
denna ska vara klar i oktober 2011.
Historisk viktig miljö. Kalnes ligger i promenadavstånd till sjukhuset och Min-
neparken. Skolan kommer till en börja vid etableringen av det nya sjukhuset 




mellan Minneparken och Kalnes v.g.s. vare sig det gäller parkdrift eller djur 
på sommarbete. 
Skolens historia
Från skolan web sida kan vi läsa följande. 
 ”Skolen startet i 1870, og var en av landets største og eldste fagsko-
ler	 i	 landbruksfag.	I	dag	har	skolen	flere	bein	å	stå	på.	Kalnes	er	en	skole	
som setter miljø i fokus. Med miljø mener vi vårt forhold til det å ta vare på 
naturen, men også i forholdet mellom lærere og elever... Skolen har i  dag 
undervisning innen programområdene naturbruk, design og håndverk, bygg- 
og anleggsteknikk og idrettsfag. Skolen ligger vakkert til ved Vestvannet ved 
E6, ca. 6 km fra Sarpsborg sentrum. Skolen har god plass og har i tillegg til 
en bygningsmasse på over 50 bygninger med stort og smått, ca 1500 dekar 
dyrket mark og 4000 dekar utmark. Slettene rundt skolen ble tørrlagt for ca. 
6000 år siden, og det er gjort mange historiske funn på skolens områder. 
Helleristningene er mest kjent, men også gravhauger, røyser og hulveier er 



























Syd FöR MINNEPARKEN - NyTT FyLKES SJUKHUS 
Nordöst		från		sjukhuset	finns	en	av	ravinerna	som	leder	ner	till	Øsakerevja	fördröjnings-
damm. Man tänker anlägga en bro i skogsområdet för gående över ravinen. 
 Illustrajonerna tillhör Helse Sør Øst.
•	 Intill planområdet för Minneparken är det startat upp byggnadet av ett nytt Fylkes-
sjukhus i Østfold på Kalnes. Enligt plan ska detta stå färdigt i år 2015-2016.
•	 Sjukhuset ska erbjuda specialtjänster till 300 000 invånare. 
•	 Plasering invid E6, 7 km NV för Sarpsborg centrum.
•	 ca. 9 mil ifrån Oslo centrum.
•	 Sjukhuset kommer ha ca 3000 arbetsplatser, över 600 sängplatser och utföra ca 1500 
polikliniska behandlingar per dag. 
•	 All akut sjukvård i Østfold ska samlas på Kalnes. 
•	 Platsvalet för sjukhusets plasering är för att kunna säkra utryckningsmöjligheter för 
utryckningsfordon.
•	 Planforslaget är utarbetat av COWI på vegnar av Helse Sør-Øst RHF.
•	 Sjukhustomten har varit avsatt till framtidig byggnads område till offentlig bebyggelse 
(O-8) i kommun planens arealdel redan för år 2003-2016, och har följt med i kommun 
planen för år 2007-2020. 
Planforslaget er utarbeidet av COWI på vegne av Helse Sør-Øst RHF
Ingen av bygganderna kommer komma upp i mer än max.  15 meter i bygghöjd.  



























Rum för stillhet är placerat i en av-
skärmad men synlig del av vesti-
bulen. 
Rummet ska vara livssynsneutralt 
och ska kunna användas av alla 
trosriktningar. Övriga arbetsrum 
för prästtjänsten ligger i tillknyt-
ning det samma rummet.  Kapellet 
ligger väst om behandlingsbygg-
naderna på plan 1.  Det läggs till 
rätta för en körbar ankomst, med 
separat väg. Besökande kan nå 
kapellet via huvudvestibulen 
eller via egen ingång. Lokalise-
ringen ger möjlighet för utsikt 
utöver landskapet. Det ligger stor 
sammarbetspotential i park och 
drift och ceremonirums dispossi-
ton mellan Minneparken och sjuk-
huset.
Minnepark
COWIS UTOMHUS ILLUSTRATION 
del av Minneparktområdet är lagt in i Cowis illustrasjons plan för sjukhuset.
??
?
Här ligger Tune kyrka i Sarpsborg - med gravområdes utvid-



























UTSNITT AV NEdRE GLOMMAS FyLKESPLAN - SARPSBORG MOT 2050  MEd ILLUSTRATIONSTILLÄGG
Kalnes jordbruks skole
Minneparken
Minneparken och Kalnes vgs. som ingår i viktiga 
gröntdrag i området värt att bevara med verksam-
het som förstärker det naturlika som bygger på 
vårt kuturlandskap. 
Mycket viktiga gröntdrag i området värt att bevara 
Inspire Sciens Center
Framtida förtätning
Illustrationen är ett bearbetat utsnitt av kartan över Nedre 
Glomma i fylkesplan. 
den stora gröna ovalen är markering för det sammanhäng-
ande gröntdrag man önskar bevara. 
det orangefärgade området visar nuvarande tätbebyggelse.
det gulrandiga området ar framtida tätbebyggelse.
I Sarpsborg kommuns Regleringsplan för 2010 på sidan intill 
visar avsatt område för det nya sjukhuset i Østfold. På kar-
tan ser vi tydligt området kring Kalnes v.g.s (på kartan Jord-
bruksskole.) Hela området är naturvärnsområde. Utbygg-
ning på Stikkaåsen samt delar av Raåsen, visar att området 
är tänkt bebyggt inom 2050. Genom att anlägga Minnepark i 
stället för att ev. sälja ut området kring Toppen gård som bo-
stadstomter i framtiden, säkrar man nu området med form 
för grönstruktur. 
Rutan visar utsnitte för reguleringsplan som 



























UTSNITT AV SARPSBORG KOMMUNS REGLERINGSPLAN 2011 + MINNEPARKENS GRÄNS
Kartan visar Minneparken i samband med nytt fylkessjukhus och Kalnes ( jordbrukskole) videregående skole.  









Friluftsområde i sjø og vassdrag
Bebyggelse og anleggsforemål kombinert
Minnepark; gravplass och park. 


































BEByGGELSE I PLANOMRÅdET    KULTURMINNE 
Lågt och ofullständigt stengärde. delvis helt för-
stört på vissa ställen, täckt med vegetation. Kan 
möjligtvis fortsätta längs hele åkerkanten.
Terräng förklaring: Blandskog vid åkerkant.
Här	finns	kolgropar	med	en	diameter	på	ca	1	m	
bredd och 0,5 m djup. Alla groparna är utan kol. 
En teori är att det är gropar som har tillkommit 
efter bortagning av stubbar, f.eks. till utnyttjelse 
av fururot/ tyrirot eller till bränsel i området med 
kalhygge.
Hög, möjligt att denna från början varit rund. 
Ofullständig markering.  St. mål ca 8 m, h inntil 
0,5 m. Trolig sten efter ryddning. Tillägg 1985: 
Efter kontroll nov 1984. Högen var då bortagen 
och området planerat till åker.
Terräng beskrivelse: Åkerholme i N-hällende ter-
räng. Utsikt mot Vestvannet i N, mot Øsåker och 
Kalnes till Ø och SØ.
Kolgropar 2,5 -3 m. Brädd, 1,5-2 m, höjd 0,5-
0,6m. Längd ca. 100m. Terräng beskrivelse:
ö-hälling. Tät skog med gran. Sandtag. Fler-
skogsvägar genom området.
Lågt och ofullständigt stengärde. delvis helt för-
stört på vissa ställen, täckt med vegetation. Kan 
möjligtvis fortsätta längs hela åkerkanten.
Terräng beskrivelse: Blandskog vid åkerkant.
Lia ( bnr 7 )
Isnesveien 144, 1712 Grålum
Platsen ligger ut mot Isesfjorden nord för Toppen. Plat-
sen blev utskilt som eget bruk i år 1856. 1918 var detta 
innmark område på ca. 14, 5 mål.
Toppen gård. ( bnr. 30 )
Isnesveien 124 och 130, 1712 Grålum
Toppen gård ligger ut mot Isnesfjorden och är uppkallad 
på kartan från år 1775. det är ingen topp just här som 
kan förklara namnet. det har varit gartneri på Toppen 
med detta blev nerlagt på 1990 talet. Huvudbyggningen 
är från 1912 med väsentliga renoveringar. Lada och stall 
är från 1923. det är stor erosionsrisk i marken runt går-
den.  Särskilt i området straks öst för gården. det bor två 
familjer på gården. Varken bebyggelsen eller verksam-
heten	är	inte	klassificerade	som	värnvärdig.	
Gårdarna har personlig betydelse men utöver det förelig-
ger det inget hinder att köpa upp dessa för en omstruk-
turering av Minneparken. 
På båda gårdarna är det mest vårharving det är tal om.
 fra www.askeladden.ra.no ( 2011 03 27)
Av de registreringar som är lagt in i Asekelad-
den, är det stengärdet som är intressant att ut-
reda vidare vid, ev. realisering av Minneparken.  

































Timmertunneln mellom Isnesfjorden och Vis-
terflo	 stod	 ferdig	 i	 1909.	 Dette	 bildet	 från	
omkring 1910 visar timmerlunner framför 
inngången till tunneln.  http://www.varteig-
historielag.no/Artikkellensa.htm
Kartan visar var Timmertunnelen startar. Kartan visar i tillägg, de område i 
”rosa bege” som räknas in i våtmarkområdet, som beskrivs längre fram i upp-








i långa tider. Strax utanför planområdet 
finns	 en	 timmertunnel.	 Stora	 delar	 av	
Østfold har levt på trähantering och sten 
industri i långa tider. Fredrikstad kall-
la fortfarande ”plankebyen” från denna 
storhetstid.	I	1952	var	timmerflottning-
en	på	sin	höjdpunkt.	Timmerflottningen	
var slut i 1985. 
Vid Eidet, nordväst för planområdet blev 
det byggt en timmertunnel för att leda 
de stockar som hade drivet in i Vestvan-
net,	vidare	ner	 till	Visterflo.	Tunneln	är	
idag en turist attraktion.
 ” dette er et helt unikt ”byggverk” 
i	fløtningssammenheng.	Sprengningsar-
beidene ble påbegynt den 1. juni 1906, 
og den 3.170 meter lange tunnelen sto 
ferdig den 18. september 1908. I tun-
nelen ble det laget ei trerenne, og til an-
legget kom det arbeidere fra store deler 
av landet. ” Slut citat Fra http://www.
turtips.net ( 29 03 2011)
det kan tänkas att rampen som går ut 
från Toppen gård kan ha något att göra 
med	dåtidens	timmerflottnig.
KULTURMINNE - TIMMERFLOTTNING MEd TUNNEL
Bilden visar en gång in till tunnel-
systemen och är från skogsholtet 




























Bilden intill visar dammen från skråfoto från Guleside.no. Fördröjningsdam 
innebär att de till tider är lite vatten och i andra perioder mer. dammen var 
i aug. 2010 väldigt igengrodd. detta bör ses över i vidare prosjektering och 
med hensyn till de arter som lever här.
REGISTRERAdE dJUR OCH VÄxTSAMMFUNd ATT IVARATA  I PLANOMRÅdET
” Sør- og østvendt lauvskog på blokkmark, rasmark og bratte skråninger. Enkelte steder med 
bergvegger. I sør domineres tresjiktet av hassel. I feltsjiktet kan nevnes dominans av teiebær, litt 
blåveis, markjordbær. Jonsokkoll tyder på kulturpåvirkning. På eikeved er skorpelaven Hypoce-
nomyce caradocensis funnet (og samlet). På steinblokker ble grynskjell Cladonia caespiticia funnet. 
Vurderes som lokalt viktig. Store trær, eik opptil 4.5 m i diam. lokalt viktig.” slut citat från Arealis.







det är ellers myckt rikligt med fågelarter kring vattnen. 
Rådjur	och	älg	finns	i	områdets	skogsbeklädda	delar.
”I den midterste av Kvaale-dammene 
ved Øsaker er det salamander. Vurde-
res som, viktig på grunnlag av funn 
av salamander  Verdisetting: dam-
men vurderes som viktig da det er en 
stabil dam i kulturlandskapet (OWK 
20.09.2007). Hensyn og skjøtsel: Unn-

































närmare utsikten till djurlivet och det öppna vattnet.
Här startar timmer tunneln.
Lie gård
Toppen gård

































Blandskog furu och gran
Viktig granskog
Här är blandskog och sandrik mark. I för-
hållande till orörd succession kommer, tall 
( furu) vara dominerande här om ca. 30 år.
Här står en del dålig björk. Området är kal-
hugget för några år sedan. En del ung björk-
skog är i färd med att etablera sig längre ner 
i området. Idag är hallonsnår och sølvbunke 
dominerande i de öppna ytorna.
Mycket av denna skog är uttunnad p.g.a sjuk-
husplanerna. dock en viktig barriär mellan 
sjukhuset och Minneparken.
Bilden till höger visar vägen ner mot åkern.
Till höger om vägen är en skarp ravin. Bilden 
är tagen inne i det som senare blir brukt som 
sjukhusets ” skogs” område, som vist på si-
dan som beskriver sjukhuset.
detta område är ett av de stora in-
trycken man får i planområdets ve-
getations grupper. 
Hela	flaten	framför	granskogen	som	
önskas bevarat, är våtmark. Fina 
kontraster mellan vegetationensty-
perna.
detta område är ett av de stora in-
trycken man får i planområdets ve-
getations grupper. 
Det	finns	en	del	stora	ekar	i	området.	Dessa	träd	finns	
mest i randsonen mellan vattnet och åkerlandskapet.
I randsonen strövar både rådjur och älg. 
Lövrandson










































Vi kan se av bilden som är tagen ute ifrån det öppna vattnet på Isnesfjoren att landskapet 
är rellativt lågt. de strand nära sonerna har mer lövträd än längre in på land. Bilden kommer 
från Google och är tagen av Michael Holmen ( 2011 07 06 )
Vi en ev båt tur ut från Minneparken är det detta vi ser på väg in i området igen. 




























•	 Området ägnar sig bra för att anlägga en Minnepark med stora landskapskvaliteter.
•	 Områdets avgräsning verkar tydlig med en klar naturlig skålbegränsing.
•	 Landskapet har de kvaliteter som sökts i förhållande till särprägel och helhetlighet.
•	 Våtmarksområdet är en possitiv överraskning, och ses på som en av de säregna kvaliteterna i området.
•	 Markförhållandena är goda, trots att ravinområdena tar upp en del av marken och därmed inte passar att gräva ner kistor eller urnor. 
•	 Det	finns	stora	möjligheter	att	ivarata	de	ritualer	man	saknar	och	som	är	uttryckt	via,	Samarbeidsrådet	for	tros-	og	livssynssamfunn	(STL),	särskilt	de	som	handlar	
om övergång mellan sjukhus och begravning och tillgång på vatten.
•	 Att man köper upp Toppen och Lie gård, förhåller sig uppsatsen inte till. Kulturhistoriskt är gårdarna inte kulturminnesmärkta.
•	 En placering intill sjukhuset verkar miljövänlig och kan innebära möjlighet för god logistik.
•	 Området med Minneparken kan genom en gravparksregulering, verka beskyddande för att området inte ska bli reguleras till privat karraktär på långa tider.
•	 Minneparken	kan	fint	ingå	i	det	gröntdrag	man	önskar	ivarata	i	den	långsiktiga	fylkesplanen	med	ett	helhetligt	gröntdrags	genom	Kalnes	v.g.s.
•	 Det	finns	goda	möjligheter	att	skapa	säregna	“rum”	för	olika	former	av	upplevelser.
•	 För vidare programering och överordnad landskapsplan kommer problemställningens tredje fråga behandlas vidare. 









”Overganger og bevegelse” 









































Skogskyrkogården i Stockholm används som inspiration för platsens dignitet och 
ursprungliga livssynsneutrala programmering.  Särskilt intressant är det att se den 
höga	kvalitet	och	respekt	och	värdighet	man	finner	kring	kremeringen.
Om Skogskyrkogården
Skogskyrkogården i naturromantisk stil, är Sveriges största kyrkogård med sina
1080 daa. och 100 000 gravplatser. den ligger i stadsdelen Gamla Enskede inom 
Stockholms kommun. Kyrkogården invigdes 1920 men skapades mellan 1915-1940 
efter en stor arkitektur konkurrans där förslaget Tallum vann, skapat av Gunnar 
Asplund och Sigurd Lewerentz. det lades stor vikt på värdigheten särskilt kring kre-
mering. det största ceremonirummet, är främst gjort för avskedsceremonier inför 
kremering. Kistan går rakt ner i golvet vidare till krematoriet. 
På en tallbevuxen rullstensås skapade de båda arkitekterna ett sakralt landskaps-
rum	med	 flera	mindre	 ceremonirum	arrangerade	 i	 samspel	med	 naturen.	 En	 av	
tankarna bakom var att allt symbolbruk skulle vara mobilt, d.v.s att man skulle föra 
in de symboler till de tider som passade sig för den respektive ceremonien. Under 
1930 talet lyckades ändå en anonym donator få in ett stort permanent granitkors, 
som utformades av Aspelin, med stor motvilja i centralaxen upp mot det stora ce-
remonirummet. (Information från guide aug. 2010) En idag känd bild för Skogskyr-
kogården, men av få känt som en symbol som inte skulle dominera budskapet på 
kyrkogården alls. Naturen och livet, var de bärande grundtankarna kring utform-
ningen till Asplund och Lewerentz. Många förändringar både i ledelse och bruk av 
arkitekter har gjorts under årens lopp, vägar har utvidgats och asfalterats. Olika 
livssynsfält är arrangerade och det vi ser idag är en konsekvens snarare än ur-
sprunglig grundtanke. Skogskyrkogården upptogs 1994 på Unescos världsarvslista 
och skyddas idag som såväl ”Världsarv” som ”Riksintresse för kulturmiljövård”.  
Sammanhanget mellan ceremonirum och kremering enligt den ursprungliga idén är 
en av grunderna för världsarvet.  Begravningsceremonierna med sina ursprungliga 
funktioner äger fortsatt rum i Asplundbyggnadens ceremonirum med visningsrum. 
Idag kremeras 9 av 10 avlidna Stockholmare.
Under 2007 har stora ceremonirummet renoverats efter att under lång tid nästan 
helt ha fallit i glömska, beroende på att maskineriet sedan länge upphört att fung-
era.  Nu är ceremonirummets entrévägg återigen sänkbar. Tanken med den rörliga 
väggen är att begravningsceremonierna avslutas genom att begravningsgästerna 
vandrar rakt ut i naturen. Från döden till livet!
Själva gravplatserna är ordnade i kvar-
ter	inne	i	tallskogen.	Här	finns	också	en	
minneslund och en monumental kulle, 
Meditationslunden samt ett kolumba-
rium i det fria, för plasering av gra-
vurnor. Skogskyrkogården förvaltas av 
kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms 
kommun. det erbjuds regelbundet gui-
dade turer av Stockholms stadsmu-
seum på sommarhalvåret. Skogskyr-
kogården har många besökande under 
året, turister och anhöriga. Hösten 
2010 kom närmare 50 000 besökare till 
Skogskyrkogården på Alla helgons dag. 
Skogskyrkogården har eget 
Visitor center med kafé. Information är 
tillgänglig på en väl fungerande nätsida 
www.skogskyrkogarden.se  
Samtidigt som man förvaltar ett världsarv så arbetar man aktivt ut mot besökarna. 
denna kombination har inga motsättningar som det kan verka. det råder stor still-
het med respekt inne i Skogskyrkogården, trots joggare, barnvagnar och gamla 
människor med bil eller rullator.
Hela anläggningen räknas som en av den moderna arkitekturens viktigaste ska-
pelser, och utgör en skiljelinje när det gäller utformning av begravningsplatser 
världen över. Varje år hålls över 2 000 begravningsceremonier. Begravningsplatsen 
omfattar en krematorieanläggning, fem begravningsceremonirum och en ceremo-
niplats utomhus.
Förutom	 den	 största	 kristna	 protestantiska	 gravdelen	 av	 kyrkogården	 finns	 två	
muslimska	och	 två	ortodoxa	områden.	Dessutom	finns	mindre	områden	 för	ba-
hajer, mandier och katoliker. Judiska församlingens begravningsplats, Södra ju-










































det är två landskapsmässiga huvudintryck skogskyrkogården ger. den romantiska landskapsstilen med starka formationer och symboler med Almtoppen. Vattendammens 
som speglar himmelen och vegetationen. Långa axar med höga tallar som lyftes upp mot himmelen medan marken är grön med de tusentals gravstötterna rad på rad. 
den kombination vi ser i de två bilderna, av täta gravfält och en öppna parkstrukturen, önskas ta vidare till Minneparken. Så att inte gravområdena dominerar ut-









































turen. Han iakttar landskapet och väljer ut det material, på platsen, som har anknytning till den tematik han arbetar med. I arbetet med TIME beskriver han om naturen följande,
 “- I work in landskape, made rich by the people who have worked and farmed it. I can feel the presence of those who have gone before me. This puts my own life in into 
context. My touch is the most recent layer of many layer that are emedded in the landcape which in turn will be covered by future layershidden but always present. This movment 
is realy the circel of turning. you feel as if you tuched the hart of the place. See somthing that was always there but you were blind to.” Slut citat Andy Golsdworthy (2000)
Många uppfattar Goldsworthys arbeten som universella, alla kan förstå eller få en känsla av ett språk som förmedlats utanför det uttalade ordet. I en plats som Minneparken är 
det	viktigt	att	finna	ett	uttryck	som	spelar	på	det	universella.	För	att	komma	fram	till	det	krävs	det	en	långsiktig	process,	där	inte	en	färdig	plan	ligger	på	bordet	till	en	entrere-
neur. Utan denna del av en utformning måste planläggas att ta tid och ingå i en långsiktig plan.








































“And that’s what art’s about, isn’t it? …
It makes you see things in a different way
than you would normally.”  Andy Golsdworthy (2000)
den sanslighet och vördnad Andy Goldsworty har i förhållande till materialet och plat-
sen han arbetar med försöks vidareföras till Minneparken. Uttrycken på platsen ska 








































OMRÅdETS AVGRÄNSNING OMKRANSAS AV BÅdE VÅTMARK- VATTEN
Isnesfjorden
Vestvannet
Förenklad form på planområdet, för att förklara principen om rumindelning. Flygfotot kommer från www.vannmiljo.klif.no Området visar en 
del av Glomma vassdraget. 
TOPPEN GÅRd
LIA GÅRD
schematisk gräns för 

















































det stora sammanhängande landskapsrummet som 
visas schematisk genom en oval, består av två stor-
skala rum av land och våtområden. 
de fem olika landskapsrummen delas upp av raviner, mellan 
4-8 meter djupa. Alla områden har dirrekt anknytning till 
vatten - våtmark. Färgerna följer delområdenas innehållsbe-
skrivelse från dEL 2.
de stora sammanhängande landskaps rummet kan 
vidare delas in i fem olik rum i en mindre skala. Vi-
dare i bearbetningen kommer dessa rum program-
eras med olik bruks intensivitet och karraktär. 
CHEMATISK UPPdELNING AV PLANOMRÅdET
Ovalen är tecknad både i och utanför områdets gränsen, för 
att chematiskt förklara den tänkta indelingnen av området. 






Skog och  fjell
Brant fjäll
Kringliggande element som inverkar på planområdet.
24 m.ö.h








































TANKAR OM INNEHÅLL                                       PROGRAMMERING        
Motto ; ”Overganger og bevegelse”. 
Associationerna kring mottot ”overganger och bevegelse” hänspeglas till de olika 
övergångar man har i livet mellan, t.ex. ungdom - ålderdom, sundhet - sjukdom, 
stadier mellan lycka eller sorg, mellan liv och död. Men också övergångar mellan 
de olika platser man som bårfölje ska igenom/ passera, från att döden inträffat till 
att en gravfärd skal föregå. Bevegelser ska ge associationer till de olika mönster vi 
rör oss i landskapet, men också till de olika sinnestämmningar vi genomgår.  
Programmeringen och formgivningen skal försöka ivarata både respekt för de döda 
och omtanke för de levande. det som kommer visas vidare i dEL 3 är program-
meringen med grundkriterier för planläggning. I en skala blandning från väg/ stig 
struktur till små änglar i brons, utan att komma ned till en konkret detaljerings-
plan. det nämns inget om universellutforming, kotering, ljus stättning, service 
stationer vid gravplatserna  eller snö/sophantering, mm. 
Orsaken till denna blandning av skala är att det genom beskrivningen i dEL 3, som 
föranletts av dEL 1 och dEL 2, anslås en ton, en stämningsintention för Minnepar-
ken. Arbetet med uppsatsen begränsar sig till denna nivå och kan härifrån arbetas 
vidare med vid senare anledning eller i en ev. realisering. det innebär också att det 
inte ges utformningsförslag på alla de delar som är nämnda för att skapa helhet i 
Minneparken.
• Minneparken ska vara en livssynsneutral gravplats och park.
det innebär att programmeringen bygger på andra aspekter än de vi ser kring en 
kyrkogård idag.
• Olika intensitet.
Likt ett musikaliskt partitur, är ambitionen för programeringen att verka dynamisk, 
med klart uppdelade delmotiv. Beroende på vilket ärende man har till Minnepar-
ken, inverkar också på i vilket tillstånd man är i. Ska man på en begravelse eller 
närvara vid en kremation, är det inte många dagar sedan den närstående gått 
bort. då är man kanske i chock, väldigt ledsen och i behov att vara i fred med sig 
och	sina	i	sorgarbete.	Men	är	man	i	Minneparken	för	att	gå	på	tur	och	filosofera,	ut	
till t.ex. ett fågeltorn, se på fåglar och klappa får, då är man med den kommande 
programmeringen inte ”mitt opp i” ett ceremoni sällskap. Ska man återse Minne-
parken	och	göra	ett	besök	vid	en	grav,	ska	det	finnas	många	anledningar	till	att	
kunna slå sig ner och prata med någon, eller vara helt ensam. 
Eftersom	gravplatser	finns	i	alla	områdets	delar,	är	det	som	sker	vid	graven	inte	
utestängt logistiskt för andra. 
• Natur och det vackra som hälsofrämjande.
Länge har det varit politiskt okorrekt att inom konst eller estetik tala om det vackra. 
Ett begrepp som man förknippat med 1700 talets ideal eller subjektiv värdering. 
Men att omtala, det vi uppfattar som natur, som vacker går bra. Sveriges Radios 
vetenskaps avdelnigen meddelande den 7 juli, att det just i dagarna upptäckt ett 
område i människans hjärna som ger tydliga utslag om vi tycker något är vackert. 
Orbitofrontala cortex är sedan tidigare kopplad till uppskattning av skönhet, men 
detta är första gången som forskare har kunnat visa att samma område i hjärnan 
aktiveras av både visuell och auditiv skönhet. detta innebär att skönhet, faktiskt, 
finns	som	ett	abstrakt	begrepp	i	hjärnan.
• Det gyllene snittet = a/b= 1.618034.
Vad som är vackert är inte bevisat, men det är bevisat att människan uppfat-
tar intuitivt det gyllene snittet som perfektionerat. Naturen är matematiske upp-
byggd genom det gyllene snittets proportioner.   det gyllene snittet (lat.), forkor-
tas också GS, också kallat för Phi (i matematiken), Sectio aurea (lat.) eller divina 
Sniglehuset är en logaritmisk spiral, som pas-








































TANKAR OM INNEHÅLL                                       PROGRAMMERING        
Proportione (de gudommliga proportionerna), är ett proportionssystem (system 
för storleksförhållande) som använts för att skapa goda proportioner i konst och 
arkitektur -och musik. Begreppet är känt från Grekland sedan 500-tallet f. Kr., och 




Genom att använda olika typer av tablåer, kan man framkalla eller förstärka, olika 
sinnestämmingar. Tablåerna kan ge associationer och bidra till konversation.
Som exempel kan en tablå vara ett fågeltorn som är utformat som ett stiliserat 
vardagsrum.	Inte	för	att	det	nödvändigt	vis	är	scenografiskt,	men	det	är	satt	 in	
i området och dit för att påverka och inverka på omgivningen. Som f.ex kafét är 
inrett med kaffe/ tekoppar från golv till tak. dessa kan vara satt dit av besökan-
den. Kopparnas symbolik är universell. Alla dricker ur en kopp någon gång i livet 
och många har sin ”älsklingskopp”. Kopparna är med på att hjälpa minnas, men 
sammtidigt kan de som använt kopparna vara ”med” på kafét. 
dessa tablåer kan vara allt från sirligt poetiska till frodigt färggranna och drastiskt 
utformade. 
• Kulturlandskap.
Programeringen försöker ivarata delar av det som är i området per idag, och som 
varit på platsen i lång tid. Ett levande kulturlandskap. Kulturlandskap, i ett säreget 
ravin och fjordlandskap, lever vidare med odling och djur. djuren har i lång tid varit 
en del av vår historia och representera många tidsperioder och livsformer.
• Det universella.
Konstnären Andy Goldsworty berör något på djupet av oss som människor som 
inte	nödvändigtvis	är	knutet	till	kultur	eller	religion	men	som	finner	ett	igenkän-
nande	lång	innuti	oss.	Det	vore	fint	om	man	kan	beställa	ett	eller	fler	arbeten	av	
honom, utarbetade för just Minneparken. 
Andy Goldswortys sirligt underfundiga konstnärskap som uppfattas av många som 
universellt, det önskas att uttrycken i Minneparken ska eftersträva att hamna i 
denna universella skala.
• Variation och felleskap.
Likt livet ska det vara stora kontraster i Minneparken. Mellan liv och död, glädje 
och sorg. Kontrasterna blir extra tydliga i Minneparken eftersom en gravplats, 
historiskt i Norge inte utformats med varken kraftiga färger eller tablåer som ska 
ivarata livsglädje. det vanliga uttrycket på gravplatserna kring kyrkor, är att vi ser 
gravstenar så långt ögat kan nå. detta uttryck önskas inte vidareföras i Minnepar-
ken	som	ska	fylla	fler	funktioner	än	bara	som	gravplats.	För	Minneparken	försökes	
det	finna	en	 felleslösning	 för	gravrabatter	och	gravmonument.	 	Detta	är	 för	att	
estetiken ska understrycka gemenskap och integrering. detta är något man måste 
se på över tid hur det fungerar. Visar det sig att det uppfattas som tvång, och lite 
flexibelt,	ser	man	efter	en	annan	lösning.
• Valfrihet i ceremoni utforming.
När det gäller valfrihet att välja område och gravform går detta innanför program-
eringen och formgivningen av Minneparken. det innebär i sin tur att det man van-
ligtvis kan göra på en gravplats vad gäller gravens utformning, kan man inte göra 
i Minneparken.  Minneparken är delvis planlagd för uppmuntring till kremation och 
askgravar eller askspridnig. det är tillåtet med kistegrav, men det är inte avsatt 
mycket areal till dessa.  Genom publicering och marknadföring av Minneparken 
kan man främja kreamtionsandelen.
• God logistik.
det kommer visas till en logistik plan, för att minimera antal resor och långa för-
flyttningar,	mellan	död	och	begravelse.	Att	förbättra	logistiken	kan	vara	ett	sätt	att	















































































VANLIG LOGISTIK VId AVSKEd OCH BEGRAVNING
Nedan visas en schematisk situation för dagens logistik vid många dödsfall. 
För	varje	gång	den	avdöde	förflyttas,	antingen	som	bår	eller	aska	innebär	transport	av	olika	slag.	
detta gäller även de pårörande samt de som ska bistå ceremonin och begravelsebyrå personal. 
Här	är	inte	medräknat	ev.	förflyttning	till	samkväms	lokal	efter	bisättelsen.















för de första dagarna
Förflyttning	till	
bisättelse i kyrka eller 
annan lokal
Förflyttning	till	















































TÄNKT LOGISTIK FöR AVSKEd OCH BEGRAVNIG I MINNEPARKEN
Genom	att	lägga	alla	delmoment	kring	ett	avsked	i	Minneparken	reducerar	man	antal	långa	förflyttningar.	
Man kan därmed få större möjlighet till värdigt avsked vare sig det är vid kremering eller kistegravläggnig. 
Askan efter en kremering är tänkt kunna utleveras för askspridning eller urnenedläggelse samma dag som avsked cerermonin äger rum. 
			Den	svarta	pilen	visar	förflyttning	av	båren.	
			Blå	pil	visar		förflyttning	av	aska.	
den plats där döden 
inträffat, 






Gravplats av olika slag och karraktär
Askpridning i Glomma vassdraget
Förflyttning	till	
hav eller fjäll för 
askspridning.












































n ytt Fylkes sjukhus Østfold 
hela området har 
urnegravar med 
möjlighet för att 
ha minneskåp.
























   

















hållplats och vändplats för buss
entre Krematorieplatsen
brygga/ ravinramp









ukikstorn utformat som ett 
litet vardagsrum
















runt hela Øsakerevja är


































En Minnepark för döda och levande.
Mastergrads prosjekt och uppsats. 
Helena von Bergen 2011 ILP vid UMB.
A3 illustration som del av dokumenta-
tionen i A4 på 137 sidor. 















































öVERORdNAd ILLUSTRATIONS PLAN I
SKALA 1 : 4000 A3 





























































































































n• SOLBACKEN: Här planläggs gravområde för både kistor och urnor. En bro kommer anknyta detta område med 
nästa. Området är mer traditionellt än de övriga områden. Man kan komma hit med bil via den yttre ringen av 
väg	för	bil	trafik.
• KREMATORIEPLATSEN:  Krematoriet som är sammanbyggt med avskedsrum och ceremnoihallen, ligger läg-
re ner i terrängen än Ceremonihallen. ( eget snitt sid 101) Krematoriet får egen separat ingång till del området. 
det är här båren ankommer Minneparken, om inte båren skal dirrekt till Ceremoni Toppen eller Øsakerbackens 
ceremonihall. Själva bygganden av krematoriet planläggs för miljövänligt, värdigt avsked och för att kunna 
närvara vid kremering, likt den situation man har på Alfaset i Oslo, fast mer samkvämsvänlig och med större 
vikt	på	utsikten,	här	över	Isnesfjorden,	från	själva	krematoriet.	Nedanför	krematoriet	finns	gravplatser	och	en	
bryggramp ner till en ceremonibåt brygga. Från denna kan man lägga ut på tur i Isnesfjorden och Vestvan-
net för att sprida askan i Glomma vassdraget, efter sökt tillstånd. (förväntas kunna i förhållande till öppning 
i gravfärdslagen). Landskapsrummet vätter vackert ut mot Isnesfjorden och ligger öppet, utom synhåll från 
sjukhuset. det är tillrättalagt för god logistik.
• CEREMONITOPPEN: Här placeras huvudentrén till själva Minneparken, med livssynsneutral ceremonibygg-
nad.	Här	är	huvudentré	med	tempeltrapp.	Det	finns	gravområden,	klockskulptur	och	utomhus	ceremoniarealer	
samt och driftsavdelning. Planmässigt byggs själva krematoriet ihop med askedsrummen och ceremonihallen. 
de som ska följa kistan ner till krematoriet kan göra det, antingen via en utgång i underetagen i ceremonihal-
len	eller	via	en	gång	mellan	byggnaderna.	På	CeremoniToppen	finns	ett	värdshus	med	möjlighet	för	att	få	mat	




Ceremonitoppen och Parkåkern. Området för funktionerna är valt utifrån de landskapsmässiga kvalitéerna, som 
innebär  att det ligger högt och har vacker utsikt. För programmeringen innebär det att detta ligger avsides från 
Parkåkern, men ihop med Krematoriet.




bilder, dikter och information om den avdöde och dennes familj. denna funktion är för att stärka upp släktband 
och kunskap om de som ligger gravlagda i Minneparken.  Platsen är vald för sina kvaliteter som strövområde 
och mindre centralt i förhållande till andra avskeds ceremonier. 
• ØSAKERBACKEN:	Här	finns	en	liten	ceremonibyggnad	inspirerat	av	Peter	Zumtor.	Gravplatser	i	olika	väder-
sträck riktningar. Inspirerat av de försöksfält för odling som är där idag och som bildar ett synbart mönster som 
visar	sig	i	dag	i	landskapet.	Det	finns	en	körbar	bro	över	till	Parkåkern	i	nedre	del	av	Øsakerevja	fördröjnings-
damm. Området ligger mer på sidan av de andra, med Øsakerevja som skiljer detta område från Parkåkern.
Programmmessigt är det denna del som innebär variation och felleskap.
             
dELOMRÅdEN MEd INNEHÅLL
Rekomenderade utbyggnigsfaser med innehåll.
1  Krematorieplatsen, Ceremoni Toppen och Solbacken.
•	 Avskedsrum - små rum där man kan besöka båre.
•	 Krematorium.





•	 Bro mellan Krematoireplatsen och Solbacken.
•	 4 olika utomhus ceremoniplatser.
•	 Värdshus, för att kunna servera mat och kunna vila.
•	 Tempeltrapp och vattenspegel.
•	 driftsavdelning.
•	 Brygga med möjlighet för att anlägga cereminibåt.
•	 Parkering
2 Parkåkern 
•	 Åkerstripor och gräs formation, med plats för gravområde 
i åker kant.
•	 Fårø- med utkikstorn utformat som ett litet vardagsrum 
och med betande får på marken.
•	 4 Broar.
•	 Kafé.














































Totala areal        93 daa 
därav våtmarks  15 daa 
Landområden     78 daa 
Ravinareal          12 daa
Gravområdena    13 daa
det planläggs att det är tillåtet, eller att det söks om dispensation  från 
lagen om askspridning, och att man därmed kan tillåta askspriding i de-
lar av området och ut i Glomma vassdraget. Förutsatt att askan består 
endast av nermalt ben/ kalk.
Effekten och konsevensen av detta kan inte förutsägas. Men som tidi-
gare nämts är det mycket populärt i Sverige och danmark att sprida 
askan i gravområdet.
Totalt i området är det tecknat in gravområden i 6 olika områden 
i Minneparken kombinerat med askspridnig i Glomma. 
Solbacken, med kombinerade gravar              ca. 2,1 daa
Øsakerbacken, med kombinerade gravar             ca. 3,0  daa
Namnad ask och minneslund - wooland               ca. 2,0  daa
Urnefält på Ceremoni Toppen                              ca. 2,0  daa
Parkåkern för urnor                                           ca. 4,2  daa               
Askraviner                                  
Aksspridning i Glomma                     
Totalt                           13,32 dda 
Med en utnyttjelse grad på 20 % för att tillpassa områdets kar-
raktär. Räknas det, 66, 6 daa  (för möjligt gravområde )* 0, 20 
= 13, 32 daa. ( motsvarar fotbollsplan mått på 68 * 105 m = 
7140 kvm. = ca. 1,8 st.) 
 Till synes oändligt, men svårt att förutse utsträckning av.
Variation av gravplatstyper i Minneparken.
Genom att planlägga för olika former för gravrabatter, woodland-askeområde, 
urngravar i åkerslingor, kan Minneparkens innehåll och erbjuda något man inte 
har på de kringliggande kyrkograv platserna.
Förutom de gravtyper man har sedan tidigare i Norge, men för Minneparken 
inte	indelat	i	trosfält,	(	är	listad	upp	på	sid.	33	i	DEL	1	)	tillkommer	några	fler.	
Askravin; Mellan Ceremoni Toppen och Parkåkern i ravinen, kommer det ar-
rangeras så att man kan sprida aska från två av broarna ner i ravinen. 
Urnemur; Finns på olika platser i Minneparken.
I urnemuren ställs urnan i muren med en stenplatta framför med inskription.
Minnerum; För digital portal till avdödes Minnerum. 
Här	finns	också	Kolumbarium med egent urnerum.
Asklund; Här kan aska spridas i vegetation, som inte tillhör gå-arealer.
Askspridning på Glomma; Ceremonibåt eller privatbåt används vid asksprid-
nig.
När det gäller betongkammare; Romfolkets betongkammare, är det den mest 
dominanta gravtypen vi har i landet i modern tid. Kammaren ska bevara liket 
från elementen. dessa kammare kommer inte passa in i programeringen eller 
etstiken kring Minneparken. 
GRAVTyPER I MINNEPARKEN








































Exempel på urne örtehage. 
Bilden är hämtad från föreläsnig av Guldager. 14 01 2011
Aktuelle tendenser og deres fysiske udtryk på danske kirkegårde.
Exempel på perenn grav rabatt.
Bilden är hämtad från föreläsnig av Guldager. 14 01 2011



















































Inkörsel för bår till
Minneparken
Entréplats









































Huvudentréer med port- Krematorie - Cerermonihall.
Entréer med port.
Små ingångar med port.
Gångvägar mellan 1,5 - 2 m breda och packat grus. 
Körbara vägar 3 - 5 m breda. Inne i Minneparken är ingen gata 
bredare än 3 m. Grus eller stenbelägg. Asfalt i yttre ringvägen.
Gå / cykel och  rid väg.




ENKLA VÄG SNITTS PRINSIPER UTAN ASFALT
I ett område som Min-
neparken kan det få ut-
veckla sig stigar där det 
visar sig att männsikor 
föredrar att gå. dessa 
kan då beläggas med 
packat grus. Max brädd 
1.5 m. 
Vegetationen kan vara 
koncentrerad med gärna 
en kombination av buskar 
och träd. Viktiga entréer 
beläggs med sten.
Smala stigar där man 
inte ska köra bil. 
Packat grusbelägg där 
man kan ta sig fram 
med rullstol eller miini 
el bil. Viktigt att liten 
traktor och snöplog 
kommer fram men bör 









































Bänkserien	TRAMET,	med	fler	 kombinationer	 från	ESCOFET,	 kan	
fungera som en genomgående basisbänk i hela Minneparken.  det 
är	viktigt	att	det	finns	gott	om	sittplatser.
Serien TRAMET innebär att man kombinera pallar, bord, bänkar 
med eller utan ryggstöd. de är tillverkade i Furuvirke.
GENOMGÅENdE SITTELEMENT
Från serien TRAMET från Escofet.com
Flyttbara pallar för att kunna ta med sig 
till själva gravplatsen. Här i form av en 
trämjölkpall. Lätt att bära med sig. dessa 
kan vara i klara färger i regnbågens skala.
Bilden är från  googel.com
I Solbacken är det tänkt placeras ut 8 st ”Binocular Bench” 
Från ESCOFET formgivet av Buro Poppinga. 
Formgivningen innebär att man här kan sitta som i en liten hytte.
Få	fint	skydd	av	vinden,	samt	kunna	dra	sig	tillbaka	i	en	ellers	väl-










































Skulptru VED MIN SIDE av Helena von Bergen 2007
“ Ved min side”  
Skulptur/ ligg och sittbänk - VId MIN SIdA - tillver-
kas i ett stycke i svart diabas. Formgiven av Helena 
von Bergen 
Skulpturbänk - ONCE I WAS A KINd OF FISH - tillverkas i Id-
defjord granit. Formgiven av Helena von Bergen 
VId MIN SIdA. Skulpturen ska ge associationer till 
olja och vatten.
Under Jurastiden avsattes mängder av näringsrikt 
plankton som blev stängt inne i kammare under över-
liggande havssediment.
Vi har med oljans hjälp satt i gång en jätte våg av 
ekonomisk rikdom som ger store konsekvenser i olik 
riktnig.
VId MIN SIdA är utformad som en frusen vågrörel-
se… en divan… en möbel?
Med	skulpturens	hjälp	kan	man	skapa	en	fin	mötes-
plats med utrymme för ettertanke om vår tid på jor-
den.
Minneparken rymmer många element och olika ut-
tryck. Ett av dessa är bänkar som skulptur element. 
de organiska formerna i sten och betong elemen-
ten står som kontrast till trämöblering. Skulptur-
elementen är tänkt fungera som överraskningar i 
området med titlar som ska uppmuntra till efter-
tanke. För Parkåkerområdet är det tänkt att placera 
in element i olika luckor i vetekornslingorna eller i 
gräsarealet. Egna sitt/ligg områden, helt omslutna 
av korn. I just Parkåkern ska det bara placeras ut 
svarta element.
ONCE	I	WAS	A	KIND	OF	FISH	har	form	av	en	fiskeliknande	skap-
ning, kanske en kvinna med runda höfter ..... Kanske en sjöjung-
fru ( havfrue)?
Bergarten granit stammar från den gotiske och svekonvegiska 
fjällkjedefoldingen. Granit är den mest utbrädda typen magma-
tisk djupbergart (størkningsbergart ) i Norge. I Østfold har vi en 
lång och stålt tradition, där duktiga stenhuggare arbetat speciellt 
med graniten.
I ONCE I WAS A KINd OF FISH - sitter vi i skulpturen som er till-
verkad i ett stycke Iddefjord-granit. Vi har därmed ryggen mot 
det norska grundfjället från Prekambrium (för 1700- 900 milj. år 
sedan).
Skulptur bänk- ALLT HAR SIN FORM. Svart betong 
eller diabas. Bänken består av tre moduler.  








































BROAR I HELA OMRÅdET
7 broar i Minneparken. 
I programeringen av Minneparken kommer olika element framstå som tablåer 
och påminna om det universella. När det gäller broarna så är det talet 7.
Siffran 7 ger många associationer. Talet var Pythagoras favorit-tal på grund av 
den stora spirituella potential som ligger i siffran. det är sju dagar i en vecka, 
världens sju underverk, regnbågens har sju färger, de sju dödssynderna, osv. 
Broarna som i sig kan läsas metaforiskt, sammanbinder de olika delområdena. 
dessa ska byggas i trä, för att vidareföra trä timmer historien men samtidigt vara 
miljövänligt.  Konstruktionen bör vara kraftig, till trots att broarna kommer ha 
olika konstruktion, längd och brädd. detta är en av broarna som går att köra bil 




ca L. 50 m -  B. 3 m
Bron mellan 
Parkåkern och Fårö;
ca L. 21 m -  B. 2,5 m
Bron mellan 
Parkåkern.
den ända körbara 
bron;
ca L. 128  m -  B. 5 m
Bron mellan 
Øsakerevja och Parkåkern;




ca L. 21 m -  B. 2,5  m
      ca L. 50 m - B. 3,5 m








































Vägg i Fana leir.
Från BO01 1999 WEST 8 Sungarden http://www.west8.nl/pro-
jects/sund_garden/
ExEMPEL PÅ BRUK AV TRÄ I MINNEPARKEN
Tak från Ornäsgården i dalarna
Träkonstruktionerna i byggnader och gärden runt Minneparken, har en blandning av vår folktradition från byggandet i trä, sammtidigt som detta kan kombineras med ett 
sammtidsuttryck. Området är så pass stort att det kan bli stor vaiation sammtidigt som det framstår som helhetligt. Ceremonihallen på Øsaker kan också byggas i trä, men 
där form och uttryck ända låter sig inspireras av Peter Zumtors kapell.
Från husgavel på Tromsøya. 
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hållplats och snuplats för buss
entre Krematoriet
brygga/ ravinramp





















































Själva tempeltrappen är utformad som en 5 
-kantig pentaogon. Tempeltrappen med inn-
ramning i samma form, är själva Cerermoni 
-toppens huvudentrérum. Här är det männis-
kor samlas innan de går in i ceremonihallen 
för ett sista avsked, eller när de ska ta av-
sked i ett av avskedsrummen. 
Platsen är ca. 250 kvm stor. Längd från syd-
västra hörnet och från entrén till Ceremo-
nihallen är 53 m.  den yttersta formen av 
pentagonet följer med in i byggnaden som 
golvbelägg. Belägget är av hög sten kvalitet 
och laggt i mönster.
de olika formationerna i belägget ska hjälpa 
till att samla ev. olika sällskap som är där 
sammtidigt. 
Hela konstruktionen är en avspegling på människans försök 
till förståelse av livets mysterium. Formen är använd i många 
sammanhang och matematiska formler. 
Här kan man använda den som en trapp, till att lägga ner 
blomsterkransar, sammla en kör, hålla tal och sitta ner i.
På toppen av trappan är en vattenspegel. den ska konsture-
ras så att det går att tända gaslågor som brinner. detta kan 
vara alternativ för kvälls och vinter situvationer.
 Linjen i pentagonet intill visar indelningen som utgör, 














klockskulptur skala 1 : 4000














Entrén till ceremonihallen 
ligger i enslinje med det 
gyldene snitt i den större 
pentagonet.




Plats för samling. Plats för samling  framför huvud-
entrén till ceremonhallen.
Två sittavsattser H 0,42 m
Resternade är H 0,15 B 0,35m.
Hela platsen går att köra bilen 
på men inte parkera.









































TEMPELTRAPPEN SETT I SAMBANd MEd CEREMONIHALL OCH AVSKEdSRUM










6 ST. AVSKEdSRUM 
MEd AVSKILT UTE 
ATRI FöR BÅRERUM
ljuschakt
gång, och hiss till 
ner krematoriet
0    5    10       20       30    
där mönstret i marken 
börjar, är det också natur-
ligt att man kör in bilen, 
om nödvändigt, försiktigt.
Avsåndet mellan väg in 
och mönstret i belägget 
är 6 m, nog till att svänga 
runt en personbil.
Granhäck, med bänk inn-
anför. Blå linje markerar 
pentagonets start.
Mittlinje.
utgång för bår och de som 
ska närvara vid kremering-
en.  Ingågnen till kremato-
riets nordsida, visas inte 
på bilden
blå markering visar enastå-








































Bilden av Piet Oudolfs woodland område är hämtade från http://
www.oudolf.com (10 07 2011)
ASKGRAVAR I WOOdLANdSVEGETATION
Bilden av Piet Oudolfs woodland område är hämtade från http://
www.oudolf.com (10 07 2011)
woodland vegetation och grav om-
råde i de vita ringarna
äng
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Platsen ligger nedanför Krema-
torieplatsen och Ceremonihallen. 
den vätter ut mot våtmarksområ-
det, följt av öppet vatten. Här  är 
man en bit bort från händelser-
nas centrum, i en vegetation som 
”smeker” både minne och närvaro. 
När man vänder sig om ser man 
upp mot de ståtliga byggnaderna 
i trä.
I förhållande till programeringen 



















































Felles gravområdet med woodlandsvegetation, 
arrangeras med stenskulpturer av typen, 
PASTILL av konstnären Ulf Johanson. I stenen 
kan man gravera den dödes namn med en en-
kel	liten	text.	I	stenens	topp	finns	ett	hål	tvärs	
igenom på 1 dm. Här kan hälla ner askan, som 
har en vidare förbindelse under marken, för att 
samla upp aska. Askan sänks ned i en tubfor-
mad tygpåse.
I ett annat område kring woodlandsdelen kan 
aska spridas ut eller grävas ner. 
Inne	i	området	finns	bänkar	och	stigar.
När en stenen är fylld med namn, kan man ak-
tivera en annan sten.













































p o d i e , t r a p p 
för kör, tal el-
ler blommor






med djup bänk ned-
anför.
gräsareal




UTOMHUS CEREMONI PLATS - dE FyRA KLASSISKA ELEMENT
många bänkar i 
området
I kombination med ett klassiskt motiv och konst-
utryck kan ceremonirummen skilja sig ut från 
det sirligt poetiska i andra delar av Minneparken. 
detta utryck är inte vanligt att se på en gravplats 
och står i kontrast till en mer igenkännbar grav-
plats planläggning. det är tradition i Østfold att 
använda klippt granhäck, och dessa ska inramar 
varje kvadrat. Sketch up har den funktionen att 








































UTOMHUS CEREMONI PLATS - JORd - LUFT - VATTEN OCH ELd



















Kvadraterna är främst tänkt 
som olika ceremonirum utom-
hus men har kollumbarier. In-
tentionen är att dessa rum har 
ett konst utryck, snarare är na-
turlikt. Cirkeln, kvadraten, och 
triangeln representerar 3 av 
fem geometriska grundformer. 
Med vatten i vattenspegeln, jord 
i blomsterrabatter och möjlig-
het för eld i den blå ringen. den 
minsta kvadraturen represente-
rar luft. Färgerna på marken är 
belägg med mark keramik.
Tematiken i rummen är de fyra klassiska element.
De	klassiska	element,	har	sitt	ursprung	i	den	grekiska	antiken	och	filosofen	
Empedokles som levde omkring 450 före Kristus. Han menade att världsall-
tet var sammansatt av dessa element samt ett femte, som himmelkropparna 
bestod	 av.	 Man	 kan	 finne	 dessa	 grundelement	 4-5	 in	 i	många	 religioner,	
kulturer och tider. de har format den grundläggande analysen kring både 
Hinduismen och Buddismen. det femte elementet står ofta för den icke ma-
teriella världen, detta tas inte med i form men repressenteras av det uni-















































känner	 till.	Den	finns	 i	 olika	variationer	 inom	de	flesta	 religioner.	Symbolen	har	
återfunnits i tempel, konst och manuskript på skilda håll i världen, bland annat i 
Indien, Japan och Egypten. Mönstret läggs med sten som markmosaik. I förhål-
lande till programmeringen möter platsen och mönstret upp mot vårt kulturarv så 
väl som det vackra och varierande.
KLOCKSKULPTUR
skala 1 : 4000
Själva placeringen av Klockskulpturen är mellan Ceremonihallen och utomhus- 
ceremoniplatsen. den ligger så att man passerar den på väg till värdshuset, från 
det	ena	eller	andra	hållet.	Det	finns	två	till,	fast	med	mindre	klockor	i	området,	en	
i Solbacken och en i Øsakerbacken. 
Vid	klockskulpturen	har	man	fin	utsikt	mellan	byggnaderna	ut	mot	Isnesfjorden.





















































Klockskulptur. Själva klockan består av en öppen glaskonstruktion, som visas som klotet i illustrationen.  
denna är ljussatt om kvällen. Själva klockan är inne i konstruktionen. 
Glaskulan är förknippad med många språk och bild associationer. droppen, spåkulan, spegling mm. Glaset har en glans. 








































ILLUSTRATIONSPLAN -  dELFöRKLARING 2











































ukikstorn utformat som 
ett litet vardagsrum




med centrala gravstens 
lösning
gravområde med blan-
dat kistegravar och ur-
nor. Alla gravarna har 
rabatter som är dekore-





hela området har urnegravar med möj-
lighet för att ha minneskåp- Läkande-
skåp.
Det finns flera sittplater kring hela 
området. De röda ringarna markerar 






gräs runt hela Øsake-














































PARKÅKERN MEd GRAVAR OCH LÄKANdE -SKÅP
I bilden från New Garden – dyck Castle av Stephen Lenzen / 
RMP landskapsarkitekt, är de minneskåp man kan hyra, lagt 
in som illlustration på hur den tänkta situationen kan bli, fast 
med lägre vetekorns vegetation i kanterna. Äldre vetekorns 
släkter har längre ax och dessa kan med fördel användas. 








































I den översta bilden ser vi någon som 
lagt ut en nalle, till tröst för kanske 
ett syskon som inte blev mer än, en 
månad gammal. Eller att nallen är nå-
got	den	lilla	babyn	fick	vid	födseln?
Tolkningarna blir många, och otroligt 
trista, och ännu mer trist, i det att 
regnet och jorden sköljer över nallen.
För Minneparken kan man hyra ett 
LÄKANdE - SKÅP som blir placerat 
över gravplatsen. detta gäller för de 
gravar som är placerade i kanten av 
Parkåkerns vetekornslingor. Skåpen 
kan fyllas med, silke, blommor, pynt, 
minnesbrev och nallar, allt efter be-
hov. de tål regn och blåst. 
Efter 5 år, kanske behovet för den-
na, pynt, företeelse inte är lika stor, 
men vid behov kan skåpet hyras för 5 
nya år i taget. Efter skåpet tagits bort 
ersätts detta med en glaskula med 
namn och GPS utmärkning. Kulorna 
står på en järnstång och kan ha olika 
färger.
detta är en typ av gravminne som är stark att uppleva.
det sätter många tankar i rörelse, särskilt när man vet att poj-
ken dog 7 år innan denna bild togs. Men företeelsen kan vara 
svår att hantera för de som sköter gravplatsen. de anhöriga som 
har gravar intill upplever det som att denna gravplats tar över i 
utryck och form. de materiella tingen representerar sorgen och 
saknaden. det kan tyckas som om kommunikationen med den 
döde går genom tingen.
Av respekt för familjen är namn och datum sladdat.
 LÄKANdE -SKÅP - I STÄLLET FöR GRAVSTEN
kafé
minnerum/ kolumbarium
ukikstorn utformat som 
ett litet vardagsrum






Hela området har urnegravar med möj-
lighet för att ha minneskåp- Läkande-
skåp.
Det finns flera sittplater kring hela 
området. De röda ringarna markerar 
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I	 Minneparken	 finns	 en	 eller	 flera	 fjordhäs-
tar. Fjordhästen räknas som Norges national-
häst. den är samarbetsvillig och allsidig häst. 
Hästarna kan tjänstgöra med att köra bår till 
gravplatser från de olika ceremoniplatserna 
året runt. På vår och höst kan man använda 
den att plöja de veteslingorna som är i områ-
det kring Parkåkern. den kan vara ett vackert 
inslag. Hästen påminner oss om gångna tider 









































UTKIKSTORN  PÅ FÅRö
ön i området  Parkåkern är tänkt fungera som ett litet eget universum. Här är ett torn som är inrätt som ett litet vardags-
rum.	Här	finns	fågelböcker	och	bekväma	stolar.	Det	kommer	vara	ett	ljust	rum.	På	ön	betar	får	under	sommartid.	Det	går	
en egen träramp ut till tornet och för de som inte kan gå i gräset.  Allt är satt hit som en tablå för att förstärka variation och 
upplevelsen av landskapet.
Illustrationsbild. den granskogen som visas i bakrunden är den som är på udden per idag.
Fårö
Viktig granskog att be-
vara p.g.a den stora kon-
trast den ger till våtom-
rådet och till att skydda 
området för vind.
skala 1 : 4000
Utkikstorn
kafé









































Ceremoni hallen är inspirerad av; eller man kan rentav tillfråga arkitekt Peter Zumthor 
rita en hall. Han har tillsammans med markägaren och lokalbefolkningen i Wachen-
dorf i Tyskland, stöpt Broder Klaus kapell i betong. Förskalningen är av hela stockar i 
trä på insidan av stöpen och vanlig träförskalning på utsidan. Ränderna vi ser i stöpen 
visar antalet dagar det tog att att stöpa hela kappellet. 
Uttrycket är enkelt och universellt. Kapellet är inspiration till Øsakerbakken ceremo-
nibyggnad. 
den mörka insidan är 
åstadkommen genom att 
man efter stöpen härdat, 
eldat upp stockarna som 
fungerat som förskalning.
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gravområde med blan-
dat kistegravar och ur-
nor. Alla gravarna har 
rabatter som är dekore-





runt hela Øsakerevja är 
det rikligt med buskar 
mur
urnemur








































GRAVAR I OLIKA VÄdERSTRÄCK
Bilden visar Øsakerbackens sluttning mot öst. det är idag är en del av åkrarna till Kalnes 
v.g.s.  På bilden visas en ring som markerar den gamla eken som står på området idag. Till 
höger för denna är områdets försöksfält. Gravfälten som blir inlagda här, som visas i illus-
trationen som ränder, är inspirerade av dessa mönster som uppstår i ett åkerbruk. 
I gravområdet är linjerna lagt mer ovanpå vanrann är de raka paralella gravfält vi vanligt 
vis ser på mer traditionella gravplatser. detta för att markera önskan om att inte avskilja/ 
segregera, områden för olika livstro, men där riktningen på kistan är viktig. 
gravområde med blan-
dat kistegravar och ur-
nor. Alla gravarna har 
rabatter som är dekore-
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Grav rabatter, tätt i tätt, 
där  vegetationen går ihop 
till enorma rabatter. detta 
ska vara varierat upphöjda, 
ca 0,30 m. Inspirerat at Jan 
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GRAV VARIATIONER
Det	går	fint	att	ha	sammanhänganderabatter	likt	blomsterodlingar	
mellan gravområdena.  detta kan vara ett ut tryck som lever kvar 





Grav rabatt med sammanhängande gravsten




med centrala gravstens 
lösning
Ett exempel på form av gravlösning. 
I denna konstruktion får det plats 2 kis-
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Exempel på trä brygga /ramp. Bilden är lastad ner från http://www.kris-
tianstadsbladet.se (16 06 2011)
Exempel på ångbåt som kan fungera som ceremonibåt, 
vid askspridening och ceremonier. Bilden är lastad ner 
från http://www.nrk.no (08 08 2011)
bron är närmare 380 m lång
det är tidigare inte planlagts för askspirding i vassdrag. Själva bryggan ut mot tilläggsplatsen för ceremonibåten är en 
egen upplevelse, då man kommer nära våtmarken. Även om man inte ska använda sig av båten kan en promenad ut 
på bryggan vara en upplevelse. då man kommer nära naturlementen.
DEL 3 har i korta drag försökt besvara problemställningens fråga; 
Vad kan en gravplats innehålla som är universell i uttrycket och sammtidigt verkar läkande för kropp och själ?
När det gäller programmeringens överordnade punkter är alla delar ivaratagna i inehållsbeskrivelsen som intentionen beskrivit.
• Olik intensitet.




• Variation och felleskap.
• Valfrihet i ceremoni utforming.
• God Logistik.
Genom att använda element och tablåer kan ett besök i Minneparken bjuda på många upplevelser som kan framkalla eller stödja kontemplation.
Genomgående har Minneparken ett lågmält uttryck, till trots för dess olika avdelningar och installationer.
Sambandet	med	sjukhuset	kan	blir	spännande	eftersom	Minneparken	med	sina	olika	områden	kan	vara	ett	fint	parkkomplement	till	sjukhusparken,	i	tillägg	till	att	över-
gångarna mellan död och begravelse ivaratas. Logistiken i området är ivaratagen och avsevärt förbättrad när det gäller kremation och gravsättning.
det är stora karraktär variationer på på de olika områdena. 
det är viktigt att man arbetar fram Minneparken i prosess. Inte bara bestämmer kring skrivbordet hur allt ska bli. Minnesparkens lyckande eller inte som idé, förutsät-
ter att det gås ner i och känns in som en prosess på plats över tid. Både Asplund och Lewerentz, använde lång tid.  Likaså gör Goldsworty i sina arbeten.
Att investera i en ny livssynsneutral gravplats, med plats för ceremonihallar och krematorium, gravar och parkfunktioner, innebär en betydlig ekonomisk sattsning, men 
också en möjlighet att göra ett försök att vända en trend.
Mastergraduppsatsens intentions beskrivelse, kan användas som en del av en prosess för vidare arbete mot en realistisk plan eller diskussion om tematiken.
Kort uppsmummerat är Minneparken;
Unik i sitt slag, ett alternativ för de som inte önskar tillhöra en kyrkogård, ett inkuderande mångfald, ivaratagande av människor i sorg så väl som männiksor som söker 
kontemplation. det är ett vackert område. Estetiken och de små detaljerna i utformingen i det färdiga resultatet är alfa - omega. Minneparken blir sig själv bara med 
stor pressition som visar att här blir vi tagna på alvar.




























































































x LOV OM KIRKEGÅRdER, KREMATION OG GRAV-
FERd (GRAVFERdSLOVEN).
Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kir-
kegaarde.
Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.
§ 1. Hvor gravlegging skal skje.
       Gravlegging skal skje på offentlig kirkegård eller på gravplass anlagt av regist-
rert trossamfunn i henhold til tillatelse etter lov 13. juni 1969 nr 25 om trudoms-
samfunn og ymist anna.
       Når en omkommet person ligger på havets bunn eller ute i naturen, utgjør dette 
en	naturlig	grav	som	ikke	må	berøres	i	annen	hensikt	enn	å	flytte	hele	legemet	til	
kirkegård eller gravplass etter første ledd eller utsettes for direkte forstyrrende eller 
krenkende virksomhet.
       Kirkegårdene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt retts-
grunnlag. Soknene i en kommune kan i fellesskap eie kirkegårder.
§ 2. Krav til kirkegårder.
							I	hver	kommune	skal	det	være	en	eller	flere	kirkegårder	av	slik	størrelse	at	det	
til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Kirkegård 
skal i alminnelighet anlegges i hvert sokn og i nærheten av en kirke.
       departementet gir regler om kirkegårdenes utforming og utstyr, jordbunnfor-
hold, gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk.
§ 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar.
       Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder 
forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.
       Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen 
etter budsjettforslag fra fellesrådet.
§ 4. Anlegg m.v. av kirkegård og krematorium.
       Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av kirkegård og 
bygninger på kirkegård kan ikke skje uten tillatelse fra bispedømmerådet. Bispedøm-
merådet kan sette vilkår for tillatelsen.
       Anlegg eller vesentlig endring av krematorium kan ikke skje uten tillatelse fra 
departementet. departementet kan sette vilkår for tillatelsen og ellers gi forskrifter 
om drift og forvaltning av krematorier.
       Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis an-
ledning til å uttale seg om oppføring av krematorium og om anlegg og nedleggelse 
av kirkegård.
§ 5. Vigsling av kirkegård.
       den norske kirke og registrerte trossamfunn som er virksomme på stedet, skal 
gis anledning til å vigsle kirkegård eller deler av den.
§ 6. Rett til grav.
       Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri 
grav på kirkegård her. det samme gjelder dødfødte barn når moren har bopel i kom-
munen.
       Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen 
gravlegges på kirkegård i kommunen. det kan da kreves dekning av kostnadene 
ved gravferden og avgift som ved feste av grav.
§	7.	Åpning	av	grav	og	flytting	av	begravet.





       Ved sakkyndig likundersøkelse gjelder reglene i straffeprosessloven § 228.
Endret	ved	lov	15	juni	2001	nr.	68	(ikr.	1	juli	2001	iflg.	res.	15	juni	2001	nr.	659).
§ 8. Fredningstid for grav og kirkegård.
       En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste 
gravlegging og vedtektene for kirkegården ikke fastsetter en lengre fredningstid.
       Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd 
ikke er utløpt.
       Når en kirkegård nedlegges, skal den være fredet i minst 40 år etter siste grav-
legging.
Kapittel 2. Gravferd, kremasjon og gravlegging.
§ 9. Hvem som sørger for gravferden.









x       den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett 
til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.
       dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nær-
meste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ek-
tefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres 
søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene 
på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett et-
ter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslig-
nende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.
       Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig av-
gjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Av-
gjørelsen kan ikke påklages.
       den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, 
med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.
       dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor 
avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, 
av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved 
gravferden dekket av dødsboet.
       Når det ønskes kirkelig medvirkning ved gravferden, skal den som sørger for 




       den som har fylt 15 år, kan i skriftlig erklæring treffe bestemmelse om kre-
masjon. Erklæringen skal være underskrevet og datert.
       dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, kan kremasjon 
skje med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes religiøse over-
bevisning eller ønsker for gravferden.
       Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 8 dager etter dødsfallet.
       Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd. 
denne skal uten ugrunnet opphold fremlegge legeerklæring om dødsfallet.
							Minst	3	dager	før	kremasjonen	skal	finne	sted,	skal	krematoriet	varsle	politiet	
på	dødsstedet	om	begjæringen.	Fristen	omfatter	den	dag	da	kremasjonen	skal	finne	
sted, men ikke den dag da varsel gis. Lørdag, helligdag og dag som etter lovgiv-
ningen er likestilt med helligdag, regnes ikke med i fristen.
       Politiet kan kreve kremasjonen utsatt dersom det er grunn til å tro at det vil bli 
besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 228.
       Når kremasjon har funnet sted, skal asken samles i en urne som deretter for-
segles og merkes. Urnen skal oppbevares på en betryggende måte fram til gravleg-
gingen. Urnen oppbevares av krematoriet eller kirkegårdsmyndigheten i den kom-
munen	hvor	gravleggingen	skal	finne	sted.
       For kremasjon kan det kreves avgift.
§ 11. Begjæring om gravlegging.
       Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden. denne 
skal uten ugrunnet opphold fremlegge legeerklæring om dødsfallet. dersom avdøde 
er blitt kremert, vedlegges i stedet utskrift av kremasjonsregisteret.
§ 12. Frist for gravlegging.
       dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 8 dager et-
ter dødsfallet.
       dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter 
dødsfallet.
§ 13. Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging.
       Fristene i § 10 tredje ledd og § 12 gjelder ikke når avdødes legeme skal nyt-
tes i samsvar med bestemmelsene i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, 
sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m., eller det er besluttet sakkyndig likun-
dersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 228.
       Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene i § 10 tredje ledd og § 12 dersom det 
foreligger tungtveiende grunner for det. Fellesrådets avgjørelse kan ikke påklages.
Kapittel 3. Feste av grav og gravminner.
§ 14. Feste av grav.
       Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og 
vilkår fastsatt i kirkegårdens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift.
       Festerett til grav kan bare innehas av en person.
       Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven 
er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av kirkegården.
       Kirkelig fellesråd skal utstede festebrev og anmerke dette i gravregisteret.









x        Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne 
graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende 
bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.
       dersom avdøde hadde festet egen grav, kan den som etter § 9 har rett til å 
sørge for gravferden, utøve de rettighetene som er nødvendig for å gjennomføre 
gravferden.
§ 16. Overføring av feste.
       Et feste kan ikke overføres uten samtykke fra kirkelig fellesråd, og det kan ikke 
overføres mot noen form for vederlag.
       Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd melding om hvem festet 
ønskes overført til. Ved uenighet treffer fellesrådet avgjørelse.
§ 17. Tiltak for å forebygge skade.
       Kirkelig fellesråd har rett til å treffe de tiltak vedrørende en festet grav som 
er nødvendige for å forebygge skade, eller som følger av gjeldende bestemmelser.
       Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk.
§ 18. Opphør av feste.
       Et feste opphører når festetiden er ute.
       Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne 
og lignende innretning fra kirkegården. det som ikke er fjernet fra kirkegården 
innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller kirkegården.
       Gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli stående 
på kirkegården.
§ 19. Regler om fri grav.
       dersom det er en ansvarlig for graven, kan en fri grav forsynes med gravminne 
i samsvar med gjeldende bestemmelser. den ansvarlige har plikt til å holde graven i 
hevd. Bestemmelsene i §§ 17 og 18 gjelder tilsvarende, men slik at den ansvarlige 
trer i stedet for festeren.
       En fri grav kan nyttes til ny gravlegging og festes når fredningstiden er ute.
Kapittel 4. Forskjellige bestemmelser.
§ 20. Privat gravsted og spredning av aske.
       Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får 
anlegge gravplass på egnet sted for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan 
sette vilkår for tillatelsen.
       Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at 
den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse 
kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket aske-
spredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte 
ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Ved slik gravferd kan det 
ikke kreves kirkelig medvirkning.
Endret	ved	lov	15	juni	2001	nr.	68	(ikr.	1	juli	2001	iflg.	res.	15	juni	2001	nr.	659).
§ 21. Vedtekter og avgifter.
       Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for kirkegårder. Vedtektene skal god-
kjennes av bispedømmerådet.
       Avgifter for bruk av gravsemonirum, kremasjon og feste av grav fastsettes av 
kommunen etter forslag fra fellesrådet.
§ 22. Unntak fra kravet om medlemskap i den norske kirke.
       Kravet i lov om den norske kirke om at kirkelige tjenestemenn skal være med-
lem av den norske kirke gjelder ikke for tjenestemenn med arbeidsoppgaver alene 
knyttet til kirkegård, gravsemonirum og krematorium.
§ 23. Forvaltningsansvar.
       dersom det bare er ett sokn i kommunen, har menighetsrådet det ansvar og 
den myndighet som i loven her er lagt til kirkelig fellesråd.
       Etter avtale mellom kirkelig fellesråd og kommunen, kan det ansvar og den 
myndighet som i loven her er lagt til kirkelig fellesråd, med departementets god-
kjennelse overføres til kommunen. Fylkesmannen overtar i tilfelle den myndighet 
som i loven her er lagt til bispedømmerådet.
§ 24. Klageadgang.
       Enkeltvedtak som er truffet av kirkelig fellesråd eller menighetsråd etter loven 
her eller etter regler i medhold av loven, kan påklages til bispedømmerådet.
       Enkeltvedtak som er truffet av kommunen etter loven her eller etter regler i 
medhold av loven, kan påklages til fylkesmannen.
       Enkeltvedtak som er truffet av bispedømmerådet eller fylkesmannen etter loven 
her eller etter regler i medhold av loven, kan påklages til departementet.
§ 25. Registerføring.









x       For kirkegårdene skal det føres register over gravlagte med nødvendige opp-
lysninger om ansvarlige eller fester til den enkelte grav.
       Nærmere regler om registerføringen gis av departementet.
§ 26. Utfyllende forskrifter.
       departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmel-
sene i loven.
§ 27. Svalbard.
       Loven gjelder ikke for Svalbard.
§ 28. Ikrafttredelse og opphevelse av andre lover m.v.
       Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
       Fra den tid loven trer i kraft, oppheves: – – –
Loven	trådte	ikr.	1	jan	1997	iflg.	res.	7	juni	1996	nr.	529.










HØRINGSSVAR til ”Forslag om endring i gravferdsloven og 
kirkeloven – juni 2010, Fornyings- administrasjons og kir-
kedepartementet FAD”
Kirkelig fellesråd i Sarpsborg (KFS) viser til høringsbrev datert 01.07.2010 fra 
Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet (FAD) vedrørende endringer i 
gravferdslov og kirkelov.
Sarpsborg kommune har om lag 50.000 innbyggere. Gravferdsvirksomheten i 
Sarpsborg er fordelt på til sammen 14 gravlunder / kirkegårder. To av disse er 
private. De fleste er knyttet til arealene omkring soknekirkene. Det er to spesielle 
gravområder tilrettelag for muslimer på en av våre kirkegårder. Fellesrådet har 
krematorium som dekker behovet for hele Østfold utenom Halden samt for deler av 
Follo. Vi har også erfaring med gjennomføring av kremasjon for innbyggere med 
budistisk og hinduistisk tilhørighet. Krematoriet er tilrettelagt for at pårørende kan 
være tilstede ved innsetting og kremasjon dersom dette er ønskelig.  
Kirkelig fellesråd i Sarpsborg (KFS) sine merknader til noen punkter i 
høringsnotatet følger nedenfor:
Til omtale i kap 3 i notatet
Norsk gravferdspraksis har gjennom utviklingen av lov, forskrift og regelverk og 
sentrale retningslinjer blitt ganske ensartet og rasjonell med relativt lite rom for 
variasjon.	I	denne	utviklingen	har	flere	hensyn	begrunnet	i	kultur	og	tradisjon	blitt	
tilsidesatt. Som eksempel kan nevnes valg av gravretning på kirkegård samt gra-
vens beliggenhet i forhold til kirkebygget. 
Vi opplever i vår tid at kultur og tradisjoner med røtter i nye religioner og tros-
samfunn gjør seg stadig sterkere gjeldende i samfunnet. I prinsippet er KFS enige 
i at vi skal ta hensyn til dette i utvikling av vår gravferdspraksis og fellesrådet 
støtter fullt opp under at disse gruppene skal respekteres.  Imidlertid oppfatter 
vi	beskrivelsene	av	disse	gruppenes	behov	for	tilpasninger	som	overflatisk	og	lite	
differensiert. 
KFS mener at både sentral og lokal kunnskap som er nødvendig for å vurdere slike 
begrunnelser, er for dårlig. KFS kan heller ikke se at det er noen god begrunnelse 
for at andre grupper eller enkeltpersoner (ansvarlige for gravferd) som påbero-
per seg tilsvarende behov uten begrunnelse i tro ikke skal bli imøtekommet. KFS 
mener derfor at endret praksis må baseres på klare regler som i dag men gjerne 
med større rom for valgmuligheter. Mulighetene for variasjon og valgmuligheter 
må være lik for alle.
KFS mener at de økonomiske konsekvensene av lovendringsforslagene blir baga-
tellisert i notatet, og vi mener at særlig på sikt vil forslagene ha betydelige økono-
miske konsekvenser. det er nok å peke på følgende eksempler:
økt arealbehov i forbindelse med spesielt tilrettelagte graver
andre tilpasninger omkring selve gravferden 
tilpasning av kremasjonsvirksomheten til seremonier
større behov for kjøling
mer planleggingsarbeid. 
Merknader til noen konkrete lovendringsforslag
Utskifting i lovteksten av ordet kirkegård med gravlund
det er i dag en gjengs forståelse av forskjellen mellom disse to begrepene. Kirke-
gård er de gravarealene som ligger omgir en kirke, mens gravlund benyttes som 
benevnelse på øvrige arealer. dette er en ordbruk som er logisk, lett forstålig og 
som vil bli videreført i praktiske sammenhenger. Vi har imidlertid merket oss at 
det i høringsnotatet er benyttet uttrykket krigskirkegårder om gravsteder som ikke 
alltid ligger i forbindelse med en kirke og at kirkegård fortsatt tillates i navn og 
omtale av gravområder.
dette viser at ordet kirkegård er godt innarbeidet i vårt språk. KFS mener derfor at 
ved utelukkende å benytte ordet gravlund i lovverket, kan det oppfattes som kirke-
gårder skal utelukkes i lovtolkningen. Vi foreslår derfor bruk av ord som ”gravsted” 
eller ”gravområde” som fellesbetegnelser. 
Til kap 4.1. - forslag om endring i § 23, nytt 3. ledd:
Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen innbyr minst en 
gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte 
for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivare-
tas.
KFS oppfatter at gravforvalters kontakt med disse gruppene blir ivaretatt i det 
løpende arbeidet og gjennom den dialogen som etableres med det enkelte tros-









xsamfunn eller med ansvarlige for gravferden når spørsmål og problemstillinger 
kommer	til	overflaten.	Dette	handler	for	KFS	om	å	opptre	i	samsvar	med	generell	
god praksis for denne type virksomhet her i landet. disse trossamfunnene og en-
keltpersonene kan til enhver tid henvende seg til gravferdsforvalteren med forhold 
som de ønsker vurdert. Videre vil ansvarlige myndighet selvsagt sørge for kom-
munikasjon på den måten som på hvert enkelt sted er hensiktsmessig.  
dersom en slik utvidelse av § 23 skal gjennomføres, vil KFS påpeke at et konkret 
pålegg	kreve	at	det	er	en	klarere	definisjon	av	hva	som	er	lokalt	aktivt	tros-	og	
livssynssamfunn. 
Forslag om endring i § 1: 
det foreslås følgende formulering: ”Gravlegging skal skje med respekt for avdødes 
religion og livssyn.”
FRS ser det som uproblematisk at denne såkalte fanebestemmelsen tas inn i loven. 
FRS får imidlertid inntrykk av at departementet i notatet har en underforståelse 
av begrepet ”respekt” i retning av at de behov som kommuniseres skal imøtekom-
mes. Vi får inntrykk av at samfunnet gjennom lang tid har begrenset og regulert de 
mulighetene man har lokalt i forhold til ritualer og gravferdshandlinger. Medlemmer 
av den norske kirke har gjennom årene tilpasset seg bestemmelser om fredning, 
gjenbruk av graver, monumentstørrelse, omramminger på gravsteder og så videre. 
departementet har en forventning om at man ”i rimelig grad” skal imøtekomme 
ulike behov og fravike gjeldende praksis når det er ønske om det. KFS oppfatter 
dette	som	et	press	i	retning	av	å	svekke	den	gravkultur	som	finnes	her	i	landet	i	
dag. KFS kan ikke se at det er mulig å begrense slike tilpasninger til begrunnelse 
om	tilhørighet	til	spesifikt	livssyn.	Svært	mye	av	de	aktiviteter	som	skjer	omkring	
en gravferd er kulturelt betinget. det kan også være ønsker om tilpasninger mo-
tivert i enkeltpersoners oppfatninger som ofte lett kan gis en forankring i tro og 
livsanskuelse. KFS mener at departementet med denne bestemmelsen generelt gir 
pårørende langt mer makt til å organisere forhold omkring gravferden etter egne 
ønsker og at man dermed svekker grunnlaget for de ordninger man har i dag. 
det departementet viser til med ”fravik fra gjeldende praksis” har som regel et 
element av økt kostnad. Som eksempel kan nevnes at langvarige seremonier i for-
bindelse med gravlegging på kirkegården medfører overtidstillegg og tapt tid i for-
hold til vedlikeholdsdrift som må settes i bero mens seremonien pågår. Tilpasning 
til å delta ved kremasjon krever at kremasjonsovnen reserveres og er ledig når 
innsetting	skal	finne	sted.	Dette	medfører	anslagsvis	50%	økt	kremasjonskostnad.	
Langvarige seremonier medfører også at lokaler må reserveres og ikke kan nyttes 
til	flere	gravferder	samme	dag.	
Mange av de regler og ordninger vi har i dag har blitt utformet ikke fordi det har 
vært ønsket av majoriteten men for å løse oppgavene best mulig med knappe eller 
begrensede	ressurser.	Så	lenge	departementet	definerer	”respekt”	som	å	fravike	
gjeldende regleverk og tilpasse seg til ulike ønsker, vil denne bestemmelsen føre til 
betydelige økte kostnader i enkelttilfelle og det blir ikke mulig å argumentere for å 
følge den normale løsningen for andre med særskilte ønsker.
Forslag til endring i § 6 – rett til grav:
Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og 
livssynsmessige (minoriteters) behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i 
hjemkommunen når denne ikke selv har et slikt tilbud.
KFS er positive til at FAd foreslår en ordning hvor hjemkommunen betaler for grav-
sted i annen kommune for sine egne innbyggere. FAd avgrenser betalingsplikten 
for hjemkommunen til å gjelde særskilt tilrettelagt grav. FAd påpeker annet sted 
i notatet at det er muslimer som utgjør det store antallet med slikt behov. KFS 
er enige med FAd i at det vil være vanskelig for gravferdsforvaltningen å skille 
mellom ulike begrunnelser. det er da overraskende at FAd likevel foreslår en ord-
ning som vil kreve en slik vurdering. KFS er usikker på om denne avgrensningen er 
enkel	å	håndtere	så	lenge	det	ikke	er	klart	definert	hva	som	omfattes	av	begrepet	
”særskilt tilrettelagt grav”. 
KFS mener det er uheldig å innføre denne avgrensningen til muslimske samfunn. 
Muligheten for å søke gravlegging i annen kommune med kostnadsdekning av hje-
mkommunen bør gjelde alle. Betalingssatsen for dette bør fastsettes på sentralt 
nivå,	for	eksempel	av	KA	og/eller	KS,	og	reflektere	reelle	kostnader.		
KFS kan ikke se den logiske begrunnelsen for at kostnadene ved gravlegging i an-
nen kommune skal dekkes av fellesrådet. det er kommunen som erverver grunn 
til gravareal og som dekker kostnadene ved utbygging og dermed sitter med det 
økonomiske ansvaret for gravtilbudet i kommunen. Ordlyden bør derfor være: ”…, 
dekkes kostnadene av hjemkommunen.”









x Seremoni på gravlund
Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjen-
nomføre en seremoni når en ny gravlund tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke 
utformes eller gjennomføres slik at den forhåner eller på en krenkende eller så-
rende måte viser ringakt for de andre tros- og livssynssamfunnene som gravlegger 
sine medlemmer på den samme gravlunden.
FAd åpner her for at alle tros- og livssynssamfunn som er aktive på stedet skal 
gis rett til vigsling av kirkegård. det er vanskelig å se at det reelle aktivitetsnivået 
kan	spesifiseres	utover	at	det	finnes	personer	som	påberoper	seg	å	representere	
vedkommende samfunn. KFS har merket seg at det som følge av dette lovforslaget 
ikke er anledning til å gjennomføre rituelle handlinger på en kirkegård uten tilla-
telse fra kirkelig fellesråd og at alle elementer i ritualet er kjent. da må dette  også 
gjelde de rituelle handlinger som skjer i annen sammenheng. det vil si i forbindelse 
med gravferd. KFS har ellers ingen innvendinger til forslaget om lovregulering av 
seremonier knyttet til gravarealer. KFS har merket seg at lovverket bare åpner for 
slike handlinger ved nyanlegg og utvidelser.
Frister for gravferd og kremasjon
§ 10 Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 14 dager etter dødsfal-
let.
§12 Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravleggingen skje senest 14 dager 
etter dødsfallet.
KFS er positive til å endre den såkalte 8-dagers regelen til 14 dager. Årsaken til at 
fristen for gravlegging noen ganger overskrides i dag, er i første rekke pårørendes 
behov	for	å	finne	tidspunkt	hvor	flest	mulig	kan	delta	ved	gravferden.	I	noen	tilfelle	
skyldes det manglende kapasitet fra kirkens eller gravforvalters side. I praksis vil 
en	forlengelse	fra	8	til	14	dager		medføre	at	de	aller	fleste	kistegravferder	kan	gjen-
nomføres innen fristen.
For pårørende er behovet for å benytte seg av gjeldende frist like stort enten det 
skal være kistebegravelse eller kremasjon. I de tilfelle det velges kremasjon og 
gjeldende frist utnyttes, er det av praktiske grunner ikke mulig å gjennomføre 
kremasjonshandlingen innen fristen. Frist for kremasjon bør derfor fjernes og det 
bør i stedet være fastsatt frist for gjennomføring av gravferdseremoni (bisettelse). 
Endring i § 10 
Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid avdødes ønske.
KFS er positive til en likestilling og likebehandling av kremasjon og gravlegging 
som gravferdsform. Vårt forslag vedrørende gravferdsfrist er også ment å bidra til 
en slik likestilling. Vi oppfatter derimot FAds forslag om en forenkling av § 10 kun 
delvis bidrar til en ønsket lik behandling. I stedet for spesielt å hjemle avdødes 
ønske vedrørende kremasjon bør dette gjelde i forhold til gravferdsform generelt. 
det kan i denne forbindelse som eksempel vises til at kistegravlegging normalt ikke 
vil være ønsket for budister og hinduister og at loven heller burde innholde en for-
mulering om at avdødes uttrykte ønsker om gravferdsform skal respekteres.
Endring av meldingsrutiner
KFS støtter forslagene om endringer i meldingsrutiner. Fellesrådet har også mer-
ket seg planene om endringer i rutinene knyttet til tingrettens oppgaver knyttet til 
melding om dødsfall. KFS har ansvar for om lag 1100 kremasjoner. I forbindelse 
med hver eneste kremasjon, sendes det melding til politimyndigheten i samsvar 
med § 10 i gravferdsloven. Ved vårt krematorium har vi aldri opplevd at dette har 
resultert i stans av kremasjon. Vi går ut i fra at de tilfelle politiet ønsker å holde 
liket tilbake av hensyn til eventuell etterforskning, vil dette skje på grunnlag av 
varsel fra attestskrivende lege eller annen person. Ordingen med å melde dødsfall 
til politiet bør avsluttes da vurdering av tilbakeholdelse av den avdøde vil skje på 
grunnlag av annen informasjon enn krematoriets henvendelse.










APPENdIx 3      BREV TILL SARPSBORG KOMMUNE FRÅN KIRKEVERGEN OM AV 
                                SÄTTNING AV MARK TILL NyTT GRAVOMRÅdE
NOTAT
Til: Sarpsborg kommune
Fra: Kirkelig fellesråd i Sarpsborg – (sak --/11, vedtatt på møte 07 mars.) 
Dato:  07.03.2011
AREALBEHOV GRAVLUND / KIRKEGÅRD – SARPSBORG VEST – 
innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel.
Aktuelle gravlunder / kikegårder og områder
Tune kirkegård / Sarpsborg vestre gravlund
Ved Tune kirkegård er det i dag to gravområder med noe ulik anvendelse og grav-
sonetilhørighet. 
1.1.   Tune kirkegård ligger omkring Tune kirkegård og er avgrenset av gjerde, vei 
og beplantinger. Tune kirkegård er etter vanlig praksis gravplass for innbyggere i 
gamle Tune kommune som tilsvarer soknene Tune, Greåker og Holleby. I dag er 
Hafslundsøy en del av Varteig sokn, men var tidligere en del av Tune sokn. Mange 
innbyggere på Hafslundsøy ønsker gravplass ved Tune. Mange har annen familie 
med gravplass ved Tune. Solli som er et lite sokn lengst vest i  Tune-området har 
egen gravplass ved Solli kirke. denne har god kapasitet i forhold til innbyggere i 
soknet. En del av innbyggerne uten langvarig tilknytning til Solli foretrekker Tune 
som aktuelt gravsted. 
1.2.   Ved side av Tune kirkegård ligger Sarpsborg vestre gravlund. denne ble anlagt 
tidlig på 70-tallet av Sarpsborg kommune i det som den gang var nabokommunen 
Tune kommune for å løse sitt behov for gravareal til kistegravlegging. Sarpsborg 
sokn (tidligere Sarpsborg kommune) har tradisjon for å benytte St. Olav gravlund 
som ligger inne i bykjernen til urnegravplass. denne gravlunden ble stengt for ki-
stegravlegging fra det tidspunkt det var mulig å legge disse til Sarpsborg vestre 
gravlund i 1972. Kremasjonsprosenten er blant annet på grunn av denne situatio-
nen på over 70% for Sarpsborg sokn.
2.  Hafslund kirkegård – begrenset gravsone 
Hafslund kirkegård ligger ved Hafslund kirke rett øst for Hafslund hovedgård. den-
ne kirkegården har gjennom årene (anlagt 1910) betjent Hafslundsområdet inklu-
dert Hafslundsøy. Kirkegården er i dag ganske full og det arbeides aktivt med å 
utvide gravarealet her. 
I Sarpsborg kommune praktiseres fritt valg av gravplass. det vil si at den som er 
ansvarlig for gravferden for en avdød  innbygger i kommunen, kan be om grav-
plass på hvilken som helst av kommunens gravplasser.  dette gjelder imidlertid 
ikke Hafslund kirkegård hvor fellesrådet midt på 90-tallet innførte begrensninger i 
adgangen	ved	at	det	ble	definert	en	egen	gravsone	for	området.	Det	tildeles	derfor	
i dag bare nytt gravsted når avdøde hadde bostedsadresse i Hafslund gravsone. 
(Hafslund	gravsone	er	et	noe	mindre	geografisk	område	enn	Hafslund	sokn).	Når	
utvidelsen ved Hafslund er på plass, vil denne begrensningen bli opphevet.  Fel-
lesrådet	regner	da	med	at	flere	i	Hafslund,	Skjeberg	og	Hafslundsøy-området	vil	
etterspørre gravsted på denne kirkegården.  
Begrensninger ved Tune kirkegård
Fellesrådet  vurderer å innføre begrensninger i gravsonen for gravarealene ved 
Tune, når Hafslundsutvidelsen er tilgjengelig. Vi vil da legger da til grunn at det 
bare er innbyggere i Tune, Greåker og Holleby sokn som får tildelt kistegravplass 
ved Tune kirkegård og Sarpsborg vestre gravlund. Kistegravlegginger fra Sarps-
borg by vil da bli henvist til Hafslund eller en annen åpen gravplass dersom dette 
foretrekkes i samsvar med tidligere vedtak i fellesrådet. Årsaken til at vi ønsker en 
slik begrensning er at det ikke er særlig stor arealreserve ved Tune kirkegård samt 
at	det	kan	være	vanskelig	å	få	til	utvidelser	som	ikke	kommer	i	konflikt	med	andre	
samfunnsinteresser. dette gjelder både hensynet til kulturminnevern og landbruk.
Noen data om Tune kirkegård og Sarpsborg vestre gravlund:
Tune:
Areal medregnet fellesareal, veie og byggetomter  70,5 daa
Antall kistegraver totalt      7274 graver









x Årlig frigjorte graver for gjenbruk   50 graver enkeltvis 
Kistegraver steng for gjenbruk    970 graver
Kistegravlagt i 2010     132 kistegravlagt
Herav lagt i ny tildelt grav    46 kister
Sarpsborg vestre gravlund:
Areal        17 daa
Antall kistegraver totalt     1290 graver dobbel dybde
Ledige kistegraver på ny grunn    550 graver dobbel dybde
Årlige frigjorte graver for gjenbruk   0
Kistegraver stengt for gjenbruk    0
Kistegravlagt i 2010     40
Herav gravlagt i ny tildelt grav    20 
For Sarpsborg vestre gravlund er situasjonen ganske oversiktlig. Kirkegården er 
fra 1972 og har 40 års fredningstid. den er lagt opp kun med kistegraver i dobbel 
dybde. det vil med andre ord i praksis ikke bli gjenbrukbare graver som kan tilde-
les nye festere her på svært mange år. Her gravlegges kister fra Sarpsborg sokn 
(gravsone) mens de som velger urne får gravplass ved St. Olav. Til sammen settes 
det ned 40 kister per år. det ser ut til at samtlige av disse har levd i et ekteskaps-
forhold. En praktisk konsekvens av dette er de gravlagte kan deles i to like halvde-
ler; de som er lengstlevende i et parforhold og som dør som enker eller enkemenn 
de som  faller fra først i et parforhold. 
Førstnevnte gruppe vil så si alltid bli lagt i nivå 2 i en grav som allerede er tatt i 
bruk til den som døde først og som de selv sitter med festeansvaret for. de som 
tilhører den andre gruppen vil få tildelt nytt gravsted. Som det framgår av tallene 
ovenfor er ca 20 i hver av disse gruppene. I praksis blir nok en del graver i nivå 
stående ubenyttet som konsekvens av endrete samlivsmønster.
Ved Sarpsborg vestre gravlund er det en gravreserve på 550 graver  med dobbelt 
dybde.
Ved Tune ble det tildelt 46 nye kistegraver hvor det i mer enn 90% av tilfellene 
ble festet grav ved siden av. det betyr at det er et forbruk av nye graver på Tune 
som gjør at ny gravreserve av nye kistegraver på 360 graver er brukt opp på 4 år. 
Kirkevergen tildeler en del gjenbrukbare graver hvert år. det er mange som ønsker 
gravplass på de eldre delene av kirkegården. Vi regner derfor med at denne mu-
ligheten er utnyttet ganske godt allerede i dag. det er begrensninger i gjenbruks-
mulighetene ved Tune kirkegård på grunn av manglende drenering. Fellesrådet har 
derfor	stengt	flere	kvartaler	for	kistegravlegging.					 	 	 	 	
 
Dersom dagens gravreserver ved Sarpsborg vestre gravlund og Tune kir-
kegård sees i sammenheng, har vi en kistegravreserve på 10 år forutsatt 
gravleggingspraksis som i dag.    
det er fra kommunen foreslått å erverve et areal i det nordøstre hjørnet av Tune 
kirkegård slik at kirkegårdens avgrensning føres ut i et tilnærmet rett hjørne. dette 
arealet utgjør 2,5 daa. Med en gjennomsnittelig utnyttelsesgrad vil dette arealet 
gi plass til ca 250 kistegraver i enkelt dybde. (det er ikke lenger anledning til å 
anlegge kistefelt med dobbelt dybde) Dette vil utgjøre ytterligere 2 år forbruk 
av kistegravplasser slik at samlet reserve utgjør 12 år.
dersom utbyggingen ved Hafslund kirkegård gjennomføres innen rimelig kort tid 
slik at kistegravlegginger fra Sarpsborg gravsone kan overføres dit om 2 år, vil 
arealene ved Tune kunne stenges for de som bor utenfor gravsonen Tune, Greåker 
og Holleby sokn. Vi vil da ha et årlig forbruk av nye kistegraver som kan anslås til 
45. Gravreserven vil med begrenset gravsone dekke behovet i  18 til 20 
år, men det er store usikkerheter knyttet til estimater som strekker seg så 
langt fram i tid.
Fellesrådet har vurdert mulighetene for å fylle opp bakkenivået på noen kvartaler 
ved Tune kirkegård slik at vi får tilgang på nye graver over det gamle gravsjiktet. 
Ny drenering er en nødvendig del av arbeidet ved oppfylling. Slik drenering kan 
på grunn av vernehensyn ikke gjennomføres på den delen av kirkegården som er 
registrert som middelalderkirkegård. For at oppfylling skal gi økt gravreserve, må 
en rimelig stor andel av gravene i det aktuelle området være uten festere slik at de 
kan tildeles som nytt gravsted. Alle felter ved Tune har mange festeforhold. Meto-
den med oppfylling kan derfor ikke anbefales som metode for å øke gravreserven 
ved Tune kirkegård. 
Konklusjon:
Selv med overføring av kistegravlegginger fra Sarpsborg gravsone til Hafslund, vil 
kistegravreserven ved Tune kirkegård og Sarpsborg vestre gravlund være begren-










ging på begge sider av Glomma må nevnte gravsted utvides betydelig eller det må 
åpnes et nytt gravområde.
Nye arealer for kistegravlegging bør være ferdig bygd 2 år før gravreserven tar 
slutt. Byggetid med tilhørende planlegging vil kreve om lag  2 år. det bør også 
tas hensyn til gravferdslovens bestemmelser om gravreserve. Arbeid knyttet til 
kommuneplanen og regulering kan bli tidkrevende. det er derfor nødvendig å in-
narbeide behovet for gravareal i kommunens arealdel ved revisjonen som startes 
opp i 2011.
Innarbeiding av nytt gravområde for Sarpsborg vest i kommuneplanens arealdel.
Kommunen har i brev datert 12.01.2011 orientert om at oppstart av revisjon av 
kommuneplanens arealdel forventes å starte opp i mai/juni 2011 og det forventes 
at arbeidet ferdigstilles på nyåret 2013. Kirkelig fellesråd vil derfor primært påpeke 
behovet for at det settes av arealer til gravferdsformål i denne planen. 
Ansvarsfordelingen mellom Kirkelig fellesråd og kommunen i forbindelse med re-
gulering og utbygging av arealer til gravlund, er omtalt i gravferdsloven og forskrif-
ten til denne. 
Gravferdsloven § 2, første del,  lyder som følger:
”I hver kommune skal det være en eller flere kirkegårder av slik størrelse at det 
til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Kirkegård 
skal i alminnelighet anlegges i hvert sokn og i nærheten av en kirke.”
Regjeringen vil legge fram en proposisjon om endringer i gravferdsloven i løpet av 
våren hvor siste ledd i nevnte bestemmelse vil være betydelig nedtonet. Likevel 
vil det være både samfunnsmessige og praktiske gode grunner til å videreføre de 
etablerte	gravplassene	som	finnes	i	kommunen.	
Når det gjelder bestemmelsens første del om at man i kommunen skal ha en grav-
reserve på til enhver tid minst 3 % av befolkningen, må dette oppfattes som et 
minimum. Med en dødsrate på 1% utgjør en slik gravreserve ca 3 års forbruk. (Vi 
legger da til grunn at festet tilgjengelig grav kan regnes med i reserven). 3 år er 
svært kort tid sett i forhold til tiden det vil ta å planlegge og bygge ut nytt grava-
real.
Forskriften til gravferdsloven har i § 2 følgende bestemmelser:
”Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til kirkegård og at slikt areal 
reguleres etter kap. VII i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Regu-
lert areal til ny kirkegård eller kirkegårdsutvidelse skal om mulig også omfatte 
en buffersone mellom kirkegårdsareal og naboskap, og det bør dessuten foretas 
hensiktsmessig støyskjerming. Bispedømmerådet skal som statlig fagmyndighet 
ha anledning til å uttale seg før kommunen gjør vedtak, jf. plan- og bygningsloven 
kap. VI og VII.”
Fellesrådet oppfatter med bakgrunn i disse bestemmelsene at det er en kommu-
nal oppgave å sikre nødvendig areal til gravformål og at slikt areal reguleres til 
formålet. Praksis har imidlertid vært at fellesrådet har vært involvert i regulerings-
arbeidet som utbygger. dette har fungert svært godt. I samme bestemmelse er 
følgende tatt med om utbygging.:
”Anlegg, utvidelse og vesentlig endring av kirkegård skal skje i henhold til kirke-
gårdsplan som vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet, 
jfr. gravferdsloven § 4 første ledd. Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis 
anledning til å uttale seg om kirkegårdsplanen før vedtak fattes. 
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for utarbeidelse av kirkegårdsplan og gravplan og for 
igangsetting av anleggsarbeidet.” 
I og med at utkast til kirkegårdsplan ofte utarbeides i forbindelse med regulerings-
arbeidet, er det praktisk at fellesrådet er inne på utbyggersiden i reguleringspro-
sessen. derimot må det oppfattes som en klar kommunal oppgave å disponere 
areal i kommuneplanen til gravferdsformål mens det er en oppgave for kirkelig fel-
lesrådet som gravferdsmyndighet å melde fra om framtidig behov for gravplasser. 
det vil være naturlig at fellesrådet også uttaler seg om praktiske konsekvenser for 
driften	ved	ulike	valg.	Nedenfor	er	det	likevel	pekt	på	noen	muligheter	for	å	finne	
egnet areal. dette kan følgelig oppfattes som et innspill i arbeidet med kommune-
planens arealdel.
Utvidelse ved Tune kirkegård
Ved Tune kirkegård / Sarpsborg vestre gravlund er det i dag ikke utvidelsesmulig-
heter innenfor eksisterende avgrensning. den aktuelle utvidelsesmuligheten her er 









x dersom dette gravområdet utvides, vil gravferdsvirksomheten vest i kommunen 
foregå på ett samlet sted med noen få unntak (gravlegginger ved Solli). dette gjør 
arbeidet med drift og vedlikehold samt avvikling av gravferder rasjonelt. En utvi-
delsesmulighet er antydet på vedlagt skisse. 
Utvidelse ved andre kirkesteder / semonirumer i området
Ved St. Olav er det ingen muligheter til å anlegge større området egnet for kiste-
gravlegging. Aktiviteten ved St. Olav bør kun være knyttet til kremasjon og ned-
setting av urner.
Ved Solli er det en liten kirkegård i dag. det er betydelige muligheter for utvidelse 
mot nord men stedet er svært lite egnet slik det er innrettet i dag til å gjennomføre 
et større antall gravferder. Kirkebygget er lite egnet til håndtering og lagring av 
bårer. det vil heller ikke tilfredsstille behovet for livssynsnøytralitet og det vil være 
for liten plass for en rekke seremonier. det er dårlig med parkeringsmuligheter og 
dårlig kollektivtilbud til stedet.
Plassering av gravlund ved Holleby kirke er svært lite aktuelt av samme grunner 
som nevnt ovenfor samt at det ikke er gravlund der i dag. Etablering av kistegrav-
plasser ved Greåker kirke er heller ikke aktuelt.
Utvidelse i nytt område
dersom man skal velge å åpne et nytt område for gravlegging (frittliggende grav-
lund), må det tas høyde for betydelige større investeringer samt at man får driftsu-
lemper sammenlignet med lokalisering av all grevferdsvirksomhet på et samlet 
sted. Ved åpning av et nytt gravfelt bør følgende faktorer vektlegges:




Høy estetisk verdi i området
Mulig å legge til rette for gode driftsmessig forhold
Liten	konflikt	i	forhold	til	jordvern	og	andre	samfunnsinteresser
Nedenfor	er	det	pekt	ut	et	område	som	kan	gi	god	uttelling	på	det	fleste	av	disse	
punktene og hvor det ikke er enkelt å se for seg andre steder med tilsvarende 
kvaliteter.
Områdene mellom det nye sykehuset ved Kalnes og Isnesfjorden, kan utnyttes 
til park, rekreasjon og friluftsaktiviteter samt at det kan plasseres  gravlund med 
tilhørende infrastruktur i området. det vil være svært gode muligheter til å innar-
beide hensynet til minoritetslivssyn og nye gravferdsformer i dette området både 
innefor gjeldende regleverk og med de endringene som kan komme i oversiktlig 
framtid.
Muligheter for utvikling av gravlund i dette området vil sannsynligvis bli belyst og 
illustrert i mastergradsoppgave fra UMB i løpet av 2011.
Noen aktuelle argumenter knyttet til dette valget:
det er grunn til å tro at det vil bli lagt godt til rette for gode transportmuligheter 
mellom bykjernen via Grålum og til sykehusområdet. Videre er det jordbunns-
messige forhold som gjør det mulig å etablere graver med 20 års fredningstid uten 
omfattende masseutskiftninger. det er ikke store jordvernsinteresser i området. 
Med en god landskapsmessig utforming kan en gravlund i dette området bli godt 
tilpasset omgivelsene og det vil være mulig å gjennomføre gravferder her på en 
god måte. Etablering utenom et av de etablerte gravområdene vil kreve anlegg 
av seremonibygg. det er også mulig å plassere et krematorium i dette området 
dersom	man	etter	hvert	ønsker	å	flytte	dette	ut	av	bykjernen.	Krematoriet	utfører	
i dag oppdrag for hele Østfold. En plasering her gjør det mulig å få til en rasjonell 
transport til og fra krematoriet.
Arealbehov
På et teoretisk grunnlag kan samlet arealbehov til gravplasser for et avgrenset be-
folkningsområde beregnes. det er imidlertid svært mange usikkerhetsmomenter i 
en slik beregning som kan gi store utslag i beregningen. det vil derfor være fornuf-
tig å konkludere med at det planlegges i kommuneplan med arealer i nærheten av 
estimert maksimalt behov i forhold til den aktuelle tidshorisonten. Arealberegnin-
gene for regulering og kirkegårdsplaner kan avgrenses noe mer på grunn kortere 
tidshorisont men man bør fortsatt forholde seg til maksimalanslag. Selve utbyg-









xmindre enn dette dersom det er økonomisk og praktisk rasjonelt.    
Usikkerhetsfaktorer på 30 – 40 års tidshorisont som kan påvirke framtidig are-
albehov.
Anslått behov of løsningsforslag skissert ovenfor er basert på stabile framskriv-
ninger av dagens aktivitet. En rekke samfunnsmessige endringer kan endre 
dette bildet betydelig. Noen momenter er nevnt i listen nedenfor. Under alle 
omstendigheter vil det være behov for 
Befolkningsvekst	–	innflytning	i	regionen
Folkehelse og levealder
Endret forhold mellom tradisjonell kremasjon og kistegravlegging
Andelen av ulike minoritetslivssyn (muslimer kontra hinduer og budister)
Vekst i nye gravleggingsformer (askespredning, anonym gravlegging, felles nav-
net monument, columbarium)
Ny teknologi for behandling av avdøde (for eksempel frysetørring)
Gravstørrelse og regler for utforming av gravplasser.
Bestemmelser om frigraver og økonomiske forhold som festeavgifter
dersom vi forutsetter relativt sterk befolkningsvekst opp til 50.000 mennesker i 
denne delen av kommunen, videreføring av dagens andel av kistegravlegginger, 
opphevelse av begrensninger i gravsonen, 20 års fredningstider på nytt areal og 
ellers stabile rammebetingelser, kan samlet behov for kistegravplasser anslås 
til 16.500. I dag disponerer vi ved Tune ved full utbygging ca 6.700 brukbare 
kistegraver. Med gjeldende arealkrav vil dette gi et brutto arealbehov på om lag 
100 dekar for å komme i ballanse med befolkningen. Nødvendige urnegravplas-
ser vil det være tilstrekkelig plass til, men det kan tenkes cenarier som gir enda 
større arealbehov. Etter fellesrådet oppfatning bør det derfor settes av et areal 
til gravlund på 100 daa. 
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